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editor ial 
l'stei-i al fòrum socia l europeu 
~ n cop més una petita delegació de l'STEI-i ha 
Uestat present a un Fòrum Social, en aquest cas el // Fòrum Social Europeu. Com sempre succeeix, un c ú m u l de ta l l e rs , s e m i n a r i s , t r o b a d e s , assemblees i reunions es varen desenvolupar en un curt 
període de temps, del 12 al 15 de novembre de 2003, al 
llarg de la ciutat de París, a La Villette, i rodalies com 
Bobigny, Saint Denis i Ivry-sur-Seine. 
El Fòrum va ser molt ric en diàlegs i debats. Hi 
v a r e n par t i c ipar o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s , s o c i a l s , 
ecològiques, polítiques (encara que no formalment a través 
dels partits polítics) i d'altres tipus com moviments veïnals, 
culturals,... Tot i aquesta diversitat hi va haver cinc eixos de 
reflexió: 
• Contra la guerra, per una Europa de la pau, de la 
justícia i de la solidaritat oberta al món. 
• Contra el neoliberalisme i contra el patriarcat, per 
una Europa dels drets, social i democràtica. 
• Contra la lògica del benefici, per una societat 
basada en la justícia social, ecològicament sostenible i per 
la sobirania alimentària. 
. Contra els processos de mercantilització, per 
una Europa democràtica de la informació, la cultura i 
l'educació. 
• Contra el racisme, la xenofòbia i l'exclusió, per la 
igualtat dels drets, el diàleg entre les cultures, per una 
Europa que sàpiga acollir els i les emigrants, els refugiats i 
les refugiades, aquells o aquelles que sol·licitin l'asil. 
Els cinc eixos que són d'enorme profunditat 
humana, varen ser molt importants a l'hora de l'elaboració 
de valuoses alternatives i diverses maneres d'entendre les 
diferents despeses mundials i en quines matèries; en 
contrast amb la lògica del capital, que pensa cada vegada 
més des d'una ideologia financera, oblidant valors socials i 
necessitats bàsiques que moltes persones tenen sense 
cobrir en el món que té penúries (fam, medecines, escoles, 
falta d'aigua...). 
La Confederació d'STEs - i l'STEI-i vàrem participar 
activament com a oradors en alguns seminaris i en general 
vàrem defensar el nostre model d'escola, reivindicant una 
sèrie de drets humans i valors com "la pau" i la necessitat 
d"'un món just" en els distints actes vinculats a educació, 
drets socials, amb sindicats europeus i en les trobades 
relatives a la nova Europa. 
Entre els temes més polèmics per l'articulació 
d'Europa destacam la posició de la Confederació Europea 
de Sindicats (CES) a favor de l'esborrany de Constitució 
europea, qüestió que va generar una forta contradicció 
interna en relació amb les diferents forces alternatives que 
no l'accepten pel procés seguit, que ha estat d'esquena a 
la participació dels distints pobles d'Europa i pel seu 
articulat que no recull plenament els drets socials que 
c o n s a g r e n mol tes de les c o n s t i t u c i o n s de ls estats 
membres de la Unió Europea. 
Tots els fòrums comencen i acaben amb una 
m a n i f e s t a c i ó . En el cas de Par ís , d i s s a b t e , 15 de 
novembre, es va dur a terme la gran trobada reivindicativa 
amb la consigna "Per una Europa dels drets en un món 
sense guerra", va comptar amb uns 100.000 participants. 
Va ser una manifestació rica i creativa en la qual clarament 
es deia que "un altre món és possible". Hi vàrem anar 
com si no tocàssim amb els peus en terra, entre els somnis 
de tants homes i de tantes dones que desitgen canviar les 
coses. 
Una vegada acabat el Fòrum, el diumenge, 16, es 
va dur a terme l'assemblea dels moviments socials per 
elaborar, a partir de les propostes dels seminaris i reunions, 
una guia d'acció consensuada que es va plasmar amb la 
programació d'una jornada contra les guerres, dia 20 de 
març de 2004 per denunciar l'ocupació d'Iraq, la situació de 
Palestina i Txetxènia, entre d'altres. També es va planificar 
el dia 9 de maig, una gran jornada d'acció europea que 
reivindiqui la plenitud de drets socials, polítics, econòmics i 
culturals per a tots els ciutadans i ciutadanes, que s'hauria 
de concre tar en una ver i table Const i tuc ió e u r o p e a 
democràtica. 
París ha estat una rica trobada de propostes i 
a l te rna t ives d i v e r s e s f o r m u l a d e s per p e r s o n e s i 
organitzacions de molts de països, que pensen i actuen 
per "fer possible una altra Europa i un altre món". 
Per primera vegada, des de Mallorca assistírem a 
un Fòrum, no tan sols com a part icipants, sinó amb 
l'experiència d'haver organitzat el I Fòrum Social de 
Mallorca, celebrat els dies 17, 18 i 19 d'octubre, algunes 
reflexions del qual trobareu en aquesta revista. 
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"L'ésser humà no és un 'recurs' perquè no és un mitjà, no té un valor instrumental: 
és un f i . 
Donar-li una funció instrumental d'increment de la 'competitivitat global' en el mercat 
mundial ja és, en si mateix, un embrutiment" 
Augusto Ponzio, 'Elogio dell'infunzionale', 1997. 
b a l e a r s : q u a n la v u l n e r a b i l i t a t 
s o c i a l és un r e q u i s i t econòmic 
E l m o d e l e c o n ò m i c d e B a l e a r s , m o l t d i n à m i c i a m b f o r t a c a p a c i t a t d e g e n e r a c i ó de r e n d a , es 
fonamenta de manera estable, en 
u n a e s t r u c t u r a s o c i a l d ' a l t a 
fragilitat que e ixampla els sectors 
i c o l · l e c t i u s s o c i a l s s o t m e s o s a 
u n a i n t e n s a v u l n e r a b i l i t a t . E n 
a q u e s t c o n t e x t , l ' a n à l i s i d e 
l ' e x c l u s i ó s o c i a l s ' h a de fer no 
des d 'una perspect iva estàt ica (la 
s i t u a c i ó i p r o b l e m à t i c a d e l s 
exc losos en cada moment ) , s inó 
e n la r e l a c i ó d i n à m i c a e n t r e 
e x c l u s i ó i v u l n e r a b i l i t a t , a m b 
f luxos impor tants entre les d u e s 
si tuacions. 
Així m a t e i x , a q u e s t b i n o m i 
v u l n e r a b i l i t a t - e x c l u s i ó s ' h a d e 
si tuar en un c o n t e x t c o n c r e t de 
feblesa dels mecanismes públics 
i c o l · l e c t i u s de p r o t e c c i ó s o c i a l 
(allò que s 'anomena la xarxa de 
segure ta t ) . P o d e m c o n s t a t a r un 
favorable (encara que insuficient) 
c r e i x e m e n t d e l c o m p r o m í s d e 
s o l i d a r i t a t h o r i t z o n t a l - i n t e r n i 
extern- que no es correspon ni va 
en p a r a l · l e l a m b l ' e v o l u c i ó 
negativa de la solidaritat vert ical . 
Són prou impor tants els es tud is 
q u e a b o r d e n la q ü e s t i ó d e 
l ' e x c l u s i ó s o c i a l a M a l l o r c a i 
B a l e a r s , p e l q u e f a a l e s 
caracter íst iques de les persones 
a m b p o c s r e c u r s o s c o m u n a 
a p r o x i m a c i ó a l e s s e v e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s p e r s o n a l s , 
socials i terr i torials. 1 
A m b caràcter genera l , les dades 
v é n e n a c o n f i r m a r q u e 
quant i ta t ivament l 'exclusió social 
a Balears és l leugerament inferior 
a la mi t jana e s p a n y o l a tot i q u e 
l e s s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
personals i col · lect ives no diver-
geixen substancia lment . 
S e n s d u b t e , a l l ò q u e f a d e 
Balears una situació especí f ica, i 
q u e a l g u n s c o n s i d e r a m q u e 
r e p r e s e n t a u n a p o s i c i ó d ' a v a n -
ç a m e n t d ' a l l ò q u e 
progress ivament s 'estén a tot el 
conjunt de l'Estat i d'altres indrets 
del sud d'Europa, és el fet d 'una 
c r e i x e n t p e r m e a b i l i t a t d e l e s 
z o n e s d ' e x c l u s i ó s o c i a l 
( terr i tor ia lment) i de ls col · lect ius 
afectats. 
A on ens volen dur quan parlen 
(parlam) d 'exclusió? 
A q u e s t a hipòtesi representa , per 
e l l a m a t e i x a , u n a n e g a c i ó d e l 
propi c o n c e p t e d 'exc lus ió soc ia l 
o, en qualsevol cas, el retorna als 
s e u s o r í g e n s . E n e f e c t e , l a 
u t i l i t z a c i ó c r e i x e n t d ' a q u e s t 
c o n c e p t e e n l ' à m b i t d e l s 
e s t u d i o s o s de la p o l í t i c a s o c i a l 
p r e t e n i a s u p e r a r i a m p l i a r e l s 
termes anter iors molt v inculats a 
pobresa c o m a s inònim de m a n c a 
de r e c u r s o s m a t e r i a l s . A i x í , la 
i d e a d ' e x c l u s i ó f e i a r e f e r è n c i a 
f o n a m e n t a l m e n t no a un estat o 
s i tuac ió , s inó a un procés en el 
qua l p e r s o n e s o col · lect ius eren 
i m m e r s o s . La pràct ica , però , ha 
anat redu in t a q u e s t a c o n c e p c i ó 
d i n à m i c a - q u e es m o u - c a p a 
u n a u t i l i t zac ió m é s es t r ic ta q u e 
i d e n t i f i c a , m a s s a v e g a d e s , 
1
 En aquest sentit mereix una especial atenció el recull d'informació que representa tota la documentació utilitzada en l'elaboració l'any 
2002 del Pla de Lluita contra l'Exclusió Social per part de la desapareguda Conselleria de Benestar Social (Govern de les Illes Balears-
UIB). 
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e x c l u s i ó s o c i a l en u n a s i t u a c i ó 
q u e t e n d e i x , s i n o hi e s t à j a 
instal· lada, en la cronicitat. 
Cur iosament quan el debat sobre 
pobresa anava guanyant mat isos 
i m u l t i d i m e n s i o n a l i t a t , a m b 
r e f e r è n c i e s c r e i x e n t s a f a c t o r s 
estructurals , a p rob lemes socials 
de f o n s , l 'apar ic ió del c o n c e p t e 
d ' e x c l u s i ó c o m a n o v e t a t 
superadora de la pobresa venia a 
d i r : e l s e x c l o s o s s o c i a l s s ó n 
a q u e l l s q u e a f e g e i x e n a un 
p r o b l e m a de m a n c a de recursos 
m a t e r i a l s - e c o n ò m i c s - a l t r e s 
problemes o carències afegides, i 
a q u e s t s d e s a v a n t a t g e s p e r s i s -
teixen al llarg del temps. 
Els estudis empír ics posteriors, a 
d i v e r s o s p a ï s o s 
e u r o p e u s i d iverses 
c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s 
espanyo les , acaben 
i d e n t i f i c a n t 
q u a n t i t a t i v a m e n t 
l ' e x c l u s i ó a m b 
pobresa severa (mai 
superior al 5% de la 
p o b l a c i ó ) q u a n e l s 
e s t u d i s de p o b r e s a 
p a r l e n d e x i f r e s al 
vol tant del 16-18%. 
En conclus ió , el nou 
c o n c e p t e r e d u e i x 
q u a n t i t a t i v a m e n t 
l 'abast, l ' identif ica a 
f a c t o r s i n d i v i d u a l s 
(no t o t s e ls p o b r e s 
s ó n e x c l o s o s ) i li 
a f e g e i x un p l u s de 
cronicitat. 
A q u e s t e s re f lex ions 
anter iors no són un 
divert iment teòric, ja 
q u e s ó n a la b a s e 
d e b o n a p a r t d e l 
d e b a t p r à c t i c q u e en a q u e s t s 
m o m e n t s es p l a n t e j a a r r e u 
d ' E u r o p a . O n h a n d e p o s a r 
l 'accent les p o l í t i q u e s s o c i a l s ? 
En l'acció pal iat iva, de garant ia 
de m í n i m s , per a les p e r s o n e s 
en es ta t d ' e x c l u s i ó ? A re fo rçar 
e ls m e c a n i s m e s de s e g u r e t a t 
de ls a m p l e s c o l · l e c t i u s en r isc 
- v u l n e r a b l e s - ? 
El s e n t i t c o m ú d i u q u e la 
resposta no és incompat ib le . La 
realitat, però, i la pràct ica de les 
po l í t iques i les s e v e s r e f o r m e s 
més recents posen de mani fest 
que no és així. Prec isament els 
retalls que es vénen formulant a 
molts països europeus tendeixen 
cap a una separació: 
P e r u n a b a n d a , l ' e x t e n s i ó i 
a p r o f u n d i m e n t dels m e c a n i s m e s 
b à s i c s d ' e s t a b i l i t a t i s e g u r e t a t : 
més f lex ib i l i ta t l abora l , r e d u c c i ó 
de ls r e c u r s o s u n i v e r s a l i s t e s de 
pro tecc ió (pens ions , p res tac ions 
p e r d e s o c u p a c i ó , p r e s t a c i o n s 
s a n i t à r i e s , . . . ) . En d e f i n i t i v a , un 
a u g m e n t dels col · lect ius afectats 
per la VULNERABILITAT. 
P e r l ' a l t r a , c r e i x e m e n t i 
c o n s o l i d a c i ó d e m e c a n i s m e s 
precar is de ga ran t i es m í n i m e s i 
p r o l i f e r a c i ó d e l c o n c e p t e 
d'itinerari individual d' inserció. 
En d e f i n i t i v a , el c o n c e p t e 
d'exclusió t roba el seu mirall en el 
d ' i n c l u s i ó , pe rò d ' inc lus ió en un 
escenari d'alta i creixent fragilitat 
airpcU SL. b í n d e r M A R 
indústria gràfica de calvià 
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Fòrum Social 
social . I al mateix temps , els nous 
m e c a n i s m e s i pr ior i tats de l luita 
c o n t r a l ' e x c l u s i ó t r e u e n d e 
l 'agenda de les polí t iques socials 
l e s m e s u r e s c o n t r a la v u l n e -
r a b i l i t a t , c a d a v e g a d a m é s 
a c c e n t u a d a pe ls c a n v i s de les 
darreres dècades. 
L'esgotament del model de plena 
o c u p a c i ó i l ' e x p a n s i ó d e l 
d e n o m i n a t Mcjob a a m p l e s 
capes de poblac ió d 'ocupac ions 
terciàries amb baixes ex igències 
de qual i f icació. 
La d iscont inuï tat de les carreres 
laborals/vitals. 
Els canvis en l 'estructura familiar 
a m b l ' e x t e n s i ó d e m o d e l s 
f a m i l i a r s e c o n ò m i c a m e n t m é s 
vulnerables. 
El fort i intens e ixamplament dels 
f luxos migratoris. 
El debat, si és que hi ha realment 
debat , s 'ha trasl ladat t a m b é a la 
qüest ió de la pròpia gestió de les 
polít iques socials. D'entre d'altres 
voldr ia fer esment a dues grans 
t e n d è n c i e s m é s c o m p l e x e s del 
que aparenten. 
1 . M a j o r p e s de les p o l í t i q u e s 
socials locals (i/o regionals) . C o m 
a resultat, per cada euro ampliat 
en els àmbits locals (i celebrat a 
c a d a C C A A , C o n s e l l o 
A jun tament ) , l 'Estat ha reduït el 
seu compromís en cinc. 
2 . M a j o r p r o t a g o n i s m e d e l s 
i n s t r u m e n t s d e s o l i d a r i t a t 
h o r i t z o n t a l . J u n t al p r o c é s 
a n t e r i o r d e d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
a s s i s t i m a u n a a m p l i a c i ó d e l s 
m e c a n i s m e s de c o l · l a b o r a c i ó i 
concertac ió dels àmbits públ ics i 
pr ivats de gest ió . Però ai costat 
d 'a ixò h e m de c o n s t a t a r t a m b é 
u n a impor tan t precar i tzació de 
molts serveis supera ts per una 
"...més flexibilitat 
laboral, reducció 
dels recursos 
universalistes de 
protecció 
(pensions, 
prestacions per 
desocupació, 
prestacions 
sanitàries,...). En 
definitiva, 
un augment úem 
col·lectius 
afectats per la 
VULNERABILITAT." 
dosi impor tan t de v o l u n t a r i s m e , 
c o m p r o m í s i sacr i f ic i d 'una part 
de trebal ladors. Així la reducció 
de la s o l i d a r i t a t v e r t i c a l 
( d i s m i n u c i ó d e l ' e f e c t e 
r e d i s t r i b u ï d o r d e l s p o d e r s 
públ ics ) es c o m p e n s a a m b u n a 
creixent solidaritat hor i t zon ta l . 
C o m ho p o d e m v iu re d e s de 
Balears? 
C o m d è i e m al p r i n c i p i , é s 
prec isament aques ta visió - m é s 
es tà t ica - de les p r o b l e m à t i q u e s 
socials la que molt poc ens ajuda 
per e x p l i c a r , e n t e n d r e i l l u i t a r 
cont ra aquest procés a Balears . 
De l e s r e f l e x i o n s a n t e r i o r s 
Ba lears no n o m é s no en q u e d a 
fora, sinó que en la nostra petita 
esca la s o m un bon e x e m p l e de 
tot això, uns avançats . 
El c o n j u n t d ' a q u e s t s f e n ò m e n s 
són els que estan donant fo rma a 
u n a p e c u l i a r e s t r u c t u r a e c o n ò -
mica, d'un fort d inamisme i que té 
la s e v a b a s e en u n a c r e i x e n t 
vulnerabi l i ta t d 'amples capes de 
la població. 
P rec isament la ba ixa intensi tat i 
e x t e n s i ó d e l e s s i t u a c i o n s 
d ' e x c l u s i ó s o c i a l i de p o b r e s a 
severa a Balears té el seu origen 
i c o n t r a p a r t i d a en u n a m a j o r 
e x t e n s i ó d e l s s e g m e n t s q u e 
combinen una important fragil i tat 
l a b o r a l a m b u n a r e d u ï d a 
c a p a c i t a t d e m i l l o r a r la s e v a 
situació. 
En el cas de Balears no es pot 
pa r l a r , en t e r m e s e s t r i c t e s , 
d ' u n p r o c é s de d u a l i t z a c i ó 
soc ia l , basat en una cre ixent 
d i f e r e n c i a c i ó e n t r e e l s de 
"d ins " i els de " fora" , entre els 
integrats i e ls e x c l o s o s , s i nó 
en una creixent f ragmentac ió 
difusa que no respon a models 
e s t à t i c s , p e r ò q u e g e n e r e n 
trajectòries vitals ( individuals i 
col· lectives) inestables, fràgils i 
molt desiguals. 
Enfront d 'aquesta s i tuació, la 
f e b l e s a d e l s m e c a n i s m e s 
públ ics de protecció social a la 
nostra comunitat (i al conjunt 
de l 'Es ta t ) és m é s q u e 
p r e o c u p a n t . E l " c a m p i q u i 
pugu i " guanya camí davant la 
idea de solidaritat real, la que 
v a m é s e n l l à d e l s 
vo luntar ismes indiv iduals (per 
altra banda prou necessaris). 
Pere Mascaró Pons 
(Economista) 
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Af inals del segle XVIII i a p r i n c i p i s d e l X I X la s o c i e t a t es v a v e u r e c o n v u l s a d a per i m p o r -
tants f e n ò m e n s socials que varen 
i m p l i c a r t r a n s f o r m a c i o n s en 
l 'ordre e c o n ò m i c , polít ic i socia l . 
Els m o v i m e n t s s o c i a l s , a par t i r 
d ' a l e s h o r e s , s 'han er ig i t c o m a 
p r o t a g o n i s t e s d e l c a n v i s o c i a l 
davant la crisi dels partits polítics 
i les organi tzacions sindicals. 
El p a p e r d e l ' E s t a t é s c a d a 
v e g a d a m e n y s regu lador de les 
d e m a n d e s dels d i ferents ac tors . 
L a p r e s è n c i a d e d i v e r s o s 
m o v i m e n t s s o c i a l s , no és n o v a 
però sí ho és la capacitat i l'abast 
d e la m o b i l i t z a c i ó . H e m d e 
r e m a r c a r la m a g n i t u d i la 
p r o f u n d i t a t d e l e s x a r x e s 
in ternac iona ls c o n n e c t a d e s a m b 
g r u p s d e t o t el m ó n . L a 
mobi l i t zac ió socia l d'avui ut i l i tza 
i n s t r u m e n t s t í p i c s d e la n o v a 
g l o b a l i t z a c i ó . L ' è x i t p a r c i a l 
d 'aquests grups socials radica en 
la u t i l i t z a c i ó d e t è c n i q u e s d e 
l ' a n o m e n a t " m à r q u e t i n g " m u l t i -
p l icant la s e v a p resènc ia en els 
mitjans massius de comunicac ió , 
i m p l e m e n t a n t n o v e s f o r m e s de 
pro tes ta i de l'ús d' Internet i del 
correu electrònic c o m a forma de 
comunicac ió . 
P o d e m a f i r m a r q u e e l s 
m o v i m e n t s s o c i a l s p o d e n s e r 
definits c o m "una acció col· lectiva 
a m b a l g u n a e s t a b i l i t a t e n e l 
temps i a lgun grau d'organització, 
orientats cap al canvi o cap a la 
c o n s e r v a c i ó d e la s o c i e t a t o 
d ' a l g u n a de les s e v e s e s f e r e s " 
(Raül Z ibechi : 2001) . La idea de 
m o v i m e n t s s o c i a l s t e n d e i x a 
f luctuar en dos eixos: 
- Moviments socials c o m a acció 
col· lectiva que respon a tensions 
o contradicc ions especí f iques en 
la societat i que s'orienta a posar 
t e r m e a a q u e s t a c o n t r a d i c c i ó 
específ ica (global i tzació-nació) . 
- El m o v i m e n t s o c i a l c o m a 
portador del sentit de la història i 
c o m a e n c a r n a c i ó i p r i n c i p a l 
a g e n t de l c a n v i s o c i a l n a c i o n a l 
davant el f racàs de les polít iques 
d'ajustament estructural . 
Davant el conjunt de canvis que 
es p r e s e n t e n e n l ' e s t r u c t u r a 
soc ia l , les i n t e r p r e t a c i o n s per a 
e x p l i c a r - l o s i c o m p r e n d r e ' l s 
t a m b é s o f r e i x e n v a i v e n s 
in te l · l ec tua ls . Els p r o c e s s o s de 
g lobal i tzació i la c lara tendènc ia 
de sobrevivència de les identitats 
locals, nacionals o regionals ens 
p e r m e t a f i r m a r q u e n o hi h a 
m o d e l s t e ò r i c s a c a b a t s q u e 
exp l iqu in a q u e s t a t r a n s f o r m a c i ó 
social . 
E ls d i f e r e n t s e s t u d i o s o s en la 
m a t è r i a c o i n c i d e i x e n q u e e l s 
s i s t e m e s d e m o c r à t i c s ( s o b r e t o t 
del pr imer món) i la mobi l i tzació 
soc ia l s ' e x p r e s s e n a t r a v é s del 
Tercer Sector, l 'acció i cont ingut 
del qual normalment formen part 
d e l s m a r g e s q u e p e r m e t e n les 
disposic ions legals existents en la 
societat. 
En la s e v a a c c e p c i ó a c t u a l el 
concepte "societat civil" o "tercer 
sector" fa referència a una idea o 
n o c i ó q u e v e a s u b s t i t u i r l e s 
noc ions bastant desgas tades de 
r e v o l u c i ó i p r e s a d e l ' E s t a t , 
apropant -se més al de "moviment 
s o c i a l i n s t i t u c i o n a l i t z a t " . 
D'aquesta manera , Societat civi l 
és un c o n c e p t e r e c u p e r a t p e r 
d i v e r s o s a u t o r s c o m B o b b i o , 
Touraine, Habermas, Kolakowski , 
O ' D o n n e l l , W e f f o r t i C a r d o s o , 
e n t r e m o l t s d ' a l t r e s , c o m u n a 
c r í t i c a al m a r x i s m e e s t r u c t u r a l 
dels setanta i cercant sortir de la 
c r i s i q u e es v a t r o b a r 
a b r u p t a m e n t el p e n s a m e n t 
progressista . Aquest concepte es 
funda en la idea que existeix una 
t e r c e r a e s f e r a de la s o c i e t a t , a 
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m é s de l m e r c a t i l 'Estat , en la 
q u a l p o t a r r e c e r a r - s e la 
d e m o c r à c i a a t ravés de la l l iure 
a s s o c i a c i ó i s o b r e la b a s e 
s o c i o l ò g i c a d e la i n t e r a c c i ó 
s o c i a l , la q u a l f a a l · l u s i ó a la 
n o c i ó t r a d i c i o n a l de m o v i m e n t 
social . 
Les o p c i o n s i a l te rna t ives de la 
part icipació social es basen en la 
re lac ió e n t r e e c o n o m i a , Esta t i 
m o v i m e n t s s o c i a l s q u e s e m p r e 
han estat un joc de poder; però 
les regles d 'aquesta re lació han 
c a n v i a t p a u l a t i n a m e n t . En un 
per íode del desenvo lupament de 
les soc ie ta ts les reg les e s t a v e n 
contro lades per l'Estat i per això 
eren m é s o m e n y s percep t ib les 
p e r a les o r g a n i t z a c i o n s 
pol í t iques. En les c i rcumstàncies 
a c t u a l s , e n el m a r c d e l e s 
relacions mercat , Estat i societat 
e x i s t e i x e n d i f e r e n t s f o r m e s 
d'accepció i interpretació, que els 
t e ò r i c s les han c a r a c t e r i t z a t en 
l e s d e n o m i n a d e s " v i e s " d e l 
d e s e n v o l u p a m e n t . S o r g e i x e n 
a l e s h o r e s , la r e i n t e r p r e t a c i ó 
d 'aques ta re lac ió en la s e g o n a , 
tercera i quar ta v ia on es t renca 
el j o c d e p o d e r d o m i n a t p e r 
l'Estat a la par del pacte provocat 
per la global i tzació. 
La S e g o n a Via es presenta a si 
m a t e i x a c o m " u n a a l t e r n a t i v a 
p r o g r e s s i s t a a l ' o r t o d ò x i a 
e c o n ò m i c a i p o l í t i c a q u e d e 
v e g a d e s es d e s c r i u c o m a 
n e o l i b e r a l i s m e " . R e p u d i a n t 
a q u e s t a o r t o d ò x i a , n e g a t a m b é 
l ' a d e q u a c i ó d e l ' a l t e r n a t i v a 
m o d e r a d a que molts progress is -
tes cerquen posar en el seu lloc 
(Roberto Mangabei ra ) . 
L a T e r c e r a V i a h a e s t a t 
p l a n t e j a d a c o m u n a a l t e r n a t i v a 
d a v a n t e l s g r e u s p r o b l e m e s 
s o c i a l s g e n e r a t s p e r la 
g lobal i tzació i la nova lògica del 
M e r c a t q u e i m p e r e n a n i v e l l 
in te rnac iona l . Se l'ha co l · l ocada 
en l ' e s p e c t r e i d e o l ò g i c d e la 
s o c i a l d e m o c r à c i a , c o m u n a 
e s p è c i e d e n o v a e s q u e r r a , 
m o d e r a d a i de cent re , però q u e 
n o o b s t a n t a i x ò , e n d i v e r s o s 
aspectes no es c o n t r a p o s a a m b 
el centredreta . 
L a Q u a r t a V i a t r a c t a d e 
d e t e r m i n a r si s 'ha ober t un nou 
camí al poder que t ranscende ix i 
les propostes del centreesquerra , 
d e l c e n t r e d r e t a i d e l c l à s s i c 
p r o j e c t e de les g u e r r i l l e s d e l s 
anys se ixanta , constru int aquest 
camí al poder i a l 'a l l iberament: 
u n a v i a a u t è n t i c a m e n t l l a t i -
n o a m e r i c a n a a m b v a l i d e s a 
r e g i o n a l . En a q u e s t a s o r g i r i e n 
e x p r e s s i o n s de la d e m o c r à c i a 
d e s d e b a i x a p a r t i r , e n t r e 
d ' a l t r e s , d e l s i n d i g e n i s m e s i 
"Són les 
respostes al 
terratrèmol 
social que va 
provocar Tonada 
neoliberal dels 
vuitanta, que va 
trastocar les 
formes de vida 
dels sectors 
populars..." 
diferents formes d'organització de 
la societat civi l . La Quar ta Via al 
Poder, Heinz Dieterich (2001). 
A d i f e r è n c i a d e l ve l l m o v i m e n t 
o b r e r i c a m p e r o l a A m è r i c a 
L l a t i n a o n n o e s t a v e n 
representa ts a lguns sec to rs , els 
a c t u a l s m o v i m e n t s e s t a n 
p r o m o v e n t u n n o u p a t r ó 
d ' o r g a n i t z a c i ó d e l ' e s p a i 
g e o g r à f i c , o n s o r g e i x e n n o v e s 
p r à c t i q u e s i r e l a c i o n s s o c i a l s . 
Aquests moviments socials estan 
t rans i tant per nous c a m i n s , q u e 
e l s s e p a r e n t a n t d e l v e l l 
moviment sindical c o m dels nous 
m o v i m e n t s dels pa ïsos cent ra ls . 
A lhora , c o m e n c e n a construir un 
m ó n nou en les bretxes que han 
obert en el model de dominac ió . 
Són les respostes al te r ra t rèmol 
s o c i a l q u e va p r o v o c a r l 'onada 
neo l ibera l de ls v u i t a n t a , q u e v a 
trastocar les formes de vida dels 
s e c t o r s p o p u l a r s en d i s s o l d r e i 
d e s c o m p o n d r e l e s f o r m e s d e 
p r o d u c c i ó i r e p r o d u c c i ó , 
t e r r i t o r i a l s i s i m b ò l i q u e s , q u e 
c o n f i g u r a v e n el s e u e n t o r n i la 
s e v a v i d a q u o t i d i a n a 
( d e s c o d i f i c a c i ó c u l t u r a l , soc ia l i 
polít ica). 
T r e s g r a n s c o r r e n t s p o l i t i c o -
s o c i a l s n a s c u t s a la r e g i ó 
l l a t i n o a m e r i c a n a , c o n f o r m e n 
l ' a r m a d u r a è t i c a i c u l t u r a l d e l s 
grans moviments : 
- L e s c o m u n i t a t s e c l e s i a l s d e 
base v inculades a la teo logia de 
l 'all iberament. 
- L a i n s u r r e c c i ó i n d í g e n a 
p o r t a d o r a d ' u n a c o s m o v i s i ó 
distinta de l 'occidental. 
- L ' e x p e r i è n c i a en la m i l i t à n c i a 
revolucionària . 
Els m o v i m e n t s socia ls de l'últim 
quart de segle XX varen generar 
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"...la globalització ha acabat també 
per realçar o emergir les identitats 
locals, nacionals i regionals." 
n o v e s d i n à m i q u e s d ' e x c l u s i ó -
i n c l u s i ó i un n o u te r reny per al 
s o r g i m e n t d e n o u s d r e t s . L a 
p o s s i b i l i t a t d ' u n a c i u t a d a n i a 
g l o b a l i el d e s e n v o l u p a m e n t de 
societats civils globals s' inscriuen 
dintre d 'aquestes d inàmiques que 
o b r e n e l s c a n v i s s o c i a l s . El 
p r o c é s d e g l o b a l i t z a c i ó , no 
o b s t a n t a i x ò , és a m b i v a l e n t i 
c o n t r a d i c t o r i . W a t e r m a n (2001) 
s i tua bé a q u e s t a d inàmica q u a n 
diu que la global i tzació és alhora 
a m e n a ç a , p r o m e s a i s o b r e t o t 
s e d u c c i ó . Per tant es perf i len ja 
les tendències cap a la formació 
d e c i u t a d a n i e s g l o b a l s a m b la 
s e r i o s a a m e n a ç a de d e -
s e m b o l i c a r - s e e n e s q u e m e s 
desiguals . 
La r e v o l u c i ó de les t e c n o l o g i e s 
d ' i n f o r m a c i ó c o m la r e e s -
t r u c t u r a c i ó d e l c a p i t a l i s m e h a 
induït la creació d'una nova fo rma 
d e s o c i e t a t , a n o m e n a d a " la 
soc ie ta t xarxa" (Caste l ls : 1996) , 
caracter i tzada per la globalització 
d e les a c t i v i t a t s e c o n ò m i q u e s 
est ra tèg iques, per la seva fo rma 
d 'o rgan i t zac ió en x a r x e s , per la 
flexibil itat i inestabil itat del treball i 
el s e u i n d i v i d u a l i s m e , per u n a 
cultura de la virtualitat real, per la 
t ransformació dels fonaments de 
la v i d a , l ' e s p a i i e l t e m p s , 
m i t j a n ç a n t la c o n s t i t u c i ó d ' u n 
e s p a i d e f l u x o s i d e l t e m p s 
atemporal . 
Dos vessan ts a l imenten l ' impuls 
a la f o r m a c i ó d e c i u t a d a n i e s 
g lobals actuant des de societats 
civils globals: 
D e l s e s p a i s t r a n s n a c i o n a l s 
oficials, a nivell polític. 
A l i m e n t a d a p e r l ' a c c i ó d e l s 
moviments socials de perspect iva 
global . 
P E R S P E C T I V E S P E R A 
AMÈRICA L L A T I N A 
El debat sobre la relació entre els 
m o v i m e n t s s o c i a l s i l e s 
i n s t i t u c i o n s o e ls g o v e r n s d e l s 
estats l la t inoamer icans, t ravessa 
en a q u e s t s m o m e n t s p e r u n 
act ivisme regional i g lobal . Brasi l , 
Argent ina i Bolívia entre d'altres, 
e s t a n i m m e r s o s e n a q u e s t 
p r o c é s . I m é s e n c a r a , q u a n 
s o r g e i x e n les p r e g u n t e s s o b r e 
quins passos donarà el mov iment 
s o c i a l a p a ï s o s c o m B r a s i l , 
portador del major triomf electoral 
de l 'esquerra l lat inoamericana en 
la h i s t ò r i a r e c e n t , d e s p r é s d e 
g a i r e b é d u e s d è c a d e s d e 
p o l í t i q u e s d ' a j u s t a m e n t . E l s 
p o b l e s d ' a q u e s t a p a r t de l m ó n 
h a n p o g u t c o m p r o v a r l e s 
conseqüènc ies del l l iure mercat : 
p o b r e s a , p o l a r i t z a c i ó , m e n y s 
serveis socials, desprotecció dels 
més febles, i crisi de les classes 
mitjanes. 
Els desaf iaments dels moviments 
s o c i a l s e s t a n p r e s e n t s : la 
globalització ha acabat també per 
r e a l ç a r o e m e r g i r les i d e n t i t a t s 
l o c a l s , n a c i o n a l s i r e g i o n a l s . 
A q u e s t s t e n e n , d a v a n t p e r 
davant , la perspec t iva d 'a tendre 
s a t i s f a c t ò r i a m e n t a l l ò q u e 
d e m a n d e n l e s s e v e s b a s e s : 
m i l l o r a r la q u a l i t a t de v i d a . 
Sembla una empresa major, però 
la p o s s i b i l i t a t d ' a g l u t i n a r u n 
m o v i m e n t d e s de b a i x , q u e no 
n o m é s es t igu i en c o n t r a de les 
polí t iques dels governs nacionals, 
s i n ó d e l s o r g a n i s m e s i n t e r n a -
cionals, té una àmpl ia acceptació 
en el vell cont inent . 
La protesta t a m b é es global i tza; 
hi ha nous mercats on concorren 
e s t r a t è g i e s d e r e b o t a l e s 
r e f o r m e s de s e g o n a g e n e r a c i ó 
q u e ara p r o p o s a el C o n s e n s de 
Washington . 
L a d i s c u s s i ó e s t à p r e s e n t : és 
p o s s i b l e u n a v i a p o l i t i c o s o c i a l 
l la t inoamer icana amb caracter ís-
t iques e s p e c í f i q u e s a les s e v e s 
identitats? 
E ls f e t s r e c e n t s a B r a s i l , 
Argent ina , Bolívia i altres països 
de la reg ió s e m b l e n r e s p o n d r e 
sat isfactòr iament la pregunta. 
Carlos Taibo, Marisol Ramírez i Edgar Jiménez a la inauguració del Fòrum Social de 
Mallorca 2003. 
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anàlisi de la Si tuació d e les 
dones a m a l l o r c a 
Intervenció en el FÒRUM SOCIAL DE MALLORCA 
(17, 18 i 19 d'octubre de 2003) 
Francesca Mas, advocada 
W guiï c o m e n ç a r a m b u n e s 
\ § paraules d'Amèlia Valcàr-
\ [ J cel ( f i lòsofa i escr ip to ra , 
W p r o f e s s o r a de F i l o s o f i a 
M o r a l i Po l í t i ca a la U n i v e r s i t a t 
d ' O v i e d o ) ; pe r a mi és un b o n 
referent, perquè a la seva condició 
de p e n s a d o r a i e s c r i p t o r a p o t 
a f e g i r - h i la de d o n a d ' a c c i ó i 
compromesa socialment, ja que va 
ser consellera d'Educació i Cultura 
del Govern d'Astúries. 
L a p r o f e s s o r a V a l c à r c e l d i u : 
"Globalització és el nou nom de 
l'Edat Contemporània. Fins fa poc 
l'havíem anomenat "postmoderni-
tat". Té la seva història. Els seus 
inicis propers es troben a l'any 
1492 per agafar una data 
emblemàtica. Ara es concreta en 
una societat planetària de 
telecomunicacions i temps únic, 
però sense que valors 
coneixements caminin junts. 
Ciències i tècniques s'universalit-
zen mentre que les idees que 
organitzen la moral no són 
universals... Allà on conviuen 
moltes i diferents persones, just 
normes universals poden fer-los 
cohabitar. Per això vindicar de nou 
la ciutadania i trobar el camí per a 
una ciutadania mundial és 
imperiós. Tenim l'obligació inexcu-
sable de pensar globalment". 
Amb aquestes paraules vull agrair 
a totes les entitats i persones que 
han fet realitat aquest Fòrum Social 
de Mallorca. Darrere d'elles no hi 
ha ni empreses organitzadores de 
congressos, ni entitats f inanceres, 
ni promotors. . . que tot ho fan tan 
fàcil a canvi de pagar: aquí hi ha 
hores i temps generosament donat 
per fer poss ib le q u e duran t t res 
dies, amb la carta de principis del 
F ò r u m Soc ia l M u n d i a l , h a g u e m 
pogut trobar-nos i, per tant, no hem 
de d e s a p r o f i t a r t a n t a e n e r g i a 
altruista i fer un esforç per, des de 
la n o s t r a r e a l i t a t de M a l l o r c a , 
p e n s a r g l o b a l m e n t . G r à c i e s a 
tothom. 
He dividit l'exposició en tres parts, 
per acabar amb tres preguntes que 
h a u r í e m de mi rar de r e s p o n d r e 
entre tots. 
A.- Anàl is i de la pos ic ió de la 
dona en l'actual context de la 
globalització de l'economia i què 
en diu la teoria feminista. 
Aquí he utilitzat textos de diferents 
autores que he vist recopilades en 
un l l i b r e q u e v o s r e c o m a n , 
"Globalització i Gènere", editat per 
la p ro fessora P a l o m a de Vi l lota. 
T a m b é u n a e x p o s i c i ó m o l t 
interessant de la professora Rosa 
Cobo Bedía, que vaig tenir la sort 
d'escoltar a la darrera edició de la 
Univers i ta t d ' Est iu d 'Es tud is de 
Gènere, el passat juliol. 
B.- Les dones a Mallorca. 
Daval lem a la nostra realitat, mai 
c o n e g u d a a m b l ' e x h a u s t i v i t a t 
n e c e s s à r i a , p e r ò e n t r e l es 
persones que veig aquí la podrem 
completar. Al final, amb la voluntat 
de s e r m é s g r à f i c a i s u g g e r i r 
a p o r t a c i o n s a s s e n y a l a r é l es 
nost res for ta leses i f eb leses per 
posar-les a debat. 
C - Violència domèstica. 
T e m a i n e l u d i b l e pe r la s e v a 
magnitud en pèrdues de persones i 
en valors socials. 
I acabarem amb les preguntes que 
m'ha suggerit la carta de principis 
del Fòrum Social Mundial. 
A) N'Amartya K. Sen diu: "De fet la 
importància del gènere com a 
paràmetre crucial en l'anàlisi 
econòmica i social és més 
complementari que substitutiu de 
les variables: classe, propietat, 
treball, ingressos i estatus familiar". 
A principis dels anys 60 és quan 
comencen les dones economistes 
a insistir que l'anàlisi e c o n ò m i c a 
havia d'anar l l igada al gènere i a 
les dones en particular dins l'estudi 
del desenvolupament. 
M a l g r a t a r a j a s i g u i n e s t u d i s 
acceptats, foren quasi subversius: 
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l ' e c o n o m i a e s p e r c e b i a c o m a 
alguna cosa referent als nombres. 
Es t r a c t a v a d ' u n a c i è n c i a q u e li 
permet ia a un mesurar coses, no 
segons el sexe de la persona, sinó 
p e l n o m b r e d ' h o r e s q u e 
treballaven, la quantitat de doblers 
que guanyaven, el tipus de benefici 
q u e g e n e r a v e n i la q u a n t i t a t de 
b é n s q u e p r o d u ï e n . L e s 
economis tes feministes defensen 
q u e n o és s u f i c i e n t c o m p t a r 
d o b l e r s ; és h o r a de c o m p t a r el 
temps. El prob lema resideix, c o m 
se suposava, que el temps de les 
d o n e s és g r a t u ï t i i n f i n i t a m e n t 
e x t e n s i b l e , l es p o l í t i q u e s 
a s s u m e i x e n q u e la d o n a p o t 
"naturalment" caminar el doble i fer 
totes les coses que feia abans. 
A q u e s t a n e c e s s i t a t q u e l 'anàl isi 
econòmica estigui lligat al gènere 
es v e u molt c lara en el t e m a del 
" d e u t e " d e l s p a ï s o s p o b r e s . El 
d e u t e n a c i o n a l v a t e n i r i té 
c o n s e q ü è n c i e s d e v a s t a d o r e s en 
d o n e s c o n c r e t e s d e z o n e s 
concretes. Als anys 80, els anys de 
la crisi del deute, va ser quan els 
h o m e s q u e d i r i g i e n e l s b a n c s , 
l'FMI, el BM, homes racionals que 
prenien decisions racionals, varen 
decidir atorgar préstecs a aquells 
projectes que mostrassin de forma 
c lara la possib i l i ta t de tornar els 
doblers. 
A i x ò v a d u r al p e r í o d e 
d 'a jus tament . Els g o v e r n s varen 
h a v e r d ' o r g a n i t z a r l es s e v e s 
e c o n o m i e s . Els va ren aconsel lar 
un control monetari estricte, que es 
concentrassin en les activitats que 
els permetessin comerciar i en les 
e x p o r t a c i o n s , p e r a ix í p o d e r 
progressar. 
El punt més problemàtic referent a 
l ' impacte d'aquestes polít iques en 
les d o n e s , és la d e s a p a r i c i ó del 
governs de les activitats del sector 
públic. La idea era que el govern 
havia de retallar despeses en les 
activitats no comerciables. Què són 
act iv i tats no c o m e r c i a b l e s ? Aquí 
hem d'incloure l'assistència social, 
l ' e d u c a c i ó , la s a l u t , e ls s e r v e i s 
s o c i a l s , el t r a n s p o r t p ú b l i c , e ls 
serveis públics... Per tant, allò que 
pareixia una mesura de caire just 
econòmic deslligat del sexe, ja no 
"Les polítiques 
neoliberals han 
estat molt 
perjudicials per a 
les dones, elles 
són les que 
s'han carregat el 
pes de 
l'ajustament." 
estava tan clar si c o m e n ç à v e m a 
segregar la gent que trebal la en 
aquests sectors. En salut, educació 
i assistència social t robam un alt 
p e r c e n t a t g e de d o n e s . Tant s ó n 
p r o v e ï d o r e s c o m a p r i n c i p a l s 
r e c e p t o r e s . Re ta l l a r en tot a ixò 
implica una sèrie de canvis (perdre 
l'accés a llocs propers al domici l i , 
caminar més, dedicar més temps a 
tenir cura dels altres, . . . ) . Aquí es 
veu la referència que hem fet a la 
necessitat de comptar el temps. 
A q u e s t t i p u s de p o l í t i c a v a e n 
detriment de les dones, tant de la 
s e v a n e c e s s i t a t de p r o v i s i o n s i 
assistència social, c o m en termes 
de les seves oportunitats de treball 
dins aquests sectors (fa uns dies 
vaig trobar una treballadora social i 
e m va dir q u e no té fe ina A R A ) . 
Les polítiques neoliberals han estat 
molt perjudicials per a les dones , 
elles són les que s'han carregat el 
pes de l ' a jus tament . A par t q u e 
n o r m a l m e n t el t r e b a l l d o m è s t i c 
r e c a u p r i o r i t à r i a m e n t s o b r e les 
d o n e s , q u a n e ls d o b l e r s q u e 
s ' ingressen són pocs , els b é n s i 
serveis fets a casa subst i tue ixen 
e l s a d q u i r i t s al m e r c a t i és 
n e c e s s a r i d e d i c a r m é s t e m p s a 
anar al mercat (anar-hi a m b més 
f r e q ü è n c i a i c o m p r a r m e n y s ) , 
cuinar, cosir (comprar menjar de 
m e n y s q u a l i t a t p e r q u è és m é s 
barat; i normalment el menjar de 
m e n y s q u a l i t a t r e q u e r e i x u n a 
p r e p a r a c i ó m é s e l a b o r a d a ) i fer 
a l tres operac ions d ins la famí l ia . 
S u b s t a n c i a l m e n t , d o n c s , 
s'assumeix que la dona pot allargar 
el seu temps indef inidament, que 
c a u s o b r e e l l a el p e s , l es 
conseqüències i el preu d'aquestes 
polítiques. 
Tot això ens demostra que si volem 
p e n s a r q u è és el q u e r e a l m e n t 
a f e c t a e ls é s s e r s h u m a n s , a m b 
f a m í l i e s rea ls i r e s p o n s a b i l i t a t s 
r e a l s , h e m d e l l i ga r p r o c é s d e 
desenvolupament i sexe. I sobretot 
e n s h e m d e c e n t r a r en l e s 
exper iènc ies especí f iques de les 
dones. Per exemple, sempre hem 
defensat la necessitat que la dona 
tingui una feina remunerada, però 
t a m b é p o d e m d i r q u e la 
feminització del mercat laboral ha 
suposat una baixada general dels 
s a l a r i s . A q u e s t a f o n t de t r e b a l l 
b a r a t a e s t à t r a v e s s a n t to t ei 
planeta. A m b la globalització dels 
p r o c e s s o s d e t r e b a l l i la 
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"L'estratègia ha de ser la de fer 
pactes entre dones i configurar 
xarxes i "lobbys". Ens hem 
d'organitzar i articular." 
feminització del mercat laboral, són 
les d o n e s m é s p o b r e s l es q u e 
formen la mà d'obra més barata i 
e x p l o t a d a . No p a r e i x t a n c la r i 
convincent que haver accedit a un 
t reba l l r e m u n e r a t , hag i s u p o s a t 
necessàr iament l 'all iberament per 
a aquestes dones.. . 
B r e u m e n t h e m vist la necessi ta t 
q u e l 'anà l is i e c o n ò m i c a e s t i g u i 
l l i g a d a al s e x e : és a q u e s t a 
l ' e l a b o r a c i ó q u e h a n fet d o n e s 
economistes feministes. Per tant, 
é s f à c i l c o n c l o u r e q u è d i u el 
f e m i n i s m e del p r o c é s a n o m e n a t 
g l o b a l i t z a c i ó . R e c o r d e m q u e el 
feminisme és un pensament crític, 
per tant, intenta redefinir la realitat, 
així aquesta es pot canviar. 
C o m a premissa, hem de repetir, 
allò que supòs que a altres taules, 
altres persones han dit o diran: la 
g l o b a l i t z a c i ó s ' e n t é n 
fonamenta lment com a un procés 
econòmic , però convé ampl iar el 
seu significat, ja que a la pràctica 
c o n s t i t u e i x l ' e x p a n s i ó a n i v e l l 
mundial d'una forma de pensament 
i d e c u l t u r a - l ' o c c i d e n t a l - q u e 
i m p l i c a el m e r c a n t i l i s m e , 
l ' e x p l o t a c i ó de la n a t u r a i la 
marg inac ió dels més desva lguts : 
d o n e s , p o b r e s i c u l t u r e s no 
o c c i d e n t a l s . T a m b é hem de fi lar 
prim i dir que globalització vol dir, a 
n i v e l l e c o n ò m i c , p a r l a r de 
p o l í t i q u e s n e o l i b e r a l s . El m ó n 
podria globalitzar-se sense seguir 
els cr i ter is neol ibera ls . Detectam 
un i m p u l s c o o r d i n a d o r pe r 
g l o b a l i t z a r l es p o l í t i q u e s 
econòmiques; no es reuneixen mai 
per globalitzar polítiques socials. 
L ' o r i e n t a c i ó és a c a b a r a m b les 
pol í t iques red is t r ibut ives , retal lar 
l ' es ta t d e b e n e s t a r . El q u e és 
evident és que els efectes de les 
p o l í t i q u e s n e o l i b e r a l s s ó n m é s 
perversos sobre els sectors més 
dèbils. Com que l'anàlisi anterior ja 
estava fet, des de veus feministes 
es fàcil concretar els dos principals 
efectes, que són demolidors: 
a) Imp l i ca un i nc remen t de l 
treball gratuït de les d o n e s a 
l 'àmbi t fami l ia r . Si r e t a l l e n 
e s c o l e t e s , s a l u t , e t c , l es 
necessitats segueixen i s 'han de 
seguir satisfent. Qui les farà? Idò, 
la família. És un efecte universal: 
s e m p r e s ó n les d o n e s les q u e 
substitueixen el que abans pagava, 
l 'Estat. A q u í la p r o f e s s o r a R o s a 
Cobo es demanava, fent ús d'una 
de les tècniques del feminisme que 
és descobrir què hi ha davall el que 
ens pareix natural i permanent, si 
amb aquest t e m a hi tenia relació 
d i r e c t a to ta a q u e s t a b ib l iogra f i a 
sobre autoajuda, alabar els valors 
familiars, la cosa magnífica que és 
tenir cura dels fills,... el corrent de 
pensament que atribueix al fet que 
les mares treballin, els problemes 
d e l s a d o l e s c e n t s . . . N o p o d e m 
oblidar que també hem de llegir la 
globalització en clau cultural , allò 
que signif ica que la global i tzació 
econòmica seria un fracàs si també 
no es globalitzen les consciències. 
I en e f e c t e , la g l o b a l i t z a c i ó 
n e o l i b e r a l , b a s a d a en p o s a r 
l ' è m f a s i en la p r o d u c t i v i t a t , 
l ' e f i c i è n c i a i la r e c o m p e n s a 
f inancera, ha anat a c o m p a n y a d a 
de canvis en els valors i actituds de 
la s o c i e t a t a c c e n t u a n t 
l ' individual isme i la competènc ia , 
devora una aparent to le rànc ia i 
acceptació de la desigualtat social 
i de la c o b d í c i a . D ' a q u í v e 
l'expressió "pensament únic". 
b) Un altre efecte és el que hem 
exp l i ca t de la mà d ' o b r a 
femenina. Per posar un exemple 
concret em referiré a les condicions 
laboral en el sector tèxti l: la gran 
majoria de la roba que trobam a les 
n o s t r e s t e n d e s h a e s t a t 
confecc ionada al països del sud . 
Les empreses propietàries de les 
marques, que solen ser del nord, 
s u b c o n t r a c t e n la p r o d u c c i ó a 
països pobres, perquè això suposa 
una reducció molt important dels 
costos, tant laborals com fiscals. Al 
sud , la manufac tura se sol dur a 
t e r m e a les a n o m e n a d e s 
"maquilas" que són fàbriques on es 
realitzen trebal ls mecànics i a m b 
p o c s r e q u e r i m e n t s t e c n o l ò g i c s , 
c o m la c o n f e c c i ó d e r o b a i 
e n s a m b l a t g e d e p e c e s (de 
j o g u i n e s , d ' e q u i p a m e n t s 
e lec t ròn ics , e t c ) . Les e m p r e s e s 
d'encaix es t roben quasi s e m p r e 
en z o n e s f r a n q u e s , u n e s à r e e s 
delimitades amb reixes. L'ús de sòl 
a les zones franques sol estar lliure 
d'imposts i són zones de treball on 
se s u s p e n e n els dre ts l a b o r a l s . 
Aquestes subempreses es troben 
o c u p a d e s m a j o r i t à r i a m e n t p e r 
dones. Són contractades quan fan 
f a l t a pe r p r o d u i r un n o m b r e 
determinat de productes, per donar 
sortida ràpida a les necessitats del 
mercat sense crear compromisos 
l a b o r a l s . E U A v o l i a p o s a r 
empreses d'encaix a tos els països 
a m b e ls q u a l s té r e l a c i o n s 
comercials. 
Per tant, el saldo és negatiu per a 
les dones: més treball gratuït i més 
treball més mal pagat. 
Totes les dades avalen el concepte 
f e m i n i s t a de " femin i t zac ió de la 
pobresa". 
El feminisme ha de tenir un espai 
r e l l e v a n t d i n s el m o v i m e n t 
antiglobalitzador. El feminisme s'ha 
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C U R S D U R A D A C R È D I T S (1) INICI P R E U (2 
Sis escr ip tors d'avui a m b l 'escola 09 1 febrer gratuït 
Educac ió per a la salut: l 'esquena 13 1,5 febrer gratuït 
La diversi tat a l'aula. Una aprox imació a l'Islam 
i la s e v a cul tura 
20 2 març gratuït 
Introducció al l lenguatge c inematogràf ic 13 1,5 març gratuït 
A p r e n d r e a mirar. Els audiovisuals a l 'educació infantil 13 1,5 març gratuït 
Integració d'eines of imàt iques a Internet (a distància) 40 4 març gratuït 
El c o n e i x e m e n t científ ic' i els senti ts 20 2 març gratuït 
Cap a la pau per la sostenibi l i tat (a distància) 30 3 març gratuït 
Us didàct ic i segur d' Internet i les seves eines a l 'escola 
(a distància) 
30 3 març gratuït 
Prevenció dels riscs laborals als centres educat ius 30 3 març gratuït 
Històr ia del c i n e m a apl icada a l 'educació. 
La formac ió d'un espectador reflexiu i crític 
16 1,5 abril gratuït 
Educació per a la salut: pr imers auxil is 24 2,5 abril gratuït 
Iniciació a les habil i tats de circ 20 2 abril gratuït 
Introducció a l'hort ecològic escolar 1 10 1 abril gratuït 
Introducció a l'hort ecològic escolar II 10 1 abril gratuït 
Introducció a l'edició electrònica de part i tures 25 2,5 abril gratuït 
D e s e n v o l u p a m e n t visual integrat. 
Cuidar la visió dels infants 
10 1 abril gratuït 
Joc s imbòl ic i au tonomia intel· l igent 20 2 abril gratuït 
Un altre paper 13 1,5 maig gratuït 
Educac ió per a la salut. Cone ixements bàsics 18 2 maig gratuït 
Possess ions i c lastres de Mal lorca 20 2 maig gratuït 
Li teratura i paisatge 18 2 maig gratuït 
P rogramac ió neurol ingüíst ica (Eivissa) 20 2 febrer gratuït 
Introducció al l lenguatge b imodal (Eivissa) 20 2 febrer gratuït 
Creac ió dels c lubs de lectura als centres educat ius 
(Eivissa) 
20 2 març gratuït 
Programac ió neurol ingüíst ica (Formentera) 20 2 març gratuït 
I n f o r m a c i ó : ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS DIDÀCTICS. Tel. 971 91 00 60 
(1) S'ha sol·licita! l'homologació dels cursos a la Direcció General d'Ordenació i Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura. 
(2) Gratuïts, si hi ha subvenció per part de la Conselleria d'Educació i Cultura. 
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d'articular contra l 'exclusió social , 
ja que s'està feminitzant tot t ipus 
d'exclusió: 
- Les f e m i n i s t e s no just h e m de 
r e n o v a r a s p e c t e s de la v i d a 
quotidiana, sinó que hem de parlar 
de poder, de compartir. 
- Hem de generar un discurs crític i 
u n a p r à c t i c a p o l í t i c a q u e s i g u i 
visible. 
- L'estratègia ha de ser la de fer 
p a c t e s en t re d o n e s i c o n f i g u r a r 
x a r x e s i " l o b b y s " . E n s h e m 
d'organitzar i articular. 
El punt de part ida seria entendre 
q u e l es n o s t r e s v i d e s e s t a n 
i n s c r i t e s d i n s s i s t e m e s de 
d o m i n a c i ó (de c l a s s e , s o c i a l , 
s e x u a l , . . . ) i q u e la s e v a 
c a r a c t e r í s t i c a és q u e g e n e r e n 
m e c a n i s m e s s i m b ò l i c s q u e 
impedeixen visualitzar el s is tema 
de d o m i n a c i ó . M e c a n i s m e s q u e 
ens col· loquen de forma natural a 
un nivell subordinat. 
B) Fa just un mes, Sebastià Verd a 
un ar t ic le al Diarío de Mallorca, 
r e c o r d a v a q u e f a 4 0 a n y s , el 
g e ò g r a f f r a n c è s J e a n B i s s o n 
escrivia que les Illes Balears eren 
un laboratori social on analitzar els 
efectes de la societat turística, es a 
dir d 'una societat de serve is . Ell 
r a o n a v a q u e a q u e s t f e t no és 
generac iona l , que fa evoluc ionar 
idees, f o r m e s de v ida , s inó d'un 
impacte fort i greu sobre les arrels 
culturals i el territori. 
Idò bé, c o m es tan les d o n e s en 
aquest laboratori a començament 
del segle XXI? 
A q u í t e n i u un pare l l de d a d e s i 
d ' i n d i c a d o r s d e m o g r à f i c s p e r 
conèixer un poc la realitat: 
Demografia 
S ó n d a d e s q u e he r e c o l l i t d e 
l 'Observatori Socio labora l de les 
I l les B a l e a r s . El c o n e i x e m e n t 
d'aspectes demogràfics bàsics de 
les Illes ens ajuda a entendre no 
només les necessitats socials, sinó 
a fer previsions de futur. 
- La c iu ta t de P a l m a c o n c e n t r a 
gairebé el 4 0 % de la població de 
les illes i el 5 0 % de la de Mallorca. 
- La d e n s i t a t de p o b l a c i ó és a 
M a l l o r c a d e 1 9 4 h a b i t a n t s p e r 
qu i lòmetre quadrat , bastant més 
de l d o b l e de la m i t j a n a e s t a t a l 
(81h/km2). 
- El c r e i x e m e n t de la p o b l a c i ó 
balear en els darrers cinc anys ha 
a u g m e n t a t en m é s de 1 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t s , de ls q u a l s n o m é s un 
5 , 8 2 % c o r r e s p o n al c r e i x e m e n t 
natural de la població i un 94 ,18% 
al saldo migratori. El pes sobre la 
p o b l a c i ó t o t a l de les p e r s o n e s 
estrangeres és del 8 ,18% (3 ,72% 
c o m u n i t a r i s i 4 , 4 6 % n o 
comunitaris). 
- M a l g r a t q u e e x i s t e i x u n a 
tendència a l'envelliment, a les illes 
tenim una població més jove si la 
c o m p a r a m a m b el c o n j u n t d e 
l'Estat. Però la gent major envelleix 
i és femenina. Les persones entre 
65 i 84 anys pujaren un 0,6% i les 
majors de 85 anys o més, pujaren 
un 3,4%. 
Treball remunerat o productiu 
Les característ iques bàsiques del 
mercat de treball a Mallorca són: 
- A l ta o c u p a c i ó però a m b m o l t a 
estacionalitat i temporalitat. 
- Poca diversificació de l'economia. 
Estam massa especialitzats en el 
sector turístic. 
- Precarietat. 
- Alt grau de sinistralitat laboral. 
- Salaris més baixos que a la resta 
de l'Estat. 
Pel que fa a les dones, hem de dir 
que la taxa d'activitat femenina és 
la s e g o n a més alta de l 'Estat, 4 
p u n t s per d a m u n t de la mi t j ana 
n a c i o n a l . De t o t e s f o r m e s si la 
c o m p a r a m a m b e l s v a l o r s d e l 
col·lectiu masculí, la participació de 
la dona al mercat de treball encara 
és inferior. 
També podem afirmar rotundament 
que el col·lectiu femení és el que 
pate ix , a m b gran d i fe rènc ia , e ls 
e f e c t e s d e la t e m p o r a l i t a t 
estacional. I com menys edat, més 
estacionalitat. Per tant, dona i jove 
s ó n s i n ò n i m s de c o n t r a c t e s 
es tac iona ls . També són més les 
dones a l'atur que els homes (un 
9 ,5% i un 4 ,7% respectivament) i 
l'atur de l larga d u r a d a t a m b é és 
majoritàriament femení. Pel que fa 
a ls s a l a r i s , les d o n e s e n c a r a 
cobren quasi un 3 0 % menys que 
els homes. 
Realitat familiar 
Del llibre de la Fundació Gadeso 
ed i ta t per L L e o n a r d M u n t a n e r i 
finançat per l'antiga Conselleria de 
Benestar, Aproximació a la realitat 
familiar a les Illes Balears del 2002, 
vull destacar cinc punts: 
- Les Illes Balears registren, en els 
s e u s d a r r e r s 10 a n y s , el m a j o r 
índex de creixement absolut de la 
població, de la seva història recent. 
Està determinat per la importància 
d e l s f l u x o s m i g r a t o r i s . A a q u e s t 
e s t u d i par la d 'un 9 , 3 9 % ( a b a n s 
hav íem t robat unes altres x i f res, 
a i x ò e n s h a de s e r v i r pe r 
d e s m i t i f i c a r les e s t a d í s t i q u e s ) i 
implica una situació multicultural en 
relació a m b les f o r m e s fami l iars , 
els trets culturals i el comportament 
demogràfic. Hi ha un feble i escàs 
creixement natural. L'índex Sintètic 
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de F e c u n d i t a t ( n o m b r e d ' in fan ts 
per dona) és d'1,43 quan el mínim 
nivell de reemplaçament seria del 
2 ,1 . 
- Important re tardament de l'edat 
mitjana de maternitat: superior als 
30 anys. S'explica per la necessitat 
d e c o n c i l i a r v i d a p r o d u c t i v a i 
reproductiva i el desig d'una millor 
qual i tat de v ida . Ens haur íem de 
d e m a n a r s i s a b e m bé q u è é s 
"Qualitat de vida". 
- Secularització de la societat: 
E v o l u c i ó d e la n a t a l i t a t no 
matrimonial: 
1995 = 16,2%. 1999 = 24,1 %. 
Concretament, a Mallorca un 24%. 
A u g m e n t p r o g r e s s i u d e l s 
percenta tges de les parel les q u e 
opten per un matrimoni civil enfront 
del re l ig iós . A la d è c a d a dels 80 
r e p r e s e n t a v a u n a q u a r t a p a r t , 
actualment una tercera part. 
Parelles de fet. Més que a la resta 
d e l ' E s t a t ( 3 , 7 % i un 1 ,7% 
respectivament) 
T e m p s d e d i c a t a la f a m í l i a . Les 
dones hi dediquen el doble que els 
homes i aquests, el temps que hi 
dediquen no sol ser en les tasques 
o r d i n à r i e s , s i n ó e n les 
e s p o r à d i q u e s c o m per e x e m p l e 
arreglar infraestructures, aparel ls, 
e t c , que són els rols tradicionals. 
T a m b é s ó n les d o n e s les q u e 
manifesten un major sentiment de 
culpabi l i ta t perquè t roben que hi 
d e d i q u e n poc t e m p s . I q u a n els 
han d e m a n a t , a les d o n e s , c o m 
c o m b i n e n la v i d a l a b o r a l i la 
f a m i l i a r , r e s p o n e n : p a r e l l a 
col·laboradora, un 30,8%. Persona 
c o n t r a c t a d a , un 1 3 , 8 % . A j u d a 
fami l i a r , un 2 7 , 9 % . S e r v e i s , un 
2 , 1 % . A l t r e s , un 2 5 , 4 % . És 
il·lustratiu veure que un 6 9 % de les 
d o n e s no d i u e n " p a r e l l a 
col·laboradora" i també ho és que i m m i g r a c i ó , s a b e n t q u e la 
aquí encara la funció de la família t e n d è n c i a a l ' i n c r e m e n t é s 
extensa c o m a co l · laboradora en constant . Una característ ica de la 
l e s t a s q u e s d o m è s t i q u e s és i m m i g r a c i ó és la p r o g r e s s i v a 
important avui en dia. He recoll i t femini tzac ió . Les dades que tenc 
una dada il·lustrativa que és sobre són les d'un estudi que encarregà 
e l s p e r m i s o s d e m a t e r n i t a t / l ' Institut Balear de la Dona , l'any 
paternitat. 2 0 0 2 a la F u n d a c i ó G a d e s o . 
Any Mares Pares L'àmbit era Mallorca i el treball de 
2000 5294 45 camp va consistir en entrevistes no 
2001 6192 69 sols als responsables dels serveis 
2002 4395 54 o p r o g r a m e s , s i n ó t a m b é 
- Emancipació parcial dels joves. d i r e c t a m e n t a 9 0 d o n e s 
immigrants. Eren dones que havien 
Dona immigrant a Mallorca acudit a demanar informació durant 
La i m p o r t à n c i a n u m è r i c a de les e l s m e s o s d e n o v e m b r e a 
p e r s o n e s i m m i g r a n t s n o desembre de 2002. 
regularitzades i que escapen al seu Fortaleses 
enregistrament en fonts oficials, fa - Història, 
q u e n o m é s es p u g u i p a r l a r - Feina. Emprenedores, 
d ' a p r o x i m a c i ó al f e n o m e n de la - Xarxes d'ajuda informals. 
VIATJA PES PE MALL0PCA A QUALSEVOL 
PAP7 PEL MÓN AMB 
atges sa 
ramunïana 
Cl 31 de Desembre, 7 1° V - 07003 Palma 
Tel.-971 76 36 22 - Fax.- 971 75 12 06 
www. viatgestr amunt ana. com 
PEPOÜE OFERIM LA MUXOP QUALITAT, AMB ELS MILLOPS 
SEPVEIS I SOBPETOT. 
ALS MILLOPS PREUS/// 
PISSARRA gener /febrer 20Ó4 
"Des dels inicis de la lluita per la 
igualtat de drets, que volia posar fi a 
segles de servitud, les dones foren 
Jw I conscients dels límits i enganys que 
suposa distingir entre l'àmbit 
domèstic i familiar,..." 
C a p a c i t a t s : i m a g i n a c i ó , 
r e s i s t è n c i a , c u r i o s i t a t . P r o c é s 
permanent de recerca. 
Febleses 
- E c o n o m i a b a s a d a en un 
monocult iu tan peril lós com és el 
turisme. 
- Poder públic dèbil. Serveis socials 
minsos. 
- S o c i e t a t p o c c í v i c a i, en 
conseqüència, poc articulada. 
C) Violència contra les dones 
Les dades d'interès son: 
Denúncies. 
Mortes: 
1999 = 5; 2000 = 2; 2001 = 2; 
2002 = 4; 2003 (fins a la data) = 3. 
Acolliment. 
A s s i s t è n c i a p s i c o l ò g i c a : 2 0 0 2 = 
334 demandes i 236 ateses; 2003 
(setembre) = 377demandes i 283 
ateses i tres grups en marxa amb 
una trentena de dones. 
Hi h a un i n f o r m e fe t pe r la 
Fundació "Mujeres" referit a taxes 
(per c a d a 1 0 0 . 0 0 0 d o n e s ) i 
t e n d è n c i e s d ' h o m i c i d i s i 
a s s a s s i n a t s d u r a n t el p e r í o d e 
1999/2002 a Espanya i en relació a 
Ba lears . La par t icular i ta t és q u e 
e s t à f e t en b a s e a i n f o r m a c i ó 
a p a r e g u d a a ls m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó d e s d e l g e n e r de 
1999 fins al juny de 2003 i l'origen 
és el desacord que hi ha entre les 
xifres donades per l'administració i 
les recollides per les associacions 
de dones. La recopilació l'ha feta la 
Xarxa d'Organitzacions Feministes 
contra la Violència de Gènere. Des 
d ' a q u e s t e s o r g a n i t z a c i o n s es 
continua reivindicant la revisió dels 
cr i ter is de reco l l ida d ' i n f o r m a c i ó 
respecte a la violència de gènere i 
es d e m a n a q u e a m b a q u e s t 
concepte es recullin no tan sols els 
episodis de violència en funció de 
la relació de parentesc, sinó de la 
causa i l 'objectiu que persegueix 
aquesta violència. Fer-ho seguint el 
c r i t e r i a c t u a l d e l M i n i s t e r i d e l 
Interior, deixa fora del sistema de 
registre estadístic moltes formes de 
v i o l è n c i a q u e s ' a j u s t e n a la 
definició que fa Nacions Unides de 
la "violència contra les dones". 
Destacaria: 
Des de 1999 maten 9 dones més 
cada semestre. 
- En el primer semestre de 2003 
s ' h a n c o m p t a b i l i t z a t 4 5 
h o m i c i d i s / a s s a s s i n a t s , q u a s i el 
d o b l e q u e el p r i m e r s e m e s t r e 
analitzat a l'estudi. 
- La situació a la nostra comunitat 
és q u a l i f i c a d a a l ' a l ça , p e r ò 
d e s a c c e l e r a n t ( j u n t a m e n t a m b 
A n d a l u s i a i la C o m u n i t a t 
Valenciana). Es troben a la baixa: 
Astúries, Cantàbria, Castella - La 
Manxa, Madrid i Euskadi. 
Davant la problemàtica dels mals 
t r a c t e s i la v i o l è n c i a c o n t r a les 
d o n e s se r e m a r c a el p a p e r 
corrector de les regles jur ídiques, 
q u a n j u s t es d e m a n a la s e v a 
criminilització o quan es pensa que 
e ls p r o b l e m e s es r e s o l d r a n si 
d e s p l a ç a m la s e v a s o l u c i ó a la 
j u r i s d i c c i ó c i v i l . Q u è p o t o no 
aportar el dret penal i quins costos 
té la seva eficàcia? 
La primera constatació a fer és que 
l'objectiu darrer de la violència de 
gènere no és la lesió o l'amenaça, 
s i n ó c o l · l o c a r la d o n a en u n a 
situació de domini i submissió. És 
un er ror c o n s i d e r a r la v i o l è n c i a 
contra les dones una forma més de 
la v i o l è n c i a c o m u n a i q u a n f e m 
a q u e s t a s i m p l i f i c a c i ó pe r 
d e s c o n e i x e m e n t , f e m u n a 
qualificació incorrecta dels fets i en 
darrera instància tenim la ineficàcia 
del sistema jurídic. 
Des dels inicis de la lluita per la 
igualtat de drets, que volia posar fi 
a s e g l e s de s e r v i t u d , les d o n e s 
f o r e n c o n s c i e n t s d e l s l í m i t s i 
enganys que suposa distingir entre 
l'àmbit domèst ic i familiar, i altres 
àmbits de la vida. La denúncia de 
la v i o l è n c i a d i n s la l lar i en el 
matrimoni és un tema present ja en 
el segle XVIII i en els documents 
r e i v i n d i c a t i u s d e les d o n e s 
r e v o l u c i o n à r i e s , a F r a n ç a , l 'any 
1 7 8 9 . T e n i m d o c u m e n t s o n es 
d e n u n c i a la d e s i g u a l t a t i la 
submissió a l'autoritat del marit. No 
és, per tant, un prob lema recent. 
A q u e s t a s i tuació de serv i tud era 
desitjada i els escrits de denúncia 
han estat si lenciats al llarg de la 
història. 
La llibertat del homes moderns és 
u n a l l ibertat que es va cons t ru i r 
conscientment sobre la servitud de 
les dones en les coses privades, i 
l 'exclusió de la c iutadania en les 
coses públiques. Això explica que 
ens t robem davant una v io lència 
i n t e r c l a s s i s t a , no r e s u l t a t de la 
pobresa o de la incul tura . És un 
problema social i polític. No és un 
problema de les dones, és de tota 
la s o c i e t a t q u e ha d ' a j u s t a r les 
seves estructures i instruments per 
garantir els drets fonamenta ls de 
tota la ciutadania a les exigències 
de la igualtat. 
A r a b é , el s i l e n c i q u e v a 
a c o m p a n y a r a l t r e s t e m p s e l s 
m a l t r a c t e s q u e t e n i e n l loc a la 
família ha estat substituït per una 
gran abundància informativa, fins a 
tal punt que ten im el risc q u e la 
violència domèstica es converteixi 
en u n t e m a t a n p a r l a t q u e no 
produeixi més que apatia. 
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Ara ei problema, ja no és tant que 
la societat no tingui consciència de 
la magni tud del problema i que ja 
no la consideri just privada, sinó la 
por, la d e p e n d è n c i a e c o n ò m i c a , 
psicològica o afectiva de la víctima 
en relació a l'agressor. 
Tots h e m de c o m p r e n d r e aquest 
fenomen criminal com un problema 
est ructura l i soc ia l q u e respon a 
relacions de desigualtat i asimetria. 
S ó n p e r s o n e s a m b s i t u a c i o n s 
econòmiques, educatives i socials 
d i f e r e n t s . E s t a m d a v a n t la 
paradoxa d'un s is tema que té un 
perfi l igual i tar i , q u e és capaç de 
p r o p o r c i o n a r i g u a l f o r m a c i ó i 
d e s e n v o l u p a m e n t de c a p a c i t a t s 
per a dones i per als homes, i que 
més tard tanca el pas a les dones 
a la p l e n a i n c o r p o r a c i ó l a b o r a l 
econòmica i política a través d'un 
c o m p l e x i d i s c r i m i n a t o r i s i s t e m a 
d'oportunitats, qualitats i mèrits. 
Quan pensam què hem de fer, crec 
q u e no h a u r í e m d ' e s t a r t a n 
f a s c i n a t s p e l d r e t p e n a l , p e r 
a u g m e n t a r c o n s t a n t m e n t el 
n o m b r e de d e n ú n c i e s , s inó q u e 
hem de dirigir les nostres energies 
a fomentar l 'autonomia femenina, 
la seva educac ió sent imenta l , les 
x a r x e s d e d o n e s i e v i d e n t m e n t 
hem d'exigir una educació en els 
valors de la igualtat i de la pau; uns 
r e c u r s o s i s e r v e i s e s p e c í f i c s 
gratuïts i insti tucional i tzats i bona 
capacitació i sensibilització de tots 
els professionals que intervenen en 
a q u e s t p r o c é s . C o m a 
intervencions més estructurals no 
j u s t h e m d e p a r l a r d e f e i n a , 
d ' e d u c a c i ó , s a l u t , s i n ó t a m b é , i 
crec que és més important, hem de 
parlar de la ciutat , de les c a s e s . 
A q u e s t e s c o s e s q u e d e n per al 
debat. 
D) Propostes: 
1 . R e c o n s i d e r a r l es r i q u e s e s . 
R o m p r e l es e v i d è n c i e s i 
reconsiderar les riqueses condueix 
a invertir les lògiques. 
2. Escoltar les dones i fer que les 
s e v e s n e c e s s i t a t s s i g u i n 
e s c o l t a d e s e n e l s l l o c s o n es 
poden obtenir solucions. Demanar-
los quines són les seves prioritats. 
Dones al poder polític: pressuposts 
d i f e ren ts . Uns e x e m p l e s q u e es 
comenten per ells tots sols: cada 
q u i l ò m e t r e d e l s e g o n c i n t u r ó 
c o s t a r à m é s d e 8 7 3 . 5 2 6 . 5 0 0 
pessetes. L'autovia Inca-Manacor 
costarà 664.706.523 pessetes per 
quilòmetre. Un bon servei d'atenció 
p s i c o l ò g i c a a d o n e s po t c o s t a r 
anualment 12 milions de pessetes; 
u n a c a s a d ' a c o l l i d a p o t c o s t a r 
anualment 40 milions de pessetes. 
U n a r e s i d è n c i a p e r v e l l s p o t 
costar... 
3. C o n i r a c u l t u r a o p o s a d a al 
c o n s u m i s m e : l es d o n e s 
o c c i d e n t a l s t e n d r e m u n a f u n c i ó 
decis iva en el canvi d 'act i tuds, j a 
que la societat ens ha assignat la 
f u n c i ó d ' o b t e n c i ó d e b é n s en 
l ' e n t o r n f a m i l i a r , c o s a q u e e n s 
c o n v e r t e i x en p r o t a g o n i s t e s del 
consum. 
4. Hem de lluitar perquè les dones 
estiguin representades a les xifres. 
És e v i d e n t el q u e d i u la t e o r i a 
feminista respecte a la "invisibilitat". 
Moltes fonts oficials no tenen les 
xi f res d e s g l o s s a d e s per g è n e r e . 
A i x ò r e p r e s e n t a u n g r e u 
inconvenient a l'hora de tenir una 
panoràmica de la situació. 
E) Preguntes: 
- C o m p o d e m a u g m e n t a r la 
capacitat de resistència social , no 
v i o l e n t a , al p r o c é s 
deshumanitzador que patim? 
Primer s'ha de prendre consciència 
que per superar les diferències no 
es podrà fer si continuam que sigui 
el benefici el que regeixi el nostre 
compodament. 
- C o m p o d e m modif icar , malgra t 
s igu i a n ive l l l o c a l , de b a r r i , de 
comun i ta t , l 'activitat e c o n ò m i c a i 
basar- la a atendre les necessitats 
de les persones? 
- Q u i n e s h a u r i e n d e s e r les 
p r i o r i t a t s d e les d o n e s a r a a 
Mallorca? 
Acabaré c o m he c o m e n ç a t , a m b 
les p a r a u l e s d ' A m è l i a V a l c à r c e l 
c o n t e s t a n t b r e u m e n t a q u e s t e s 
preguntes: 
La cond ic ió femenina segue ix 
e s s e n t , a v u i pe r a v u i , f ràg i l , 
inclús a les democràcies riques i 
e s t a b l e s , de m a n e r a q u e 
q u a l s e v o l r e t r o c é s cap a 
p o l í t i q u e s d e p r e d a d o r e s o 
insolidàries frena el camí de les 
dones cap al gaudi autèntic dels 
d r e t s i b é n s tan r e c e n t m e n t 
a d q u i r i t s . S i la igua l ta t , o al 
manco un alt grau d'equitat, no 
està garantit per a tots, nosaltres 
d u i m la pi t jor part d ' a q u e s t a 
m a n c a n ç a . I p r o m o u r e u n a 
po l í t i ca de la r a p i n y a , el 
malbaratament de recursos , el 
t reba l l i n s e g u r i el " s à l v e s e 
qu ien p u e d a " farà que mol tes 
dones ho paguin amb les seves 
e x p e c t a t i v e s , e ls s e u s 
sentiments i pot ser també amb 
els seus cossos. Hi ha usos que 
sempre impliquen abusos. I a les 
dones com a col·lectiu just ens 
va bé quan a Tots els va bastant 
bé . A i x ò és un r e s u m d ' u n 
principi que tal vegada podem 
aplicar. 
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fòrum Social 
agendes de p a u , o de guer ra 
Social de Mallorca 
Raül Romeva i Rueda 
Analista de l'Escola de Cultura de Pau (UAB) 
Intervenció en el Fòrum 
18 d'octubre de 2003 
R a d i o g r a f i a d ' u n m ó n 
i m p e r f e c t e , i, p e r a i x ò , 
millorable 
L ' e s t a t d e l m ó n es p o t mesurar de moltes formes d i s t i n t e s , p e r ò la f o r m a c o m s ' a m i d i d e p è n en 
ú l t i m a i n s t à n c i a d e l s o b j e c t i u s 
q u e es p e r s e g u e i x i n , t a l c o m 
s ' a s s e n y a l a en Ylnforme Alerta 
2003 sobre conflictes, drets 
humans i construcció de la pau, 
d e l ' E s c o l a de C u l t u r a de Pau 
(Icaria, 2003) 
(http://www.pangea.org/unescopau) 
P e r e x e m p l e , q u e S a d d a m 
Hussein es negui a compl i r a m b 
les resolucions de l'ONU és sens 
dubte un fet que ens al lunya de la 
pau , c o m ho és també que Israel 
hagi incomplit 32 resolucions des 
d e 1 9 6 8 , o q u e el 2 0 0 2 , E U A 
r e t i r à s la s e v a s i g n a t u r a de 
l'Estatut de R o m a que va crear la 
Cor t Pena l In te rnac iona l (un fet 
s e n s e p r e c e d e n t s ) . D ' a i x ò es 
d e s p r è n q u e la c o n s t r u c c i ó d'un 
m a r c j u r í d i c i n t e r n a c i o n a l i 
v incuiant segueix sent compl icat i 
l e n t . A i x í m a t e i x , t a m b é e n s 
a l lunya de la pau que 55 països 
no h a g i n ra t i f i ca t e n c a r a a l g u n 
d e l s t r e s t r a c t a t s s o b r e a r m e s 
nuc lears o q u í m i q u e s ( Israel no 
n ' h a r a t i f i c a t c a p ) , i q u e l e s 
d e s p e s e s m i l i t a r s s ' h a g i n 
incrementat aquest úl t im any un 
7 % , f i n s a s i t u a r - s e e n u n s 
772 .000 mi l ions de dò la rs , o bé 
q u e s e g u e i x i n e x i s t i n t 3 8 
p a r a d i s o s f i s c a l s i q u e e n 11 
e s t a t s o t e r r i t o r i s e s p u g u i n 
b l a n q u e j a r c a p i t a l s a m b m o l t a 
facilitat. 
P e r la s e v a b a n d a , la 
u n i v e r s a l i t z a c i ó d e l s d r e t s 
h u m a n s a v a n ç a de f o r m a m o l t 
l e n t a , i d e v e g a d e s f i n s i t o t 
retrocedeix. Per exemple , a més 
de 117 pa ïsos ha a u g m e n t a t la 
tor tura i el ma l t rac tament en els 
centres de detenció , mentre que 
la p e n a de mort c o n t i n u a v igent 
en la meitat dels països (84 d'ells 
l'han apl icada en major o menor 
m e s u r a enf ront de 87 p a ï s o s el 
2001) , sent el líder destacat Xina, 
amb 2.468 execucions. 
T a m p o c és u n f a c t o r q u e e n s 
a p r o p i a la p a u q u e 28 p a ï s o s 
c o n t i n u ï n g a s t a n t m é s r e c u r s o s 
econòmics per a activitats militars 
que en educac ió i salut (enfront 
d e 2 4 l ' a n y a n t e r i o r ) , q u e 3 5 
p a ï s o s h a g i n es ta t a s s e n y a l a t s 
p e l B a n c M u n d i a l p e r la s e v a 
m a l a g o v e r n a b i l i t a t , q u e 2 8 
p a ï s o s t i n g u i n un d e u t e e x t e r n 
s u p e r i o r al s e u P I B , o q u e 
n o m b r o s e s c r i s i s h u m a n i t à r i e s 
actuals afectin més de 30 mil ions 
de persones d'Àfrica Austral i de 
la Banya d'Àfrica. 
En relació als confl ictes armats o 
a l e s t e n s i o n s p o l í t i q u e s , c a l 
c e l e b r a r la f i r e c e n t d e l e s 
g u e r r e s a A f g a n i s t a n , A n g o l a , 
Gu inea , R w a n d a i S ierra Leone , 
però noves si tuacions de confl icte 
a r m a t h a n d e s p e r t a t , o s ' h a n 
agreujat s i tuacions conf l ict ives ja 
e x i s t e n t s , c o m a C o n g o , o a 
C o s t a d ' Ivor i , la R C A i S e n e g a l . 
E n l ' a c t u a l i t a t e x i s t e i x e n 2 4 
c o n f l i c t e s a r m a t s o b e r t s , 2 3 
escenar is d'alta tensió i risc, així 
c o m u n a g r a n q u a n t i t a t d e 
processos de negociació oberts. 
E n r e s u m , e n m o m e n t s c o m 
l'actual és f reqüent que els arbres 
d e la g u e r r a e n s i m p e d e i x i n 
veure el bosc de les necessi ta ts 
reals i prioritàries. Bo és ja que el 
d i s c u r s ú n i c i b e l · l i c i s t a d e l s 
governs nord-amer icà , espanyol i 
b r i tàn ic s igu i c o n t e s t a t po l í t i ca -
m e n t per p a r t d ' a l t r e s g o v e r n s 
occ identa ls , així c o m per l 'ampli 
e s p e c t r e d e la s o c i e t a t c i v i l , 
comuni ta ts art íst iques diverses, o 
el mate ix ep iscopa t . No obs tan t 
això, segueix sent necessar i que 
aquest t ipus de debats s'all iberin 
de la cotil la que imposa la visió a 
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curt te rmin i , la visió parcial de les 
c o s e s , i la d e s c o n t e x t u a l i t z a c i ó 
d e l s a r g u m e n t s , i e n c a n v i 
assumeix i la complex i ta t , el matís 
i la d a d a c o n t r a s t a d a . - Tot a i x ò 
a m b un object iu clar: detectar els 
m e c a n i s m e s pe ls q u a l s c i r c u l a , 
s ' a l i m e n t a i e s p e r p e t u a la 
v i o l è n c i a a t o t s e l s n i v e l l s , i 
d e s a c t i v a r - l o s p e r c o n s t r u i r la 
p a u . 
A g e n d e s que condue ixen a la 
guerra, o a la pau 
M a l g r a t e l q u e s ' a c a b a 
d ' a s s e n y a l a r , n o t o t e s l e s 
a g e n d e s ac t ives avui en el m ó n 
garante ixen avanços i mil lores en 
aquest g loba lment trist balanç. 
Els g o v e r n s de la Unió E u r o p e a 
n e g o c i e n c o m e s i p a r à g r a f s del 
t e x t d e la C o n s t i t u c i ó e u r o p e a 
a m b el r e r e f o n s d e l c a o s q u e 
a l g u n s d ' a q u e s t s g o v e r n s h a n 
c r e a t a L ' I r a q . U n c a o s 
pred ic t ib le , per a l t ra b a n d a , des 
d e l m a t e i x i n s t a n t q u e G . W. 
B u s h v a s u g g e r i r q u e p e r 
c o m b a t r e a S . H u s s e i n n o hi 
havia res millor que una guerra , i 
a l t res , c o m J . M . Aznar , el v a r e n 
c r e u r e i el v a r e n s e g u i r , s e n s e 
preguntar ni escoltar el Par lament 
o el c lam del carrer. 
La reconstrucció s o c i o e c o n ò m i c a 
de L'Iraq, igual que ho va ser la 
p r e p a r a c i ó d e la g u e r r a i l a 
g u e r r a m a t e i x a , e s t à c l a r a m e n t 
v i n c u l a d a a l s i n t e n t s d e l s 
c o n d u c t o r s d e la g l o b a l i t z a c i ó 
neol ibera l per reduir al m í n i m el 
control polít ic sobre els aspectes 
e c o n ò m i c s . Q u a n t a més l l ibertat 
p e r f e r n e g o c i s , m i l l o r , d i u e n , 
encara que per a això h a g u e m de 
fer una guer ra (o unes quantes) i 
"...i inclou la 
lliure entrada de 
bancs estrangers 
i"vacances 
fiscals" per a les 
empreses 
multinacionals 
que inverteixin a 
L'Iraq..." 
ocupar un país (o uns quants ) . La 
s e v a a g e n d a és c lara . L'Estat , i 
les seves inst i tucions, n o m é s han 
de servir per facil itar aquest lliure 
n e g o c i a r pe l m ó n , i n v e r t i n t e n 
a r m e s q u e p e r m e t i n i m p o s a r la 
força , q u a n els a r g u m e n t s , i per 
t a n t l a r a ó , n o c o n v e n c e n , i 
fomentar la cul tura de la por i de 
la i g n o r à n c i a , p e r q u è e l s q u i 
d u b t e n s u c u m b e i x i n d a v a n t la 
d e s m e s u r a d e la c r e i x e n t 
d e s p e s a m i l i t a r . A q u e s t a é s 
l 'agenda que l 'Administració Bush 
e s t à t r a c t a n t d ' i m p o s a r e n el 
m ó n , a m b el s u p o r t d e l í d e r s 
e u r o p e u s c o m T. B l a i r o J . M . 
A z n a r . Els r e s u l t a t s d ' a q u e s t a 
a g e n d a t a m b é s ó n b a s t a n t 
d i à f a n s . Exper ts de les N a c i o n s 
Unides varen crit icar recen tment 
la " p r i v a t i t z a c i ó " d e l ' I r a q . E ls 
e s m e n t a t s e x p e r t s v a r e n 
a s s e n y a l a r q u e el r a d i c a l 
p r o g r a m a d e p r i v a t i t z a c i ó i 
l i b e r a l i t z a c i ó a d o p t a t p e r 
l ' A u t o r i t a t P r o v i s i o n a l a l ' I raq i 
anunc ia t a Dubai a l 'octubre, no 
n o m é s v i o l a l e s l l e i s i n t e r n a -
cionals , en concret l 'acord de La 
Haia de 1907 i la C o n v e n c i ó de 
G i n e b r a q u e r e g e i x e n el m a r c 
d'actuació dels règims d 'ocupació 
militar, i que obl iga el respecte a 
la p r o p i e t a t a n t e r i o r s o t a l e s 
normes de "l 'usdefruit", s inó q u e 
t a m b é està c o n d e m n a t al f racàs 
c o m a e s t r a t è g i a de d e s e n v o l u -
p a m e n t . El p la p e r m e t la v e n d a 
del 1 0 0 % dels actius i raquians no 
p e t r o l i e r s a e m p r e s e s m u l t i n a -
c i o n a l s , s u p o s a la p r i v a t i t z a c i ó 
d ' a l m e n y s 2 0 0 c o m p a n y i e s 
p ú b l i q u e s , i i n c l o u la l l i u r e 
e n t r a d a de b a n c s e s t r a n g e r s i 
" v a c a n c e s f i s c a l s " p e r a l e s 
e m p r e s e s m u l t i n a c i o n a l s q u e 
i n v e r t e i x i n a L ' I r a q ( L a 
V a n g u a r d i a , 9 / 1 1 ) . A l g u n s 
e c o n o m i s t e s , c o m D a v i d 
E l l e r m a n o J o s e p h S t i g l i t z , 
c o m p a r e n a q u e s t p l a a m b les 
pol í t iques a d o p t a d e s després de 
la c a i g u d a de la Unió Sov iè t ica , 
que varen provocar la dest rucc ió 
d e g a i r e b é la m e i t a t d e l P I B i 
l ' e m p o b r i m e n t d ' à m p l i e s c a p e s 
de la s o c i e t a t r u s s a , i r e c o r d e n 
que la l iberal i tzació f inancera i els 
s u c o s o s incent ius f iscals perquè 
e l s b a n c s e s t r a n g e r s es f a c i n 
a m b la banca local és allò que en 
m o l t s d e p a ï s o s a s i à t i c s v a 
provocar u n a fug ida m a s s i v a de 
cap i ta ls el 1998 d e s p r é s d 'obr i r 
els seus c o m p t e s de capi ta ls . 
Dit a ixò, crec que els qui tenen la 
responsab i l i t a t d 'aprovar un text 
t a n i m p o r t a n t c o m é s u n a 
Const i tuc ió , l 'europea en aques t 
cas , haur ien de tenir en c o m p t e 
a l t r e s d u e s a g e n d e s c o m a 
mín im. En pr imer lloc aquel la que 
el 2 0 0 0 va a p r o v a r l ' A s s e m b l e a 
de N a c i o n s Un ides , a n o m e n a d a 
t a m b é l ' A g e n d a d e l M i l · l e n n i , i 
entre els object ius de la qua l es 
Palau Presidencial de Lima devora el "Puente de la Alameda" a Perú. 
t roben l'eradicació de la pobresa, 
la f a m i l 'analfabetisme, frenar la 
d e g r a d a c i ó m e d i a m b i e n t a l , 
c o m b a t r e l es d e s i g u a l t a t s d e 
g è n e r e o g a r a n t i r l ' a c c é s 
u n i v e r s a l a l s m e d i c a m e n t s 
essencia ls , entre altres aspectes. 
A q u e s t s object ius c o m p t e n a m b 
c o m p r o m i s o s c o n c r e t s q u e h a n 
de compl i r - se en di ferents fases 
e n t r e el 2 0 1 5 i el 2 0 5 0 . L a 
s e g o n a agenda a tenir en compte 
h a u r i a de ser a q u e l l a q u e e s t à 
m a r c a n t u n a s o c i e t a t c i v i l 
i n t e r n a c i o n a l c a d a v e g a d a m é s 
o r g a n i t z a d a ( q u e no i n s t i t u c i o -
na l i t zada) a t r a v é s de d i f e r e n t s 
f ò r u m s s o c i a l s ( m u n d i a l s , 
r e g i o n a l s i loca ls ) i q u e p o s e n 
l'èmfasi en tres object ius: acabar 
a m b la pobresa i les desigualtats, 
r e n u n c i a r a la g u e r r a c o m a 
m e c a n i s m e d e g e s t i ó d e 
confl ictes, i tot això fer-ho amb la 
part icipació de la gent. 
En d e f i n i t i v a , es t r a c t a de t r e s 
a g e n d e s d i s t i n t e s : u n a u n i l a t e -
r a l i s t a ( la d e B u s h i e l s s e u s 
a m i c s ) , la s e g o n a i n t e r g o v e r n a -
m e n t a l ( N a c i o n s U n i d e s ) , i la 
tercera universal ( fòrums socials) . 
El paper que Europa jugui en el 
futur en la construcció de la pau 
m u n d i a l d e p e n d r à de q u i n a d e 
les tres es t ingui més en compte 
a l 'hora de redactar el text f inal 
de la Const i tuc ió . La pr imera , la 
de B u s h , ha d e m o s t r a t ser u n a 
a g e n d a bel · l ic ista que c o m p o r t a 
una creixent despesa militar, una 
"...ha demostrat 
ser una agenda 
bel·licista que 
comporta una 
creixent despesa 
militar, una cada 
vegada major 
inseguretat i 
desconfiança 
entre els pobles i 
les comunitats..." 
c a d a v e g a d a major inseguretat i 
d e s c o n f i a n ç a en t re e ls p o b l e s i 
les comuni ta ts , i una deter ioració 
del j a feble s is tema internacional . 
La s e g o n a , la i n t e r g o v e r n a m e n -
tal , va molt més a les arrels dels 
p r o b l e m e s , i s u p o s a un r e p t e 
v a l e n t a l 'hora de fer el q u e fa 
tant de temps d iem que ha de fer-
se, però que f inalment no s 'acaba 
fent mai per falta de recursos i/o 
de voluntat polít ica de qui hauria 
de fer -ho. Finalment, la tercera és 
u n a a g e n d a u n i v e r s a l , c o m p l e -
m e n t à r i a a m b la s e g o n a , la 
i n t e r g o v e r n a m e n t a l , pe rò c l a r a -
ment o p o s a d a a la uni la tera l is ta 
de Bush . Aquesta tercera agenda 
és la q u e s e g u r a m e n t c o m p t a 
a m b menys recursos e c o n ò m i c s 
propis . I no obstant això c o m p t a 
amb una gran força, la força de la 
r a ó , i d e la l e g i t i m i t a t , q u e li 
a torguen els mil ions de persones 
en t o t el m ó n q u e s e c u n d e n i 
reclamen la seva apl icació. 
És el futur de la pau en el m ó n 
q u e e s t à e n j o c a l ' I r a q , i a 
E u r o p a . I a m b la p a u no e s 
negocia . 
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taller de! StOÏ-i 
al fòrum Social de IT1allorca 
Redacció 
So t a e l t í t o l d e L a g l o b a l i t z a c i ó n e o l i b e r a l , fàbrica de misèria es va p r e s e n t a r i es' v a f e r el 
ta l le r q u e v a a p o r t a r l 'STEI- i al 
Fòrum Social de Mal lorca. Aquest 
taller v a ser una b o n a contr ibució 
al F ò r u m pel seu cont ingut i pel 
t e m a q u e t r a c t a , q u e é s el 
s i s tema e c o n ò m i c capital ista que 
h a p o s a t e n m a r x a el m ó n 
o c c i d e n t a l i d e s e n v o l u p a t i q u e 
e m b o l c a l l a to ts e ls p u n t s c a r d i -
na ls d e la Ter ra , a m b t o t e s les 
c o n s e q ü è n c i e s negat ives q u e té 
per a una gran major ia de gent. 
El tal ler consist ia en la presenta-
ció d 'aquest material e laborat per 
J o a n L ladonet i Pere Polo i era la 
p r i m e r a v e g a d a q u e e s f e i a . 
A q u e s t mater ia l c o n s t a d'un C D , 
u n a u n i t a t d i d à c t i c a i u n a g u i a 
d idàct ica . Per tant, sabent q u e el 
t e m p s del taller eren dues hores, 
i que la d u r a d a del CD és de més 
d 'una h o r a i mi t ja , es va dec id i r 
q u e n o m é s es p a s s a r i a el C D , 
a m b e x p l i c a c i o n s al pr inc ip i i al 
f i n a l , a p a r t q u e es r e p a r t í s la 
uni ta t d i d à c t i c a i g u i a c o r r e s p o -
nent. A q u e s t fet s u p o s a una gran 
q u a n t i t a t d ' i n f o r m a c i ó e n u n 
t e m p s m o l t r e d u ï t , i, p e r t a n t , 
c r e i m q u e s ' h a u r i a d ' h a v e r 
interre lac ionat la presentac ió del 
C D a m b la u n i t a t d i d à c t i c a , 
e n c a r a q u e no s ' h a g u é s p o g u t 
veure tot per complet . 
En a q u e s t s m o m e n t s ja s a b e m 
q u e la p r e s e n t a c i ó c o m p l e t a 
d 'aquest material en un curset o 
en un ta l ler necess i ta un m í n i m 
de tres hores i un màx im de cinc. 
Per tant, aquesta és una qüest ió 
que s 'ha de tenir en compte per a 
properes vegades . 
T a m b é s ' h a d e d i r q u e l e s 
persones assistents per tanyien a 
d i f e r e n t s p r o f e s s i o n s i la un i ta t 
d i d à c t i c a s ' h a e l a b o r a t p e r a 
l 'a lumnat de Secundàr ia , e n c a r a 
q u e l ' a s s u m p t e és p r o u i n t e r e -
s s a n t p e r q u è e l p u g u i v e u r e 
t o t h o m . De totes maneres aques -
ta q ü e s t i ó v a fer q u e p a s s a s s i n 
pel t a l l e r m é s de 30 p e r s o n e s , 
p e r ò q u e s e ' n v a r e n m a n t e n i r 
estables una qu inzena . 
Al f inal , Pere Polo va expl icar el 
d i f e r e n t m a t e r i a l q u e e s t é a 
l 'Escola de F o r m a c i ó en Mi t jans 
Didàctics i c o m obtenir - lo . 
Va s e r u n a e x p e r i è n c i a m o l t 
i n t e r e s s a n t i q u e h a s e r v i t pe r 
donar a conèixer un material que 
s e r à m o l t ú t i l , t a n t a ls i n s t i t u t s 
c o m a les organi tzac ions que els 
interessi tenir - lo per ensenyar els 
e f e c t e s d e l s i s t e m a e c o n ò m i c 
actual . 
Joan Lladonet durant una sessió de formació. 
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II fòrum Social Guropeu de parís 
Seminari d'educació: 
Privatització i comercialització de l'educació. Estratègies d'oposició 
Hi varen intervenir: 
Albert Quintana per USTEC, STEs Catalunya 
Nico Hirtt (Bèlgica), professor de Física i sindicalista belga 
Beatriz Quiros (Espanya), per la Confederació d'STEs 
Piero Bernocchi, (Itàlia), per COBAS SCUOLA 
Richard Hatcher, (Regne Unit), per SOCIALIST TEACHERS ALLIANCE 
Eric Hassenteufel (França), per SUD EDUCATION 
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Eric Hassenteufel 
AFrança s 'està p rodu in t un a t a c d i r e c t e a l ' e s c o l a p ú b l i c a q u e c o n s i s t e i x a 
reduir els fons públics, propiciant 
un p r o c é s de d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
q u e d e s c a r r e g a d e r e s p o n s a -
b i l i t a t f i n a n c e r a l ' E s t a t , t o t 
augmentant la precarietat laboral 
en el si del s is tema educat iu , c o m 
l ' e x i s t è n c i a d e l 1 5 % d e 
c o n t r a c t e s p r e c a r i s a 
l ' e n s e n y a m e n t so ta la f igura de 
becaris joves. 
Es rest r ingeix el deba t educat iu 
s o b r e la igual tat d 'opor tun i ta ts i 
les m e s u r e s de c o m p e n s a c i ó i 
s ' i n t r o d u e i x u n a d e s p o l i t i t z a c i ó 
p o l i t i t z a d a : l l e n g u a t g e n e u t r e , 
c o n c e p t e s c o m e f i c à c i a , 
e f i c i è n c i a , q u a l i t a t . . . t í p i q u e s 
f ó r m u l e s d e l n e o l i b e r a l i s m e 
economic is ta . 
L ' e s c o l a e s t à c a d a c o p m é s 
c o n t r o l a d a p e r p a r à m e t r e s d e 
mercat . Les autoritas educat ives i 
p a t r o n a l s p r o p o r c i o n e n 
c o n e i x e m e n t s " c o m p e t i t i u s " 
( c o m p e t è n c i e s ) i s ' o p o s e n al 
c o n e i x e m e n t c o m a d r e t a u n a 
formació integral. 
Albert Quintana 
Està guanyant la privatització de l ' ensenyament . En el temps de la d i c tadura 
franquista hi havia poca inversió i 
amb això poc prest ig i per a 
l 'escola púb l ica . L a re fo rma 
legislativa socialista pretenia la 
igualtat però v a r e n h a v e r de 
pactar amb l 'esg lés ia i altres 
sectors conservadors, generant-. 
se col·legis públics i concertats; a 
aquesta dualitat, l 'anomenam la 
doble xarxa. 
Els concer ta ts han segui t 
mantenint la selecció, vinculada 
amb mater ia ls, robes , quotes 
d'activitats ext raescolars , ... . 
Aquesta doble xarxa tendeix a 
escolaritzar en un dels pols; el 
concer ta t , a les c l a s s e s més 
a favo r i des , q u e d a n t - s e a la 
púb l i ca les c l a s s e s més 
necessitades. Citem el curiós tant 
per cent en l'educació obligatòria, 
que pot ajudar a la reflexió; a 
Ba rce lona , so ls un 35 % de 
l'escolarització és pública. Per 
cont ra en les z o n e s rurals la 
majoria de l'oferta sí és pública. 
Amb el Partit Popular i la " L O C E " , 
s'obre pas al lliure mercat. A la 
lliure elecció de centres i a la 
competència entre els centres i el 
p ro fesso ra t . A la se lecc ió de 
l 'a lumnat en re lació amb les 
diferents ofertes. 
En contra de la reforma d'Aznar, 
que no escolta l'opinió pública i 
ha anat comercialitzant i privatit-
zant l'ensenyament amb tres lleis 
(de Formació Professional, L O U i 
L O C E ) . 
, Els rics tendran més possibilitats 
d'accedir a les millors escoles i 
universitats. A la universitat, amb 
la L O U , són les empreses les que 
marcaran el que s'ha d'ensenyar 
o cap a on s ' h a d ' en foca r la 
investi-gació. 
A m b aques ta re fo rma d 'un 
l lenguatge neol iberal es dóna 
entrada a les empreses a l'esco-
la, empreses que imparteixen 
formació. És important destacar 
l 'acompanyament de l 'església 
catò l ica en la re fo rma , en la 
L O C E amb dues hores d'educa-
ció obligatòria de la religió catòli-
ca, mentre es redueixen les ho-
res de la música i de la plàstica. 
Un moment del desenvolupament de la manifestació a Paris. 
Ciutat 
Servei Tècnic 
Venda d'Ordinadors 
Servei a domicili UB / 
iciutat@armkis. es 
TEL: 971 289 898 
FAX: 971 451 694 
C./ De la Balanguera, 10 baixos 
07011 Palma de Mallorca 
Richard Hatcher 
La p r i v a t i t z a c i ó de l s i s t e m a e d u c a t i u a E u r o p a e s t à ten in t d u e s f o r m e s . Una és 
donar , s u b s i d i s e s t a t a l s per als 
col · legis pr ivats, c o m a Espanya, 
a t r e s r e g i o n s d ' I t à l i a , a 
D inamarca i a Suïssa , però no a 
A n g l a t e r r a . L a s e g o n a é s 
involucrar les e m p r e s e s pr ivades 
en el s is tema educat iu estatal . 
Angla ter ra està sent el laboratori 
per a tota Europa. 
S E R C O , é s u n a e m p r e s a 
d e d i c a d a i r e l a c i o n a d a a m b el 
M i n i s t e r i de D e f e n s a B r i t à n i c i 
l 'OTAN, el pr incipal negoci de la 
q u a l é s la v e n d a d ' a r m e s . 
A q u e s t a e m p r e s a s ' e s t à 
i n v o l u c r a n t e n el c o n t r o l d e 
c o l · l e g i s p ú b l i c s e n d i f e r e n t s 
c o m t a t s d ' A n g l a t e r r a , e s t à 
i n s p e c c i o n a n t c o l · l e g i s , f e n t 
c o n t r a c t a c i o n s i e s t à i m p a r t i n t 
cursos als professors abans dels 
canvis educat ius . 
L'institut de S e c u n d à r i a T h o m a s 
T e l f o r d d e S h r o p s h i r e v e n e l s 
e x à m e n s a t r a v é s d ' I n t e r n e t a 
a l t res co l · leg is ; en d o s anys , ha 
guanyat 10.000 euros, el director 
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h a u s a t a q u e s t s b e n e f i c i s p e r 
p r o m o c i o n a r n o v e s a c a d è m i e s 
q u e é s u n p a s m é s e n 
l ' e s t a b l i m e n t d e c a d e n e s 
d 'acadèmies pr ivades. 
El g o v e r n v o l q u e les e s c o l e s 
siguin negocis: 
1 a . El g o v e r n e s t à u s a n t 
e m p r e s e s p r ivades per por tar a 
t e r m e el s e u p r o g r a m a d e 
" m o d e r n i t z a c i ó " a m b la in tenc ió 
d e s u p e r a r la r e s i s t è n c i a 
c o n s e r v a d o r a i b u r o c r à t i c a de 
professors i autoritats locals. 
2a. Els sindicats veuen el mercat 
c o m u n a c o m p e t i c i ó e n t r e 
p r o v e ï d o r s i c o m u n a v i a d e 
reduir costos. 
3 a . L a d r e t a h a g u a n y a t , e l s 
sindicats no han fet el que havien 
d'haver fet. 
L a i n i c i a t i v a d e f i n a n ç a m e n t 
p r i v a t r e d u e i x l e s d e s p e s e s 
h a b i t u a l s . A q u e s t p r o j e c t e té 
l 'avantatge q u e no c o m p t a c o m 
u n a d e s p e s a de c a p i t a l s o t a el 
criteri de Maastr icht en inversions 
públ iques en educació . Al govern 
li surt ben barata l 'educació. 
L e s c o n s e q ü è n c i e s d e la 
privati tzació del s is tema educat iu 
s ó n el m i n v a m e n t d e la 
d e m o c r à c i a i d e la l l i b e r t a t 
d 'ensenyament . 
Biel Caldentey assisteix a la manifestació. 
El govern ha fet una inspecció a 
deu centres, els resultats de cinc 
de ls qua ls v a r e n ser c a t a l o g a t s 
c o m a p o b r e s , t r e s c o m a 
i n s a t i s f a c t o r i s i un c o m a 
satisfactori . 
El g o v e r n d i u q u e la i n i c i a t i v a 
p r ivada de f i n a n ç a m e n t és m é s 
eficient, perquè redueix l'extensió 
dels projectes en temps i d iners. 
Però està estimat que la iniciativa 
p r i v a d a de f i n a n ç a m e n t , c o s t a 
a l m e n y s un 10 % m é s q u e el 
f i n a n ç a m e n t p ú b l i c d e l s 
projectes, ja que per sobre d'això 
estan els benef ic is obt inguts per 
les e m p r e s e s d' iniciat iva pr ivada 
de f inançament . 
Un altre informe del govern de 17 
c o l · l e g i s d ' i n i c i a t i v a p r i v a d a de 
f i n a n ç a m e n t , han es ta t v a l o r a t s 
c o m a s i g n i f i c a t i v a m e n t p i t j o r s 
q u e a l t r e s n o u s c o l · l e g i s a 
Ang la te r ra , c lasses molt pet i tes , 
pobres e q u i p a m e n t s i ca le facció 
inadequada. 
L 'autor i tat i la d e m o c r à c i a local 
s ó n u n s p u n t s i m p o r t a n t s d e 
l ' e d u c a c i ó a A n g l a t e r r a , l e s 
e m p r e s e s p r i v a d e s v e u e n a ixò 
c o m u n a i n t e r f e r è n c i a d e l s 
c o n s e l l e r s l o c a l s . El ls c e r q u e n 
l ' o c u l t a m e n t c o m e r c i a l d e la 
informació. 
E l s p a t r o c i n a d o r s d e l e s 
a c a d è m i e s pr ivades c e r q u e n un 
c o n t r o l m a j o r i t a r i a c o s t a d e 
pares, professors i representants 
d 'au to r i t a ts loca ls . A A n g l a t e r r a 
els col· legis c o m a servei públic, 
s'estan privatitzant. 
G o v e r n s i c o m p a n y i e s de t o t a 
E u r o p a e s t a n o b s e r v a n t a m b 
lupa, per veure què poden copiar 
i a g a f a r d ' a q u e s t l a b o r a t o r i d e 
privat i tzacions del s is tema públic 
que és Anglaterra . 
És u n a idea à m p l i a m e n t e s t e s a 
q u e l 'oferta e d u c a t i v a h a de ser 
un serve i públ ic i no un m e r c a t 
r e n d i b l e pe r a les c o m p a n y i e s 
p r i v a d e s . P e r ò l ' o p o s i c i ó a 
aquesta idea i les accions preses 
e n c o n t r a d ' a i x ò , h a n e s t a t 
nul· les. "Molt parlar i poc fer". 
Hi h a h a g u t f o r t e s c a m p a n y e s 
l o c a l s p e r p a r t d e s i n d i c a t s , 
mes t res i autor i ta ts loca ls , però 
cap ha aconsegui t l'èxit cercat . 
L'Al iança de Mestres Socia l is tes 
és una important força dintre del 
s i n d i c a t m a j o r i t a r i de m e s t r e s , 
que es diu "La Unió Nacional de 
Mestres". 
Necess i tam definir un cos socia l 
d 'educació i un anell de de fensa 
en cont ra de la comerc ia l i t zac ió , 
però no sols hem de defensar el 
que existeix sinó el que està per 
c r e a r - s e . E l s p a r t i d a r i s d e la 
pr ivat i tzació p r o c l a m e n q u e això 
a p o r t a m a j o r e f e c t i v i t a t , m a j o r 
i n n o v a c i ó i m a j o r c o n t r o l d e 
d e s p e s e s . N o o b s t a n t a i x ò , 
a q u e s t s p u n t s no s ó n 
convincents , hem de dur a terme 
u n e s a l t e r n a t i v e s m é s r a d i c a l s 
q u e mobi l i tz in el supor t popular . 
La pr ivat i tzació de l 'educació és 
un p u n t d e l ' a g e n d a e u r o p e a . 
H e m de s e g u i r t r e b a l l a n t j u n t s , 
f e n t m o b i l i t z a c i ó s o c i a l p e r 
l 'educació, cercant la coordinació 
g e n e r a l d e t o t e s l e s 
organi tzacions. 
Piero Bernocchi 
AE u r o p a hi h a m o l t a f o r ç a con t ra la instrucció públ ica . El c a p i t a l i s m e e s t à u s a n t 
c o m a n o u s merca ts l 'educació i 
la salut . S 'ha destruï t a poc a poc 
e l m o d e l p ú b l i c , i n v e r t i n t p o c 
p r e s s u p o s t i a favor in t q u e c a d a 
esco la compete ix i a m b l'altra. Es 
t r a c t a d 'un m e r c a t m u n d i a l i no 
reg ional . 
L ' e s c o l a f o m e n t a d o r a d e la 
c o m p e t i t i v i t a t s ' o f e r e i x c o m a 
"producte" en la versió neol iberal . 
D a v a n t a i x ò , l ' e s q u e r r a o f i c i a l 
r e a l i t z a p l a n t e j a m e n t s p o l í t i c s 
s i m i l a r s a la d r e t a , i f i n s i to t a 
I tà l ia s ' a c c e p t a la c le r ica l i t zac ió 
del s i s tema educat iu . 
El centre esquer ra ha col · laborat 
a m b el f i nançament de la pr ivada, 
q u e a b a n s e s t a v a c o m a prohibit , 
h a i n t r o d u ï t la re l ig ió . El c e n t r e 
d r e t a h a c o n t i n u a t a m b la 
r e l i g i o s i t a t , p r i v a t i t z a c i o n s , l es 
c o m p e t è n c i e s en t re e s c o l e s per 
t r o b a r f i n a n ç a m e n t a l s s e u s 
projectes. 
El 2 9 d e n o v e m b r e hi h a u r à 
m a n i f e s t a c i o n s i m p o r t a n t s a 
Itàlia. Es fa u n a cr ida perquè tots 
e l s p a ï s o s h i p a r t i c i p i n . E s 
p r o p o s a la real i tzació d'un Fòrum 
anua l ; assenya lant t ambé , que no 
n 'h i h a p r o u a m b p a r l a r , c a l 
actuar. P r o p o s a una gran j o r n a d a 
e u r o p e a en d e f e n s a de l 'escola 
p ú b l i c a i e n c o n t r a d e l e s 
pr ivat i tzacions. 
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Beatriz Quirós 
E l s is tema educat iu a l'Estat e s p a n y o l p r e s e n t a u n p a n o r a m a o m b r í v o l . L a 
r e c e n t a p r o v a c i ó d ' u n p a q u e t 
legislatiu c o m p o s t per la L O U , la 
Llei de FP i les Qual i f icacions i la 
L O C E r e p r e s e n t a un g r e u a t a c 
contra l'escola públ ica i contra la 
c o n c e p c i ó d e m o c r à t i c a d e 
l 'ensenyament. 
Aquesta si tuació no es pot veure 
de fo rma aï l lada: correspon a una 
ofensiva genera l i tzada que s'està 
produin t t a m b é en al tres pa ïsos 
del nostre entorn i de tot el m ó n . 
E s t r a c t a d e c r e a r n o v e s 
o p o r t u n i t a t s de negoc i i l 'escola 
es presenta c o m una ocasió d'or 
per a molts empresar is àvids de 
benef ic is . Però això no basta: la 
mercant i l i t zac ió q u e està sof r in t 
l ' esco la v o l d i r t a m b é i n t r o d u i r 
criteris empresar ia ls en la gest ió 
educat iva. 
Així , que allò que es pretén per 
p a r t de l g o v e r n A z n a r , s e g u i n t 
f i d e l m e n t l e s d i r e c t r i u s q u e 
e m a n e n d e la U n i ó E u r o p e a , 
inspirades en organ ismes c o m el 
B a n c M u n d i a l o e l F M I , é s 
adequar l 'escola a les necessi tats 
del mercat. Però, per a això no és 
necessar i que tots els nins i n ines 
tenguin una educac ió de qualitat . 
N'hi h a p r o u q u e a q u e s t t i p u s 
d ' e s c o l a e s t i g u i r e s e r v a t pe r a 
uns pocs. 
L e s r e c e p t e s n e o l i b e r a l s q u e 
s ' e s t a n p o s a n t e n p r à c t i c a 
a c t u a l m e n t a m b l ' e n t r a d a e n 
vigor de les tres lleis esmentades 
i e l s s e u s d e s e n v o l u p a m e n t s 
c o r r e s p o n e n t s j a h a v i e n e s t a t 
e s b o s s a d e s en l leis de g o v e r n s 
anter io rs , c o m la L O P E G C , q u e 
havien obert la porta a una major 
j e r a r q u i t z a c i ó d e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s i a la c o m p e t è n c i a 
e n t r e c e n t r e s e s c o l a r s a t r a v é s 
d e la r e c e r c a d e f i n a n ç a m e n t 
propi . 
Per ap l ica r a q u e s t a r e f o r m a , el 
p r i m e r q u e ha fet el g o v e r n de l 
PP i els seus acòl i ts és denigrar 
l ' ensenyament púb l ic : en pr imer 
l loc es p r e s e n t a u n p a n o r a m a 
n e f a s t d e la s i t u a c i ó i a p a r t i r 
d ' a q u í s ' i n s i s t e i x i n s i s t e n t m e n t 
q u e s ' h a d e p r o c e d i r a u n a 
r e f o r m a de l s i s t e m a en el q u a l 
p r e v a l g u i l ' es fo rç p e r s o n a l i la 
"igualtat d'oportunitats". 
P e r ò la p r e m i s s a és f a l s a : e ls 
resul tats d 'enques tes in ternac io -
na ls s ó n t e r g i v e r s a t s i a d a p t a t s 
per conduir a la conclus ió que el 
En el Seminari sobre Sindicalisme 
Alternatiu, e/ e / Caldentey ofereix el llibre 
Educació, Globalització i Democràcia a un 
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s is tema fa a igua i cal reformar- lo . 
É s c e r t q u e el s i s t e m a a c t u a l 
p r e s e n t a m a n c a n c e s i q u e les 
a l ternat ives q u e la Confederac ió 
d 'STEs- i va presentar per millorar 
l ' e s c o l a p ú b l i c a e s t a v e n l l u n y 
d ' a c o n s e g u i r - s e . Però el q u e és 
e v i d e n t é s q u e a r a la r e f o r m a 
e d u c a t i v a i m p o s a d a p e l P P i 
rebut jada per la major part de la 
comuni ta t educat iva ens conduirà 
a un s is tema discr iminator i per a 
la m a j o r i a d e la p o b l a c i ó , u n 
s is tema en el qual se segrega els 
q u i n o r e s p o n e n a l s p a t r o n s 
preestab ler ts : minor ies è tn iques , 
p e r s o n e s p r o c e d e n t s d ' a l t r e s 
països, a lumnat a m b necessitats 
educat ives especia ls; un s is tema 
on els r e c u r s o s es des t inaran a 
l ' a u g m e n t d e l s c o n c e r t s 
educat ius en nivells no obl igatoris 
i no a m e s u r e s q u e m i l l o r i n la 
q u a l i t a t d e to t l ' e n s e n y a m e n t , 
c o m la r e d u c c i ó d e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s per au la o l ' augment 
d e b e q u e s d ' e s t u d i p e r a 
l 'alumnat a m b més dif icultats; un 
s i s t e m a en el q u a l en c o m p t e s 
d ' a u g m e n t a r la d o t a c i ó d e 
professorat i personal no docent 
als cent res , pretén supr imir l locs 
d 'a tenc ió a la d ivers i ta t , o en el 
q u a l la m ú s i c a o la p l à s t i c a es 
r e s e r v i n s o l a m e n t per als f i l ls i 
f i l l e s d e l s q u i p u g u i n p a g a r - s e 
c lasses part iculars. 
Un s i s t e m a jerarqu i tzador , en el 
qua l d e s a p a r e i x e r à tot indici de 
g e s t i ó d e m o c r à t i c a e n e l s 
c e n t r e s : la recreac ió del cos de 
catedràt ics , el reforç de la f igura 
de l d i r e c t o r , d e s i g n a t a d i t pe r 
l 'administració, l 'eliminació de les 
competènc ies del consel l escolar 
i, per tant , de par t ic ipac ió de la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a en la v i d a 
del centre . 
Un s is tema privatitzador, pel qual 
un servei públic es converteix en 
oportunitat de negoci a t ravés de 
d i v e r s e s f o r m e s : d ' u n a b a n d a 
s u b v e n c i o n a n t d i r e c t a m e n t 
e m p r e s e s , m a j o r i t à r i a m e n t 
per tanyents a l 'església catòl ica i, 
per u n a a l t ra , a d e q u a n t l 'oferta 
educa t iva a les expecta t ives del 
merca t de t reba l l , és a dir a les 
c a n v i a n t s e x i g è n c i e s d e l s 
empresar is . 
U n s i s t e m a e n el q u a l e l s 
a n o m e n a t s a g e n t s s o c i a l s 
- l l e g e i x i ' s s i n d i c a t s ma jor i ta r is i 
p a t r o n a l s - s ' a p r o f i t i n de l p a s t í s 
dels fons dest inats a formació en 
el seu propi benef ic i . 
U n s i s t e m a e n el q u a l e l 
p e n s a m e n t únic pretén apl icar a 
l 'escola normes de func ionament 
i g e s t i ó e m p r e s a r i a l q u e 
c o n v e r t e i x e n l ' e n s e n y a m e n t en 
una mercader ia , on l 'alumnat i la 
s e v a f a m í l i a s ó n els c l i e n t s a ls 
q u a l s s ' h a d e s a t i s f e r i n o 
persones a m b drets c iu tadans. 
Un s is tema en el qual es f o m e n t a 
el control ideològic de la població 
a t ravés de l 'ensenyament de la 
r e l i g i ó c a t ò l i c a , d e s de l ' e t a p a 
d'infantil f ins al batxi l lerat i de la 
s u b v e n c i ó a e m p r e s e s d e 
t i tular i tat ca tò l ica q u e en a lguns 
l l o c s de l 'estat - s o b r e t o t g r a n s 
c i u t a t s - e s t a n r e l e g a n t la x a r x a 
públ ica a atendre la població a m b 
més dif icultats. 
Un s is tema ant idemocràt ic per al 
professorat on l 'única a l ternat iva 
que se li ofereix és la submiss ió a 
l 'adminis t rac ió , el p a g a m e n t per 
"mèrits" i una car re ra docen t en 
la qual l'àrbitre és el propi director 
n o m e n a t u n i l a t e r a l m e n t p e r 
l ' a d m i n i s t r a c i ó , u n s i s t e m a 
e d u c a t i u , e n f i , q u e s e r v i r à 
p e r q u è la s o c i e t a t e n la q u a l 
v iv im sigui més desigual i menys 
democrà t ica . 
Enfront d 'aquesta si tuació que es 
va agreu jan t c a d a v e g a d a m é s , 
h e m d ' o p o s a r u n a r e s i s t è n c i a 
que ha de passar, en pr imer lloc, 
per di fondre i donar a conèixer el 
q u e j a e s t à o c o r r e n t en p a ï s o s 
v e ï n s c o m A n g l a t e r r a , o n la 
pr ivat i tzació i mercant i l i tzac ió de 
l ' e n s e n y a m e n t e s t à p o r t a n t 
c o n s e q ü è n c i e s n e f a s t e s per a 
t o t a la soc ie ta t , i per ex ig i r q u e 
l 'educació sigui t rac tada c o m un 
dre t i no c o m un n e g o c i . Per a 
a ixò , s ' i m p o s a l ' ex igènc ia d e la 
d e r o g a c i ó d e l e s t r e s l l e i s 
e d u c a t i v e s en v i g o r a l ' E s t a t 
espanyol i el c o m p r o m í s de totes 
les forces socials i pol í t iques que 
e n el s e u m o m e n t e s v a r e n 
oposar a la L O U , la llei de FP i la 
LOCE. 
fpnfederació d'STEs-i, durant un descans per 
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Nico Hirtt 
N ico Hirtt conf i rma en l'àmbit e u r o p e u la d e s e r c i ó de ls g o v e r n s e s t a t a l s d e l s 
p a ï s o s d e s e n v o l u p a t s , q u a n t a 
les seves obl igacions en el camp 
educat iu . Això ocorre quan en els 
p a ï s o s d e l T e r c e r M ó n q u e es 
t r o b e n e n v i e s d e d e s e n v o -
l u p a m e n t , e n c a r a no han posat 
l e s b a s e s m í n i m e s p e r 
e s c o l a r i t z a r els seus c i u t a d a n s 
més pobres, que són la majoria. 
L e s c r i s i s e c o n ò m i q u e s , q u e 
s ' h a n a n a t a l l a r g a n t f i n s e l s 
n o s t r e s d i e s , i e l d e s e n v o -
l u p a m e n t d e les n o v e s 
t e c n o l o g i e s han ofert un past ís 
m a s s a b o p e r q u è les t r a n s n a -
cionals no prenguessin cartes en 
l ' a s s u m p t e e d u c a t i u . A u t o r i t a t s 
educat ives i empresaris europeus 
s 'han posa t r à p i d a m e n t d 'acord 
p e r q u è l 'Escola es d o b l e g u i als 
dictats de l 'Empresa. 
Q u a n e ls e m p r e s a r i s d e s i t g e n 
q u e l ' E s c o l a p r o p o r c i o n i g r a n 
q u a n t i t a t de m à d ' o b r a q u a l i f i -
c a d a , e n r e a l i t a t a l l ò q u e 
pretenen és impedir la pujada de 
s o u s , q u e ser ia o c a s i o n a d a per 
l ' e s c a s s e s a d ' a q u e s t t i p u s de 
trebal ladors. 
H i r t t d e n u n c i a q u e q u a n e l s 
dir igents diuen que l'Escola ha de 
s e r el l l o c o n s ' a p r e n g u i la 
c i u t a d a n i a , el q u e v o l e n dir en 
r e a l i t a t é s q u e s ' e n s e n y i u n a 
c e r t a i r e s t r i n g i d a c i u t a d a n i a , 
a q u e l l a q u e p r e p a r a c i u t a d a n s 
s u b m i s o s p e r q u è a d m e t i n la 
llibertat d'empresa, la llibertat de 
l 'explotació i la l l ibertat per fer-
se'n rics uns quants . 
Ens adverteix com es permet que 
grans mul t inac ionals c o n e g u d e s 
entr in a l 'escola, fac in els s e u s 
r e g a l s g r a t u ï t s i s o t m e t i n e l s 
a l u m n e s i l es a l u m n e s a 
publ ic i tat ob l igatòr ia . Ens prevé 
d a v a n t la p o s s i b i l i t a t q u e u n a 
d'aquestes t ransnacionals vulgui 
regalar a l'escola ordinadors. No 
ho f a r à s e n s e i m p o s a r c o n d i -
cions. 
D e s i t g e n q u e la p e d a g o g i a es 
posi al servei de l'estimulació de 
l e s c o m p r e s p e r p a r t d e l s 
c o n s u m i d o r s i de les c o n s u m i -
dores. 
Expl ica com l 'OCDE (Organi tza-
c i ó p e r a la C o o p e r a c i ó i el 
D e s e n v o l u p a m e n t E c o n ò m i c ) 
e s t à e n a q u e s t s m o m e n t s 
p r e o c u p a d a per l 'adaptació dels 
s i s t e m e s e d u c a t i u s a l e s 
necessitats dels mercats. Això vol 
d i r , q u e e s t à d i s p o s a d a a 
s o t m e t r e l ' e d u c a c i ó a ls d i c t a t s 
dels empresar is . 
(Aquest article s'ha elaborat a 
partir de les notes preses pels 
assistents i participants Biel 
Caldentey (STEI-i), Felipe Moraga i 
Beatriz Quirós (Confederació 
d'STEs-i), Neus Santaner (STEI-i)) 
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Contex t Soc ia l i e d u c a t i u 
de perú 
^ ^ ^ ^ u a n es v i a t j a a a l t r e s 
Up a ï s o s , a a l t r e s c u l t u r e s , no hi h a res mi l lo r q u e p a r l a r a m b 
els nadius, conviure a m b ells per 
així poder assumir una mica de la 
seva vida. Sense això, no deixes 
de ser un tur ista més dels molts 
que passen per Perú, en aquest 
cas. Una v e g a d a més, quan vaig 
t repi t jar te r res l l a t inoamer icanes 
e m v a r e n sorg i r de sob te mol ts 
de records: cançons dels Andes , 
c a n ç o n s d ' I n t i l l i m a n i , 
Q u i l a p a y u n , M e r c e d e s S o s a , 
V í c t o r J a r a i d e t a n t s d ' a l t r e s ; 
t a m b é e m v a r e n v e n i r a la 
m e m ò r i a l e s l l u i t e s , l e s 
i n j u s t í c i e s , c a d a v e g a d a m é s 
g r a n s , l e s d e s i g u a l t a t s 
e c o n ò m i q u e s , soc ia ls , e t c , e t c ; 
v a i g p e n s a r e n l ' a s s a s s i n a t 
d 'A l l ende , el Che , . . . però t a m b é 
v a i g t e n i r la s o r t d e p o d e r 
compart i r uns dies a m b persones 
que han viscut moltes d 'aquestes 
s i t u a c i o n s , v a i g p o d e r p a r l a r , 
i n t e r c a n v i a r o p i n i o n s , a p r e n d r e 
de persones que varen compart i r 
lluita i v ida a m b el Che a Bolívia, 
va ser tota una exper iència difícil 
d'esborrar. 
IJ| 
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C o m p a r t i r u n s d i e s a m b n a 
Marta, en Sigfredo, na Mar ia , na 
I s a b e l , en J o s é i t a n t s d ' a l t r e s 
q u e en p o c s d ies v a r e n fer q u e 
e s t i m i s u n p o b l e i t ' i n t e r e s s i s 
c a d a d i a m é s p e r l e s s e v e s 
s i t u a c i o n s . A i x í , a p a r t i r 
d 'aquestes converses vaig poder 
tenir una idea clara de la situació 
soc ia l i e d u c a t i v a de P e r ú . Vull 
r ecordar q u e el mag is te r i p e r u à 
sortia d'una vaga que havia durat 
d o s m e s o s . Vagi a q u e s t a pet i ta 
descr ipc ió de la s i tuac ió pe rquè 
els lectors de Pissarra c o n e g u e m 
al t res s i tuac ions . A mit jan 2003 , 
el P e r ú e s t à p a s s a n t p e r u n a 
s i t u a c i ó p a r t i c u l a r m e n t d i f í c i l , 
d e r i v a d a en g r a n p a r t d e l q u e 
s ' h a a n o m e n a t "el t r à n s i t a la 
d e m o c r à c i a " . ( C u r i o s a m e n t 
g a i r e b é t o t s e m p a r l a v e n d e l s 
pactes de la Moncloa) . 
En la dècada dels 90 varen tenir 
una dictadura, encara que no va 
ser e x a c t a m e n t així en el sent i t 
e s t r i c t e d e la p a r a u l a (el 
president Fujimori va ser elegit en 
v o t a c i ó un iversa l i d i r e c t a , però 
d e s p r é s d ' u n c o p d ' E s t a t 
p rovoca t per ell mate ix , el 1992 
v a l l i u r a r e n la p r à c t i c a t o t el 
p o d e r als mi l i tars) q u e v a estar 
c a r a c t e r i t z a d a p e r t r e s f e t s 
p r i n c i p a l s : la c o r r u p c i ó en les 
a l t e s e s f e r e s d e l g o v e r n , la 
d e s t r u c c i ó d e l e s i n s t i t u c i o n s 
d e m o c r à t i q u e s i e l m a j o r 
e m p o b r i m e n t de la p o b l a c i ó . La 
c o r r u p c i ó v a é s s e r t a n g r o s s a 
que va dur c o m a c o n s e q ü è n c i a 
la renúncia del president Fujimori 
el n o v e m b r e d e 2 0 0 0 , q u a n 
n o m é s feia tres mesos que havia 
in ic ia t el s e u t e r c e r p e r í o d e de 
govern en una elecció poc neta. 
La des t rucc ió de les inst i tuc ions 
d e m o c r à t i q u e s e s v a p r o d u i r 
p a u l a t i n a m e n t m i t j a n ç a n t u n a 
s è r i e d ' a r g ú c i e s p o l í t i q u e s q u e 
v a r e n produi r la d e s m o b i l i t z a c i ó 
dels gremis i la concent rac ió del 
p o d e r en u n a s o l a p e r s o n a . La 
població es va anar empobr in t a 
c a u s a d e l ' i m p a c t e d e l e s 
m e s u r e s e c o n ò m i q u e s 
n e o l i b e r a l s , al c o s t a t d ' u n a 
pol í t ica popu l is ta c e n t r a d a en la 
d o n a c i ó d ' a l i m e n t s , q u e no 
a favor ia el d e s e n v o l u p a m e n t de 
la c a p a c i t a t e m p r e n e d o r a d e l s 
més pobres. 
To t a i x ò v a p r o d u i r u n a s è r i e 
d 'expectat ives acumulades que a 
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l 'actual g o v e r n li t o c a r e s o l d r e . 
Aquesta no és una tasca fàcil i el 
r e s s o r g i m e n t e c o n ò m i c del país 
e n c a r a t a r d a r à m o l t s a n y s . Els 
ind icadors m a c r o e c o n o m i e s són 
f a v o r a b l e s . S ' h a e s t a b i l i t z a t 
l 'economia, s 'ha reduït la inflació i 
s 'ha recuperat la conf iança dels 
o r g a n i s m e s i n t e r n a c i o n a l s . En 
t e r m e s po l í t i cs s 'ha a c o n s e g u i t 
controlar la v iolència. Això influeix 
favorab lement n o m é s en el gran 
capi ta l , que incrementa els seus 
guanys . 
No o b s t a n t a ixò , no s ' e x p r e s s a 
en millors condicions de vida per 
a la població en general , a causa 
del fet que el 2 6 % del PIB està 
d e d i c a t al p a g a m e n t del d e u t e 
ex tern . S e g o n s xifres oficials, el 
5 4 % de la població està per sota 
d e la l í n i a d e p o b r e s a , d e g u t 
p r i n c i p a l m e n t a l ' a tu r i a l 
s u b e m p l e a m e n t . L a p o b r e s a 
p o r t a c o m a c o n s e q ü è n c i a la 
desnutr ició. 
El p r o b l e m a d e l ' o c u p a c i ó 
s 'agreu ja pel fet que en t e r m e s 
demogràf ics , la població del Perú 
és m a j o r i t à r i a m e n t j o v e , per la 
qual cosa les projeccions futures 
fan d i f íc i l la s e v a so luc ió en el 
curt termini . 
Pel que fa al context educatiu, la 
s i t u a c i ó es p o t r e s u m i r en e ls 
termes següents: 
- E l s c a n v i s e n l ' e s t r u c t u r a 
demogràf ica fan preveure que en 
e l s p r ò x i m s a n y s la d e m a n d a 
d e l s s e r v e i s e d u c a t i u s en 
educac ió bàs ica decre ixeran en 
t e r m e s r e l a t i u s , p e r ò s e g u i r a n 
a u g m e n t a n t en menor proporc ió 
e n t e r m e s a b s o l u t s . A i x ò 
s igni f icarà un cre ixement menor 
en la d e m a n d a de p r o f e s s o r s 
d ' e d u c a c i ó i n i c i a l , p r i m à r i a i 
Panoràmica dels assistents al Seminari Polítiques de formació docent i lluita contra la pobresa 
"...Serà necessà-
ria una alta dosi 
de creativitat per 
plantar cara a la 
falta d'ocupació i 
reduir els nivells 
de pobresa." 
secundària, i un creixement en la 
d e m a n d a d e p r o f e s s o r s 
d'educació superior. 
- Es f a c a d a v e g a d a m é s 
n e c e s s a r i a r t i c u l a r l ' e d u c a c i ó 
amb trebal l , c iència i tecnologia , 
d e s e n v o l u p a m e n t s o s t e n i b l e i 
desenvolupament humà. Aquests 
conceptes d'equitat i qual i tat en 
e l s a c t u a l s m o m e n t s s ó n 
i n s e p a r a b l e s de q u a l s e v o l 
projecte educat iu . 
- Els c a n v i s p e d a g ò g i c s no es 
donen per iniciativa del Ministeri 
d 'Educació, sinó per la influència 
d e n o u s c o r r e n t s , c o m el 
c o n s t r u c t i v i s m e o la p e d a g o g i a 
del coneixement . 
La s i t u a c i ó d e s c r i t a , tan t en el 
p a n o r a m a g l o b a l c o m e n 
l 'educat iu , p lan te ja cer ts reptes 
per als qui t reba l l en en sec tors 
p o p u l a r s . S e r à n e c e s s à r i a u n a 
alta dosi de creativitat per plantar 
cara a la falta d'ocupació i reduir 
e l s n i v e l l s d e p o b r e s a . S e r à 
n e c e s s a r i t a m b é c o m p r o m e t r e 
els distints sectors organitzats en 
l ' a r t i c u l a c i ó d ' e s f o r ç o s p e r 
a c o n s e g u i r c a n v i s p o l í t i c s d e 
t r a n s c e n d è n c i a . En t e r m e s 
p e d a g ò g i c s el m o d e l de 
pedagogia crí t ica és el que més 
s'ajusta a aquestes demandes . 
Pere P o l o 
Pere Polo, Marta López de Cartilla i José Pacheco del "Instituto de Pedagogia Popular" (Perú). 
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Els palestins 
en l'aniversari de la Nakba 
Aquest text va ser publicat per Mahmud Darwish l'any passat per commemorar 
l'aniversari de la Nakba 
Qu a n e l s p a l e s t i n s p a r l a m d e la nakba, e n s r e f e r i m al g r a n 
desastre que va ocórrer 
el 1 9 4 8 q u a n v à r e m p e r d r e la 
n o s t r a t e r r a a m b m o t i u d e la 
creació de l'estat d'Israel. 
P e r ò n o s a l t r e s n o m i r a m c a p 
e n d a r r e r e per d e s e n t e r r a r l 'evi-
dènc ia d'un cr im passat , perquè 
per a nosal tres la nakba segueix 
s e n t u n p r e s e n t c o n t i n u q u e 
sembla eterni tzar-se. 
Nosaltres no necessi tam recordar 
la t ragèdia h u m a n a que viv im des 
de fa ja 54 anys: la v iv im aquí i 
ara. Sofr im les seves c o n s e q ü è n -
cies, aquí i ara, en la terra de la 
nostra pàtr ia, l'única que ten im. 
No ob l idarem el que se'ns ha fet 
en aquesta terra malalta, i el que 
se'ns segueix fent. I no perquè la 
m e m ò r i a , indiv idual o col · lect iva, 
no e s t i g u i s e m p r e d i s p o s a d a a 
r e c o r d a r - n o s la n o s t r a t r i s t a 
exper iència , s inó perquè l'heroica 
i t ràgica història de la nostra terra 
i la seva gent , segueix tenyint -se 
de sang a m b el confl icte entre el 
q u e e l ls v o l e n q u e s i g u e m i el 
que nosal tres vo lem ser. 
Els responsables israel ians de la 
nakba, en anunciar que la guerra 
de 1 9 4 8 no h a a c a b a t e n c a r a , 
d e s e m m a s c a r e n e s c a n d a l o -
sament el miratge de la seva p a u , 
un m i r a t g e s o r g i t en la d è c a d a 
p a s s a d a , q u e f e i a c r e u r e en la 
possibil i tat de posar fi al confl icte. 
D e s e m m a s c a r e n t a m b é , i 
escanda losament , la incompat ib i -
litat del pro jecte s ionis ta a m b la 
pau. 
Aques ta guerra es fa perquè els 
p a l e s t i n s s e g u i m s o t m e s o s al 
d e s a r r e l a m e n t , p e r q u è s e g u i m 
sent refugiats en la nostra pròpia 
t e r r a i f o r a d ' e l l a , p e r q u è s e 
s e g u e i x p r e t e n e n t , d e s p r é s d e 
l'ocupació de la nostra terra i de 
la nos t ra h i s t ò r i a , e s c o m b r a r la 
nostra mera existència, fer de les 
nostres v ides o m b r e s supèr f lues 
b a n d e j a d e s d e l ' e s p a i i d e l 
temps. 
P e r ò e l s r e s p o n s a b l e s d e la 
nakba no han aconsegui t t rencar 
la v o l u n t a t de l p o b l e p a l e s t í ni 
esborrar la seva ident i tat nac io -
nal, NO, no al desal lot jament , ni a 
les m a s s a c r e s , no t r a n s f o r m a n t 
en d e s e n g a n y l e s i l · l u s i o n s o 
falsif icant la història. 
Després de cinc dècades , no han 
aconsegui t ni forçar -nos a no ser 
o a l'oblit, ni esbor ra r la real i tat 
p a l e s t i n a de la c o n s c i è n c i a de l 
m ó n m i t j a n ç a n t la s e v a f a l s a 
m i t o l o g i a , f a b r i c a n t - s e a q u e s t a 
c l a s s e d ' i m m u n i t a t m o r a l q u e 
confereix a la v íc t ima del passat , 
el dret a crear les seves pròpies 
v íct imes. 
Avui , el record de la nakba arr iba 
en el m o m e n t à l g i d de la l lu i ta 
p a l e s t i n a e n d e f e n s a d e l s e u 
ésser , de l s e u dre t na tura l a la 
llibertat i a l 'autodeterminació en 
"...de la lluita pa-
lestina en defen-
sa del seu ésser, 
del seu dret natu-
ral a la llibertat i 
a l 'autodetermi -
nació en un tros 
de la seva pàtria 
històrica,..." 
un tros de la seva pàtria històrica, 
i a ixò d e s p r é s d 'haver conced i t , 
per fer poss ib le la p a u , més del 
q u e mai h a g u é s estat necessar i 
segons la legalitat internacional . 
Quan l'hora de la veritat s 'acosta 
u n a a l t r a v e g a d a , la v e r i t a b l e 
n a t u r a l e s a del c o n c e p t e israel ià 
de pau ha quedat d e s e m m a s c a -
rada: es tracta de cont inuar a m b 
l 'ocupació sota un altre n o m , en 
condic ions més avantat joses, i a 
un cost menor. 
La "intifada"-ahir, avui i d e m à - és 
l'expressió natural i legít ima de la 
r e s i s t è n c i a c o n t r a l ' e s c l a v i t u d , 
c o n t r a u n a o c u p a c i ó c a r a c t e r i t -
z a d a p e r la m é s b r u t a f o r m a 
d"'apartheid", que pretén , sota el 
revest iment d'un elusiu procés de 
pau , desposse i r els palest ins de 
les s e v e s ter res i de la font del 
seu manten iment i conf inar- los en 
reserves aï l lades, asset jades per 
assentaments de colons i carrete-
r e s , f i n s q u e a r r i b i e l d i a q u e , 
d e s p r é s d'haver accepta t "posar 
fi a les s e v e s d e m a n d e s i a la 
s e v a l l u i t a " , s e ' l s c o n c e d e i x i 
a n o m e n a r E s t a t a l e s s e v e s 
gàbies . 
La "intifada" és, en essènc ia , un 
m o v i m e n t c i v i l i p o p u l a r . N o 
c o n s t i t u e i x u n a r u p t u r a a m b la 
n o c i ó de p a u , s i n ó q u e i n t e n t a 
s a l v a r - l a de les i n j u s t í c i e s d e l 
r a c i s m e , r e t o r n a n t - l a a l s s e u s 
ver i tables pares, la JUST ÍC IA i la 
L L I B E R T A T , i i m p e d i n t q u e 
c o n t i n u ï el p r o j e c t e c o l o n i a l i s t a 
d'Israel a Gaza i Cis jordània sota 
el p a r a i g u a d 'un p r o c é s de p a u 
q u e e l s l í d e r s i s r a e l i a n s h a n 
buidat de tot cont ingut . 
Les nostres mans fer ides encara 
poden desenterrar la m a i m e n a d a 
branca d'una o l ivera de sota els 
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"...així com el seu suport a un poble privat d'una vida 
digna, demostraria que aquests països s'impliquen en 
el procés d'estabilitat política a Orient Pròxim..." 
e n d e r r o c s d e l s o l i v a r s m a s s a -
crats , però sols si els israel ians 
a r r i b e n a l ' e d a t de la r a ó i 
r e c o n e i x e n els nos t res leg í t ims 
d r e t s n a c i o n a l s , recol l i ts en les 
resolucions internacionals: dret a 
la tornada, retirada completa dels 
t e r r i t o r i s p a l e s t i n s o c u p a t s el 
1967 i dret a l 'autodeterminació i 
a un esta t i n d e p e n d e n t i sob i rà 
a m b J e r u s a l e m p e r c a p i t a l . 
Perquè no hi pot haver pau amb 
ocupac ió , de la mate ixa manera 
que no n'hi pot haver entre amos 
i esclaus. 
La comuni tat internacional no pot 
- com ja va fer el 1948, any de la 
nakba- t a n c a r els ul ls per m é s 
temps al que està passant en la 
nostra terra. L'agressió israeliana 
s e g u e i x a s s e t j a n t la s o c i e t a t 
p a l e s t i n a , les s e v e s f o r c e s de 
d e s t r u c c i ó s e g u e i x e n m a t a n t i 
assass inan t un poble desarmat , 
u n p o b l e q u e d e f e n s a el q u e 
q u e d a d e la s e v a a m e n a ç a d a 
ex is tènc ia : els ender rocs de les 
s e v e s c a s e s , l es o l i v e r e s q u e 
r e s t e n , s e m p r e a p u n t d e s e r 
arrencades també. 
L a n a t u r a l e s a de la g u e r r a 
declarada contra el poble palestí, 
e n c a r n a la l l u i t a e n t r e v a l o r s 
i n t e r n a c i o n a l s en c o n f l i c t e : 
D'UNA BANDA, les forces l'objec-
tiu de les quals és fer possible la 
p e r v i v è n c i a d e l c o l o n i a l i s m e 
sionista sota nous noms i fó rmu-
les; i PER UNA ALTRA, les forces 
q u e ins is te ixen en la necess i ta t 
que prevalgui la justícia i la veritat 
en aquesta part del món. 
El c o m p r o m í s d'altres països en 
la c o n f r o n t a c i ó q u e té l l o c a 
Palestina, així com el seu suport 
a u n p o b l e p r i v a t d ' u n a v i d a 
d i g n a , d e m o s t r a r i a que aquests 
pa ïsos s ' impl iquen en el procés 
d ' e s t a b i l i t a t p o l í t i c a a O r i e n t 
Pròxim, no només per protegir els 
seus interessos, sinó per intentar 
donar fe de la llibertat, la justícia i 
la i g u a l t a t q u e c a r a c t e r i t z a la 
seva vida i la seva cultura. 
Per a ls p a l e s t i n s , la p r o t e c c i ó 
i n t e r n a c i o n a l c o n t r a el b r u t a l 
t e r r o r i s m e p r a c t i c a t pe l r è g i m 
i s r a e l i à s ' h a c o n v e r t i t e n u n a 
n e c e s s i t a t u r g e n t . N o s o l s és 
necessàr ia per evitar els horrors 
del passat , sinó per prevenir els 
h o r r o r s d e l f u t u r , i q u e no 
s'afegeixi un nou capítol al d rama 
de la nakba. 
Però Israel, en lloc de reconèixer 
la s e v a responsab i l i t a t , requis i t 
previ a qualsevol solució polít ica, 
e s t à i n t e n t a n t t o r n a r u n a a l t r a 
vegada al principi, al camp de la 
ba ta l la in ic ia l , s e n s e saber q u e 
cap història no pot començar pel 
f inal. 
N o s a l t r e s no h e m o b l i d a t el 
p r i n c i p i , ni l es c l a u s d e l e s 
nostres cases, els fanals encesos 
amb la nostra sang, ni els màrtirs 
que varen inundar la nostra terra. 
No ob l idarem t a m p o c ni l'ahir ni 
el d e m à . D e m à c o m e n ç a a v u i . 
C o m e n ç a insistint que el camí a 
recórrer, el camí de la llibertat, ha 
de seguir-se fins al f inal, f ins que 
pau i llibertat per fi es trobin. 
FS 
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polítiques de formació d o c e n t i 
l l u i t a Contra la p o b r e s a 
:>-->, o n v i d a t p e r I ' " I N S T I -
;
 T U T O DE P E D A G O G Í A 
1 m P O P U L A R (IPP)", asso-
vcs: ;^ ' c iac ió sense fins lucra-
t i u s , c o m p r o m e s a a m b la 
p r à c t i c a s o c i a l e d u c a t i v a e n 
s e c t o r s p o p u l a r s s o t a la 
p e r s p e c t i v a d e l ' e d u c a c i ó 
al l iberadora de Paulo Freire, vaig 
p a r t i c i p a r d u r a n t la p r i m e r a 
q u i n z e n a del m e s d 'agost en el 
s e m i n a r i " P O L Í T I C A S D E 
F O R M A C I Ó N D O C E N T E Y 
L U C H A C O N T R A LA P0BREZA", 
q u e es v a c e l e b r a r a L i m a 
(PERÚ) . El seminar i s ' ad reçava 
al professorat i als estudiants de 
M a g i s t e r i . Per a mi va ser u n a 
g r a n s o r p r e s a la m a s s i v a 
p a r t i c i p a c i ó a r r i b a d a de t o t el 
t e r r i t o r i p e r u à ; v a r e n h a v e r 
d'habil i tar-se sales especials i fer 
el s e g u i m e n t a t r a v é s d e 
v ideoconferènc ia . 
La part ic ipació dels assistents va 
s e r m o l t d i n à m i c a . E n t r e e l s 
t e m e s t r a c t a t s p o d e m c i t a r : 
L'educació i les raons de 
l'esperança en un món de 
desencantament, p e r P a b l o 
Gentil i 
Formació magisterial i lluita 
contra la pobresa, per S i g f r e d o 
Chiroque 
El col·lapse del paradigma 
il·lustrat del saber i la crisi de 
l'educació pública, p e r J o s é 
Car los Bal lón 
La formació del professorat des 
del punt de vista sindical, per 
Pere Polo 
A q u e s t s s ó n e l s t e m e s , e n t r e 
d'altres, que he destacat , però us 
fa ré un pet i t r e s u m de la m e v a 
intervenció: 
" L ' e x e r c i c i d e d r e t s i m p l i c a 
c o n e i x e m e n t i c o m p r o m í s en el 
p l à n o l i n d i v i d u a l . E n a q u e s t 
p lànol és necessàr ia l 'existència 
de c i u t a d a n s i n f o r m a t s a m b un 
b a g a t g e c u l t u r a l i e d u c a t i u 
adequat , c iu tadans a m b capaci tat 
d ' a n à l i s i p r ò p i a , s i n o v o l e m 
c i u t a d a n s a m b p e n s a m e n t 
"...models 
econòmics, 
socials, polítics, 
culturals i 
ideològics que 
van eixamplant 
més i més la 
bretxa entre el 
grup reduït de la 
humanitat que ho 
té tot i 
ramplíssim grup 
dels exclosos..." 
m e r a m e n t i m i t a t i u d e l p o d e r 
imperant en cada moment . En el 
p l à n o l c o l · l e c t i u , és c o n v e n i e n t 
l ' e x i s t è n c i a de c i u t a d a n s a s s o -
c i a t s , i n t e g r a n t s d ' a g r u p a m e n t s 
d iversos, que no siguin reduïts a 
m e r s n o m b r e s , q u e s i g u i n 
d i s c i p l i n a t s , q u e p a r t i c i p i n 
c o l · l e c t i v a m e n t , q u e ex ige ix in el 
q u e é s j u s t , q u e r e c l a m i n e l s 
s e u s d r e t s i q u e r e i v i n d i q u i n 
mil lores socia ls . 
La part icipació és el millor ant ídot 
pe r c o m b a t r e el fet q u e l 'àmbi t 
p o l í t i c q u e d i r e d u ï t a l e s 
b u r o c r à c i e s de les a d m i n i s t r a -
c ions g o v e r n a m e n t a l s , e c o n ò m i -
q u e s o p a r t i d i s t e s . E n f r o n t 
d ' a q u e s t p r o j e c t e d e s o c i e t a t 
assoc iada al neol ibera l isme i a la 
g l o b a l i t z a c i ó n e o l i b e r a l , é s 
necessar i oposar un altre mode l 
de polí t ica i d'exercici democràt ic , 
és n e c e s s a r i un c a n v i cu l tu ra l i 
una consc ienc iac ió , és ind ispen-
sab le q u e el s ind ica l i sme adopt i 
n o u s r o l s , a m é s de les r e i v i n -
d icacions i la formació . 
L a i n s t i t u c i ó e s c o l a r h a d e 
convert i r -se en un àmbit que sigui 
c a p a ç de supera r el p e n s a m e n t 
r e p r o d u c t i u i c o n v e r g e n t per un 
p e n s a m e n t cr í t ic i d i v e r g e n t . El 
s ind ica l isme ha d'evitar convert i r 
e l s e u d i s c u r s e n p e n s a m e n t 
h e g e m ò n i c i únic, que gener i un 
g r a n d i s t a n c i a m e n t a m b e l s 
p l a n t e j a m e n t s i d e o l ò g i c s i 
r e i v i n d i c a t i u s q u e h a u r i a d e 
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d e f e n s a r . H e m d e c a n v i a r el 
m o d e l de f o r m a c i ó . E n f r o n t de l 
m o d e l r e c e p t o r d e l s a g e n t s 
externs , dels experts que creuen 
s a b e r - h o tot o q u e p e n s e n q u e 
d o m i n e n la s e v a p a r c e l · l a 
d 'espec ia l is tes , ha d'ofer i r -se un 
mode l ideològic, curricular, crític, 
de creació i que atorgui un paper 
c o m p l e t a m e n t a c t i u t a n t al 
professorat c o m a l'alumnat. Que 
f o r m i p e r c o n è i x e r l es c o n t r a -
d icc ions en qualsevol àmbit , tant 
loca lment c o m globalment." 
T a m b é e s v a p a r l a r d e 
d e s e n v o l u p a m e n t humà, millor dit 
del c o s t a t o p o s a t al d e s e n v o l u -
p a m e n t h u m à q u e és la real i tat 
d e m i l i o n s d e p e r s o n e s a m b 
m a n c a n c e s i f a l t a d ' i n g r e s s o s 
que els permet in tenir un adequat 
c o n s u m d e b é n s i s e r v e i s p e r 
v iure c o m a éssers h u m a n s . En 
a q u e s t a s i t u a c i ó d e p o b r e s a 
v i u e n m é s d e la m e i t a t d e 
peruans i peruanes . 
La p o b r e s a és contradictòr ia a la 
condic ió h u m a n a . La pobresa i el 
d e s e n v o l u p a m e n t h u m à no 
c o n s t i t u e i x e n u n a línia cont ínua ; 
en el s e n t i t q u e p a u l a t i n a m e n t 
a n a m de ixant de ser pobres , en 
la m e s u r a q u e p e r s i m p l e 
e v o l u c i ó d e i x a m d e s e r 
e n d a r r e r i t s ( c o m si el p r o b l e m a 
Assistents ai Seminari. A la dreta, Sigfredo Chiroque, organitzador i ponent. 
fos de temps) . Hi ha factors que 
els mate ixos humans han creat i 
s e r v e i x e n de t r a v a al d e s e n v o -
lupament humà. Són estructures, 
o m o d e l s e c o n ò m i c s , s o c i a l s , 
polít ics, culturals i ideològics que 
v a n e i x a m p l a n t m é s i m é s la 
bretxa entre el grup reduït de la 
h u m a n i t a t q u e h o t é t o t i 
l ' a m p l í s s i m g r u p d e l s e x c l o s o s . 
L l u i t a r c o n t r a a q u e s t a s i t u a c i ó 
resulta, a leshores, un c o m p r o m í s 
d e l s q u i c r e i m e n u n p r o c é s 
d 'humanizació inacabat. 
La p r à c t i c a e d u c a t i v a v a s o r g i r 
per r e s p o n d r e a les necess i ta ts 
d ' h o m e s i d o n e s . S ' i m p o s a 
p l a s m a r l ' esperança d 'una n o v a 
societat i d 'una nova educac ió . A 
Perú, c o m en altres molts de llocs 
d e l m ó n , i n c l o e n t - h i l ' E s t a t 
E s p a n y o l , s ' e s t a n d u e n t a la 
p r à c t i c a u n e s r e f o r m e s e d u c a -
t ives que disten molt de ser una 
r e s p o s t a a la c r e a c i ó d ' u n a 
societat més jus ta d e m o c r à t i c a i 
lliure, mes bé p o d e m afirmar que 
les r e f o r m e s e d u c a t i v e s c o n s t i -
t u e i x e n u n s u c c e d a n i d e l e s 
reformes socials. 
Pere P o l o 
Casa Pomar Flores 
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el p p utilitza la l o c e 
c o n t r a e l c a t a l à 
L'STEI-i denuncia que la LOCE i els decrets que la impulsen suposen un atac frontal contra la 
normalització lingüística de la llengua catalana i de la cultura que genera i ha generat. És per les 
raons que expressarem més avall que creim que el Govern Central i el de la Comunitat Autònoma 
estan incomplint la Llei de Normalització Lingüística, l'Estatut d'Autonomia i la Constitució, ja que 
són tres lleis que manen protegir i impulsar la llengua catalana, quan els governs citats no fan més 
que posar pals a les rodes de la normalització, com explicarem a continuació. 
a polí t ica que desenvo lupa 
el Partit Popular respecte 
a les a l t r e s l l e n g ü e s d e 
• • • • l ' E s t a t e s p a n y o l é s 
a g r e s s i v a o d e l i b e r a d a m e n t 
restrict iva. Això és un fet conegut 
per totes les persones que tenen 
un m í n i m de sensibi l i ta t c a p als 
seus or ígens i cap a la l lengua i 
c u l t u r a p r ò p i e s d e la s e v a 
c o m u n i t a t , p a í s o n a c i ó . El PP 
e x p u l s a a q u e s t a g e n t d e l s e u 
Estat q u a n en l loc de fer serv i r 
a q u e s t e s l l e n g ü e s i a q u e s t e s 
cul tures c o m a pròpies de l'Estat 
i f e r v e u r e q u e s u p o s e n u n 
e n r i q u i m e n t d e l p a t r i m o n i 
l i n g ü í s t i c i c u l t u r a l e s t a t a l i 
p r o t e g i r - l e s c o m m a n a la 
C o n s t i t u c i ó , el q u e fa és p o s a r 
tota casta d 'obstacles per impedir 
q u e p u g u i n s o b r e v i u r e , i a m b 
això no fan més que radical i tzar 
les persones que est imen el seu 
pare i la s e v a m a r e , la l l e n g u a 
q u e e ls v a r e n p a r l a r un o d o s 
dels seus pares, la cultura que es 
v a f o r m a r a l ' o m b r a i a m b la 
util ització d 'aquesta l lengua. 
P r o v a d e l q u e h e m d i t 
a n t e r i o r m e n t s ó n t o t e s l e s 
mesures que ha posat en marxa 
des d'aquí, des que el PP torna a 
governar aquesta Comuni ta t ; cap 
m e s u r a d ' i m p u l s a la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a i t o t a 
una sèrie d 'obstacles per impedir 
aquesta normal i tzació: anul · lac ió 
d'un decre t del Govern anter ior , 
que baixa el nivell d 'ex igència al 
funcionar iat de la C C A A del nivell 
C de c o n e i x e m e n t del c a t a l à al 
n i v e l l B, e l s i n t e n t s d e 
potenciació de l 'ensenyament de 
la l lengua castel lana en detr iment 
d e la c a t a l a n a a p a r t i r d e 
d e c l a r a c i o n s d e l C o n s e l l e r 
d 'Educació, la supressió de S o m 
R à d i o , l ' a n u n c i d ' u n a t e l e v i s i ó 
a u t o n ò m i c a b i l i n g ü e a la 
va lenc iana (el títol del p r o g r a m a 
e n c a t a l à i t o t el 
desenvo lupament en castel là) , la 
minva dels pressuposts dedicats 
a polí t ica l ingüística a menys de 
la meitat, l 'anunci que encara no 
s'han posat a desmante l lar tot el 
q u e s 'hav ia fet f ins ara, que les 
mesures encara han d'arribar, un 
a t a c c o n t r a la i m m e r s i ó 
l ingüís t ica , cont ra la gest ió de ls 
c e n t r e s d ' a u t o a p r e n e n t a t g e , 
l 'e l iminació de persona l al l iberat 
dedicat al servei del català, e t c , 
e t c , etc. 
Però la p r o v a m é s e v i d e n t e s t à 
en la LOCE, la llei que impulsa el 
PP per substituir la L O G S E . Des 
d e M a d r i d i m p u l s e n la 
m i n o r i t z a c i ó d e la l l e n g u a 
cata lana. Aquí teniu les paraules 
d e D a m i à P o n s , e n a q u e l l s 
m o m e n t s c o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a de la C C A A de les I l les 
Balears , que d ia 2 d'abril de 2003 
escr iv ia al Diari de Balears: "...a 
la LOCE que va aprovar en 
solitari la majoria absoluta del PP. 
Al Congrés i al Senat, encara s'hi 
manté un exemple ben clar de 
tractament desigual d'ambdues 
llengües. Així, a l'article 42.1. 
s'estableix que les 
administracions públiques 
«programas específicos de 
aprendizaje» per als alumnes 
estrangers que desconeguin «la 
lengua i la cultura espanolas» per 
tal de facilitar la seva integració. 
Ens trobam davant una legislació 
que ignora que sis Comunitats 
Autònomes de l'Estat tenen una 
llengua territorial pròpia diferent a 
la castellana, les quals, a més, 
tenen l'estatus d'oficials a tots els 
efectes. El PP té una al·lèrgia 
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En definitiva, fa el que no faria cap president de cap 
Comunitat Autònoma que tengués el cap ben posat 
sobre les seves espatles i dos dits de seny. 
irreprimible al pluralisme 
lingüístic. D'acord amb la seva 
visió uniformitzadora de l'Estat 
Espanyol, el castellà ha de tenir 
un nivell de preeminència i 
d'exclusivitat que l'ha de 
col·locar, en la totalitat de 
situacions i d'usos, per damunt 
de la posició que puguin tenir el 
català, el gallec o el basc. El fet 
de no considerar que les llengües 
diferents del castellà també han 
de ser emprades com a llengües 
d'acollida i d'integració dels 
immigrants respon, d'alguna 
manera, a la voluntat d'utilitzar la 
immigració a les terres de parla 
no castellana com un instrument 
creador d'anormalitat lingüística, 
de minorització, en definitiva, de 
les llengües territorials. En 
aquest cas concret, durant la 
tramitació parlamentària de la 
Llei, el tractament discriminatori 
envers les llengües no 
castellanes no va ser corregit. I 
es manté amb tota la seva 
càrrega d'insult en el text de la 
LOCE que ja està en vigor." 
En a q u e l l s m o m e n t s t e n í e m la 
g a r a n t i a d ' u n C o n s e l l e r i u n 
G o v e r n q u e e n s d e f e n s a r i e n 
d a v a n t el f l a g r a n t a t a c d e l 
Govern central contra els nostres 
p r i n c i p a l s t re ts d ' iden t i t a t , pe rò 
a ra t e n i m un P r e s i d e n t q u e no 
tan sols no ens defensa, sinó que 
se'n va a Madr id i per quedar bé 
d a v a n t la s e v a p a r r ò q u i a e s 
ded ica a maleir tots aquel ls que 
defensen la l lengua, la cultura i el 
territori d 'aquesta terra, es dedica 
a ma lpar la r de tots aquel ls dels 
q u a l s el P r e s i d e n t n ' h a u r i a 
d'estar orgu l lós . En def in i t iva, fa 
el que no far ia cap pres ident de 
c a p C o m u n i t a t A u t ò n o m a q u e 
t e n g u é s el c a p ben posa t sobre 
les seves espat les i d o s di ts de 
s e n y . L l o r e n ç C a p e l l à t r a c t a v a 
aquest t e m a el 14 de d e s e m b r e 
de 2003 en el Diari de Balears i 
entre altres coses deia: "Com pot 
assimilar, la ciutadania, el fet que 
el seu president titlli de fanàtic a 
tot aquell que pretén la 
normalització del català, des del 
moment que ell té l'obligació de 
promoure-la? O quin sentiment 
de desconcert l'ha d'envair, a 
aquesta mateixa ciutadania, quan 
sent que Matas qualifica de 
«satanització» la immersió 
lingüística iniciada pel Govern 
Antich? Diguem-ho d'una altra 
manera. Què passaria si els 
presidents d'Extremadura o 
d'Andalusia, per a citar-ne dos 
dels més populars, fessin un 
discurs rebutjant aquelles coses 
que constitueixen el bessó 
històric i cultural de la comunitat 
que representen? La resposta 
únicament pot ésser una. Serien 
titllats de bojos, i haurien de 
presentar la dimissió de manera 
irrevocable." 
No tan sols vo len va lenc ian i tzar 
la televisió autonòmica , sinó que 
v o l e n v a l e n c i a n i t z a r t o t s e l s 
a s p e c t e s q u e s u p o s i n 
c a r a c t e r í s t i q u e s p r ò p i e s 
d ' a q u e s t a te r ra , v o l e n e l im inar 
t o t e s les d i f e r è n c i e s i v o l e n fer 
c r e u r e a la g e n t q u e l ' E s t a t 
e s p a n y o l s e m p r e h a e s t a t 
u n i f o r m e , i s i n o , e l l s s e 
n 'encarregaran d 'un i formi tzar - lo . 
Per començar , el Govern valencià 
va decretar que s'havia d'estudiar 
la l lengua va lenciana i la l i teratura 
n o m é s d ' a u t o r s v a l e n c i a n s , b é , 
doncs , ara amb la LOCE, fan això 
p e r a t o t e s l e s c o m u n i t a t s 
au tònomes , és a dir que s'estudiï 
la l l engua ca ta lana i la l i teratura 
d e la C o m u n i t a t , i m p e d i n t q u e 
s ' e s t u d i ï n e ls a l t r e s a u t o r s d e l 
P r i n c i p a t o d e l P a í s V a l e n c i à . 
S o b r e a q u e s t a s p e c t e D a m i à 
P o n s , al s e u e s c r i t d e i a : 
"S'atreveixen a reduir l'estudi de 
la literatura en català a la que ha 
estat produïda en l'àmbit de les 
Balears. Diuen: «Lengua oficial 
pròpia y Literatura de la 
Comunidad Autònoma, en su 
caso» (ESO) i «Lengua y 
Literatura de la correspondiente 
Comunidad Autònoma» 
(Batxillerat). S'hi amaga una 
voluntat evident de fragmentació i 
de provincianització de la 
literatura catalana, en la mateixa 
línia que ha impulsat el PP 
valencià els darrers anys. El que 
és raonable, a més de ser l'única 
forma admissible, és que l'escola 
ensenyi la llengua catalana i la 
literatura que s'hi hagi escrit, tant 
si l'autoria correspon a creadors 
de les Balears, de Catalunya, del 
País Valencià, de la zona 
catalana d'Aragó (hi trobam el 
gran desús Moncada!) o de la 
Catalunya Nord. A les Balears 
s'ha estat fent així d'ençà de l'any 
1979. Exactament igual com es fa 
amb la llengua i la literatura 
castellana. O tal volta la Ministra 
del Castillo pretén reduir la 
literatura que estudiïn els 
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extremenys a l'escrita pels autors 
de la mateixa Comunitat 
Autònoma?" 
S e ' n v o l e n r i u r e d e n o s a l t r e s , 
s e g u r a m e n t ens cons ideren a m b 
un nivell d ' intel · l igència molt baix 
q u a n p e n s e n q u e e n s h e m d e 
beure totes aquestes aberracions 
l i n g ü í s t i q u e s , d i d à c t i q u e s i 
p e d a g ò g i q u e s . El mateix han fet 
ara a m b la decisió que han anat 
e s c a l o n a n t d e d i f e r e n c i a r el 
v a l e n c i à del c a t a l à , t r a d u i n t e ls 
B O E s a la l l e n g u a i al d i a l e c t e , 
e s p e r o n a n t les m u l t i n a c i o n a l s a 
fer webs en la l lengua cata lana i 
el d i a l e c t e v a l e n c i à , i a r a h a n 
c u l m i n a t , d e s p r é s d e t e n i r u n 
m i n i s t r e a n t i n o r m a l i t z a c i ó d e l 
va lencià c o m Zaplana, proposant 
c o m a n o r m a q u e a les e s c o l e s 
oficials d ' id iomes s'ha d 'ensenyar 
el català i el va lencià per separat . 
E ls d e s b a r a t és m a j ú s c u l . S e 
c a r r e g u e n f ins i tot el q u e d iuen 
e l s l i n g ü i s t e s d e la R e i a l 
A c a d è m i a E s p a n y o l a , q u e d i u 
que el va lencià és: «Variedad del 
catalàn, que se usa en gran parte 
del antiguo reino de Valencià y se 
siente allí comúnmente como 
lengua pròpia.», no els q u e d a r à 
m é s r e m e i q u e c o m p r a r e l s 
a c a d è m i c s p e r q u è c a n v i ï n la 
d e f i n i c i ó d e l D i c c i o n a r i . S ó n 
capaços d'això i més . 
No tan sols es car reguen els seus 
c i e n t í f i c s , s i n ó q u e s e ' n v o l e n 
riure de tots els científ ics del m ó n 
que saben que el va lencià és un 
d i a l e c t e de l c a t a l à , e n c a r a q u e 
els po l í t i cs i g n o r a n t s i m a l è v o l s 
vulguin que això no sigui així. El 
professorat de les escoles oficials 
d ' id iomes de Pa lma, Inca, Maó i 
E i v i s s a , t a m b é h a n h a g u t 
d' intervenir per intentar posar les 
coses al seu lloc, encara que no 
hi hagi massa coses a fer. En el 
s e u m a n i f e s t , q u e e n s h a n fe t 
avinent, asseguren que "Aquesta 
aberració és inaudita i romp la 
tradició d'anys d'ensenyament de 
català a les EOI de Catalunya, 
del País Valencià, de les Illes 
Balears i de l'EOI Jesús Maestro 
de Madrid. La nostra pràctica 
docent sempre s'ha fonamentat 
en una concepció unitària de la 
llengua, cosa que no impedeix 
tenir, alhora una visió flexible i 
integradora de la diversitat 
dialectal i estilística, d'acord amb 
el que estableixen els principis de 
la ciència i el capteniment dels 
sectors que impulsen l'ús del 
català." M é s e n v a n t a f e g e i x e n 
"Entre aquests alumnes, s'hi ha 
d'incloure molts de valencians i 
valencianes que viuen i treballen 
entre nosaltres. Aquests alumnes 
valencians, de vegades, han 
traslladat el seu expedient 
acadèmic inicial en una EOI del 
seu territori i han prosseguit els 
estudis aquí sense cap problema. 
I és que al capdavall, malgrat 
l'opció d'usar el terme "valencià" 
em l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana, mai no s'havia posat 
en dubte la unitat fonamental de 
la llengua. No entenem la deriva 
secessionista de la ministra del 
Castillo, si no és que vol 
fragmentar malèvolament la 
llengua i separar-ne els parlants 
per abocar el català cap a una 
extinció ben calculada des d'una 
pràctica política uniformitzadora." 
T o r n a n t a la L O C E , h e m d e 
m a n i f e s t a r q u e la t e m p e s t a 
principal encara ha d'arribar. És a 
partir del curs que ve q u e vo len 
que s 'augment i el nombre d 'hores 
d 'ensenyament del castel là de tal 
m a n e r a q u e r e s t a i m p o s s i b l e 
p e r q u è e s p u g u i f e r 
l ' a p r e n e n t a t g e tal i c o m es f e i a 
f ins ara per al català. S 'augmenta 
el nombre d'hores d 'ensenyament 
d e l c a s t e l l à i d e la l l e n g u a 
es t rangera i no es té en c o m p t e 
per res la l l engua p ròp ia de les 
C C A A q u e en t e n e n . U n a a l t ra 
v e g a d a i t o r n a n t a l ' e s c r i t d e 
D a m i à P o n s , es pot l legir "Amb 
els Decrets nascuts de la LOCE 
ha arribat la tempesta. S'hi fixa, 
de manera intransigent, una 
dedicació horària per a la llengua 
castellana que és tan elevada 
que quasi es converteix en 
impossible que les llengües 
distintes del castellà hi puguin 
tenir una presència equivalent." 
S e g u e i x e x p l i c a n t s o b r e a q u e s t 
t e m a i acaba l'escrit de la manera 
següent : "Els primers Decrets de 
desenvolupament de la LOCE 
són inadmissibles per al sistema 
educatiu i per a la societat de les 
Balears. Són una discriminació 
flagrant de la nostra llengua 
pròpia. I, a tots els efectes, la 
seva aplicació representaria un 
retrocés a les catacumbes del 
franquisme agònic, quan al català 
tan sols li era permès ser present 
a l'escola en una situació de 
marginalitat. Per ventura hauria 
d'anar al psiquiatre un partit 
polític i un govern que fa del 
conflicte innecessari i de la 
humiliació de l'altre la seva raó 
de ser?" 
Acabarem a m b un fet paradoxal i 
d ' e x p l i c a c i ó a u n a f r a s e 
e q u i v o c a d a de L lorenç C a p e l l à , 
quan parla d ' immersió l ingüíst ica 
i n i c i a d a pe l G o v e r n A n t i c h . L a 
immers ió l ingüíst ica es va iniciar 
en temps del president Cahel las, 
es va cont inuar a m b el president 
S o l e r i v a s e g u i r e v o l u c i o n a n t 
d u r a n t el p r i m e r m a n d a t d e l 
p r e s i d e n t M a t a s . D u r a n t e l 
Govern Ant ich es va impulsar de 
m a n e r a m é s f e r m a i d e c i d i d a . I 
a q u e s t a és la p a r a d o x a , no t a n 
sols es carreguen el que havia fet 
el p a c t e d e P r o g r é s , s i n ó q u e 
e l i m i n e n m o l t e s i n i c i a t i v e s q u e 
s ' h a v i e n p o s a t e n m a r x a e n 
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Se'n volen riure de nosaltres, segurament ens 
consideren amb un nivell d'intel·ligència molt baix quan 
pensen que ens hem de beure totes aquestes 
aberracions lingüístiques, didàctiques i pedagògiques. 
t e m p s del Govern PP anter ior al 
P a c t e . L ' O C B d u u 4 0 a n y s 
d ' e x p e r i è n c i a d ' e n s e n y a m e n t en 
ca ta là , i duran t la dar re ra e tapa 
m é s d e 2 2 a n y s d e s e r 
c a p d a v a n t e r a en f o r m a c i ó d e l 
s e u p r o f e s s o r a t i ut i l i tzació dels 
m è t o d e s m é s a v a n ç a t s 
d ' e n s e n y a m e n t d e la l l e n g u a 
cata lana a no cata lanopar lants i a 
c a t a l a n o p a r l a n t s . U n a d e l e s 
darreres accions que havia posat 
en marxa, a m b l'ajuda del Govern 
d e l e s I l l e s B a l e a r s e r e n e l s 
c e n t r e s d ' a u t o a p r e n e n t a t g e , 
s 'havia elaborat molt de material , 
t en in t en c o m p t e les m o d a l i t a t s 
l i n g ü í s t i q u e s d ' a q u e s t a t e r r a , 
h a v i a p r e p a r a t el p r o f e s s o r a t , i 
a r a , d e c o p , s ' e l i m i n a t o t a 
aquesta inversió que havia fet el 
G o v e r n a n t e r i o r , pe r h a v e r de 
c o m e n ç a r a e l a b o r a r m a t e r i a l i 
p r e p a r a r n o u p r o f e s s o r a t . N o 
s e r à a ixò vo ler ta l lar les a les a 
una altra inst i tució que lluita per 
la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a i 
cultural d 'aquesta terra? 
Des de l 'STEI-i ex ig i rem que es 
c o m p l e i x i el q u e d e t e r m i n a 
l'Estatut d 'Autonomia i la Llei de 
N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
respecte a la l lengua cata lana, i 
h e m d e p e n s a r q u e d e s p r é s 
d ' a q u e s t a , ta l v o l t a , t e m p e s t a 
" p r e e l e c t o r a l " , d e s d e l G o v e r n 
re f lex ionaran i no cont r ibu i ran a 
fer de la l lengua una arna polít ica 
de divisió social i conf rontac ió , i 
des de la Consel ler ia d 'Educació 
s ' imposarà el seny i la lògica de 
la negociació del consens . 
C o m i s s i ó E x e c u t i v a d e l 'STEI-i 
O 
G r à f i m a 
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S o c i e t a t , C u l t u r a i r e l i g i ó 
(o com combregar amb rodes de molí) 
uis Burïuel va fer famós allò de 
"ser ateu gràcies a Déu", una 
paradoxa curiosa com la que 
H o — n r s pot produir amb la política 
b e a t a de l M i n i s t e r i de C u l t u r a i 
Educac ió . N o v a m e n t , la min is t ra 
Pilar del Castillo intenta privatitzar el 
s e r v e i p ú b l i c e d u c a t i u a m b la 
intromissió d'interessos ideològics. 
Aquesta privatització és la que es 
dedueix amb la introducció d 'una 
a s s i g n a t u r a , Societat, Cultura i 
Religió, que bé en la versió catequesi 
o en la "no confess iona l " in tenta 
a c o s t a r l ' e d u c a c i ó p ú b l i c a a ls 
postulats ideològics de l 'Església 
més dretana. La publicació als inicis 
de ju l io l de l Re ia l D e c r e t de 
currículum de Secundària Obligatòria 
amb la versió "no confessional" de 
l ' ass ignatura e s m e n t a d a és u n a 
m o s t r a d e l s v e n t s de 
f o n a m e n t a l i s m e , q u e p r e t e n e n 
destruir un dels postulats bàsics de 
les s o c i e t a t s m o d e r n e s : la 
secularització de la vida civil on els 
assumptes religiosos relatius a les 
creences són de consciència, és a 
dir, assumptes privats. 
La L O C E i l'alternativa a la religió 
catòlica. 
La disposició addicional segona de la 
LOCE prescriu l'àrea o assignatura 
(l) de Societat, Cultura i Religió com 
a obligatòria per a l'alumnat entre 7 i 
17 anys. Aquesta prescripció ja està 
establerta en les organitzacions dels 
ensenyaments als trams educatius 
de Primària, Secundària i Batxiller en 
els articles 16, 23 i 35 de la Llei. La 
disposició addicional considera "dues 
opcions de desenvolupament", és a 
dir, dues versions de l'assignatura: 
una confessional d 'acord a m b "la 
confessió per la qual opten els pares 
o, en el seu cas, els alumnes, entre 
aquelles l'ensenyament de les quals 
l'Estat tinga subscrits acords" i una 
s e g o n a v e r s i ó no c o n f e s s i o n a l . 
L ' e s m e n t a d a d i s p o s i c i ó es 
concentra en la primera versió optant 
per la " m o d e r n a " d i s t r i b u c i ó d e 
papers entre Església catòlica i Estat 
en els continguts de la matèria i el 
professorat contractat per impartir 
l'assignatura: l'Església decreta els 
continguts i n o m e n a els docents i 
l'Estat simplement paga. O, el que és 
el m a t e i x , u n a e n t i t a t p r i v a d a 
selecciona el professorat que paga la 
societat per un servei públic. 
En el cas de "l'alternativa" a la Religió 
catòlica, l'evolució de l'assignatura ha 
pat i t s u c c e s s i v e s r e v i s i o n s 
juridicopolítiques des de l'etapa de 
transició a la democràc ia fins a la 
LOGSE. Diferents sentències han 
intentat, sempre en fals, tancar el 
tema de forma contradictòria i tenint 
sempre la referència del Concordat 
entre l'Estat espanyol i el Vaticà. El 
primer desplegament de la LOGSE 
proposava com alternativa l'Estudi 
Assistit, però una curiosa sentència 
de l T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l v a 
estipular que amb l'Estudi Assistit es 
discriminava els alumnes de Religió 
Catòlica, perquè els que no optaven 
"O, el que és el 
mateix, una 
entitat privada 
selecciona el 
professorat que 
paga la societat 
per un servei 
públic." 
Joan Pau Cimarro Ramasco 
per ella podien estudiar més. 
El d e s d o b l a m e n t de la rel igió en 
dues versions curriculars ha estat 
o b j e c t e de c o n f l i c t e j u r í d i c , en 
d e c l a r a r i n i c i a l m e n t el T r i b u n a l 
Superior de Justícia de Catalunya 
c o m a no c o n s t i t u c i o n a l 
l 'obl igatorietat de declarar en els 
s o b r e s de m a t r í c u l a , s o b r e les 
creences i la confessió religiosa dels 
usuaris del servei educatiu públic en 
els trams assenyalats, amb l'excusa 
de planificació administrativa. 
En la seua naturalesa, el problema 
no c o n s i s t e i x en l ' a n o m a l i a 
d 'equ ipara r d ins l 'horari lect iu la 
c a t e q u e s i c a t ò l i c a a m b les 
matemàt iques o la l i teratura. Les 
creences rel igioses, un assumpte 
privat i de consciència, s'enfronten 
a m b la p r o p o s t a c u r r i c u l a r de 
Societat, Cultura i Religió que, en la 
versió no-confessional, es presenta 
t a n r e t r ò g r a d a c o m les m e n t s 
cavern íco les dels insp i radors de 
l ' a n o m e n a d a Llei de Q u a l i t a t 
( L O C E ) . A a q u e s t a v e r s i ó n o -
confessional se li pretén aplicar un 
desplegament curricular ben allunyat 
d ' u n e s r i g o r o s e s o r i e n t a c i o n s 
metodològiques i acadèmiques, un 
fet que revela el seu marcat caràcter 
paleoconservador. 
El currículum de l'assignatura 
L'assignatura no -con fess iona l és 
obligatòria per a l'alumnat de l'ESO i 
el p r i m e r c u r s de Batx i l l e ra t i la 
c o n c e p c i ó c u r r i c u l a r c o i n c i d e i x , 
dissortadament, amb l'aplicada als 
desplegaments coneguts arran del 
Re ia l Decre t de " m í n i m s " de l 
Ministeri d'Educació, una orientació 
p e d a g ò g i c a a r c a i c a , r í g i d a i 
bel·ligerant. 
Al Reial Decret , cal o b s e r v a r en 
p r i m e r l loc q u e per p e r e s a o 
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"La lectura atenta del document provoca en qualsevol 
persona intel·ligent una irritació i picor dèrmics que 
creixen conforme avança la lectura." 
i n d o l è n c i a , la i n t r o d u c c i ó al 
currículum de la matèria és idèntica 
per a l 'ESO i el Batx i l ler . No es 
p r e s e n t a c a p or ientac ió m e t o d o -
l ò g i c a ni p r o c e d i m e n t a l , ni c a p 
p r e c i s i ó s o b r e e ls e l e m e n t s de 
pràctica educativa. La lectura atenta 
del document provoca en qualsevol 
persona intel·ligent una irritació i picor 
d è r m i c s q u e c r e i x e n c o n f o r m e 
avança la lectura. D'altra banda, es 
detecta que l'obsessió cronològica 
-p resent t a m b é en els desp lega -
ments curriculars de l'àrea lingüística 
i humanística- provoca una situació 
curiosa: l'alumnat no podrà conèixer 
de forma monogràfica el cristianisme 
fins al nivell de 3r d'ESO. 
Així, el poder taumatúrgic d'aquesta 
r e l i g i ó no a r r i b a r à a t e m p s als 
estudiants roïns, si se'ns permet la 
broma. I per temàtiques divertides 
pot observar-se que el primer tema 
del primer curs de l'ESO, "Art i religió 
dels pobles prehistòr ics" conté la 
s e g ü e n t per la : " in terpre tac ió del 
p a r a d i g m a r e l i g i ó s en c o v e s i 
cavernes durant la prehistòria", llocs 
d e s d ' o n p r e s u m p t a m e n t h a n 
d'haver eixit els autors del document. 
L'esborrany conté també diversos 
errors de caràcter conceptual, com el 
passatge referit a la dimensió moral 
( v o l e n dir è t i ca ) d e l s s i s t e m e s 
r e l i g i o s o s , o al de la d i m e n s i ó 
científica, natural i social (sic) del fet 
religiós. 
Per últim, el que resulta més patètic, 
malgrat les disfresses, és la visió 
u n i l a t e r a l i a p o l o g è t i c a de les 
c o m p l e x e s re lac ions h is tò r iques 
entre les religions, particularment les 
existents entre el cr ist ianisme i la 
nostra cultura. No es poden amagar 
en a q u e s t s e n t i t e ls e l e m e n t s 
apologètics en referir-se a "fonts de 
sent i t " en la r e l i g i ó , o q u a n 
s'assenyalen els intents "totalitaris" 
d'abolir la religió mentre s ' ignora 
sistemàticament i de forma explícita 
els conflictes entre la fe i la raó, la 
ciència i la religió o simplement els 
intents de la Inquisició d'abolir el lliure 
p e n s a m e n t . R e s u l t a de tot p u n t 
i m p r e s e n t a b l e q u e les ú n i q u e s 
r e f e r è n c i e s a l ' a t e i s m e en el 
c u r r í c u l u m d ' E S O s i g u e n 
declaradament negatives, associant-
les sistemàticament al totalitarisme, o 
que l'integrisme s'associe a l'Islam 
contemporani, silenciant de manera 
s o r p r e n e n t l ' e n c a r a p o d e r ó s 
integrisme cristià. 
Educació i cultura religiosa 
Les c o n s i d e r a c i o n s an te r io rs no 
pretenen negar la importància de la 
cultura religiosa en el currículum. De 
fet, un tractament curricular rigorós 
de la c u l t u r a r e l i g i o s a ha de 
presentar els elements de caràcter 
antropològic, històric, cívic i ètic, però 
d i s s o r t a d a m e n t a q u e s t e s c l a u s 
r e s t e n b o r r a d e s d e l s p l a n s 
ministerials. Una pràctica curricular, 
e s p e c í f i c a i t r a n s v e r s a l e x i g e i x 
informacions i treball a l'aula dels 
elements artístics, ètics i culturals del 
fet re l ig iós , uns e l e m e n t s q u e ja 
estan presents en els continguts de 
les assignatures d'Història, Llengua i 
Literatura, Ètica, Filosofia o Música 
entre d'altres. Cal constatar, a més a 
més, que alguns dels epígrafs de les 
noves assignatures són idèntics als 
t e m e s i n c l o s o s a ls c u r r í c u l a 
d'Història i Fi losofia en el cas de 
B a t x i l l e r a t , c o s a q u e p r o v o c a 
reiteració injustif icable. Per posar 
exemples, noms propis com fray Luis 
de León, sant Vicent Ferrer, Lutero, 
Galileo, Nietzsche, Joan XXIII o el 
Dalai Lama han d'estar presents de 
forma específ ica en determinades 
àrees o matèries, per a evidenciar 
les r e l a c i o n s e n t r e c u l t u r a i 
pensament religiós. 
És una obvietat que tot ciutadà amb 
una cultura científica i humanística 
e l e m e n t a l ha de s a b e r qu i e r e n 
A b r a h a m , J e s ú s de G a l i l e a o 
Mahoma. C o m ho és conèixer els 
referents culturals al·lusius a la religió 
en l'obra de Luis Buhuel o Pier Paolo 
Passolini. 
Protagonisme de la Conferència 
Episcopal 
L 'arquebisbe de To ledo , A n t o n i o 
Cahizares, ha arribat a confessar 
sense reserves la satisfacció plena 
de la Conferència Episcopal per la 
s o l u c i ó d o n a d a pel M i n i s t e r i a 
l'assignatura de Religió. Cahizares 
ha d e c l a r a t , a m é s , q u e h a v i a 
desaparegut l'alternativa a la Religió 
catòlica, ja que "tampoc no existeix 
en llengua, ni en matemàtiques" i ha 
destacat les coincidències entre les 
d u e s v e r s i o n s de l ' a s s i g n a t u r a , 
coincidències fins i tot literals en els 
epígrafs temàtics on "els currícula 
s'han adaptat als manaments de la 
llei de l'Església i la del Ministeri" que, 
pel q u e s e m b l a s ó n p l e n a m e n t 
coincidents. 
La dubtosa constitucionalitat de la 
solució adoptada per les autoritats 
educat ives s'ha de denunciar per 
tota la comunitat educativa davant de 
l'opinió pública i també davant de 
l ' A d m i n i s t r a c i ó i la J u s t í c i a . El 
professorat té la greu responsabilitat 
de conèixer aquesta situació. Urgeix 
que la societat prenga consciència 
de la transcendència que pot tenir la 
creixent identificació entre els poders 
de l'Església i de l'Estat. 
(Article publicat a All-i-oli, l'octubre de 
2003, revista de l'STEPV-iv) 
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e l s e x à m e n s e x t r a o r d i n a r i s 
d e la lOCe 
^ ^ \ e m p r e s'ha dit que la vida 
ba v a n ç a d i b u i x a n t u n a circumferència (dóna voltes) i torna allà mateix. No crec 
que sigui així, sinó que cada volta 
nova que dóna suposa un avanç de 
la c iv i l i tzació , però s e m p r e hi ha 
persones i sectors de persones que 
posen obstacles a aquests avanços i 
moltes vegades la fan tornar enrere, 
així que no hi ha dues voltes de la 
v i d a q u e d u r i n el mate ix t e m p s , 
d e p è n d e l s o b s t a c l e s i d e l s 
retrocessos. 
A q u e s t és el c a s d e l s e x à m e n s 
e x t r a o r d i n a r i s de s e t e m b r e , q u e 
s ' h a v i e n s u p r i m i t a l ' e d u c a c i ó 
primària i secundària obligatòries a la 
LOGSE, i això suposava un avanç i 
un p r o g r é s en la q ü e s t i ó de 
l'educació i l 'ensenyament i ara, la 
L O C E (llei ma l a n o m e n a d a de 
qualitat), fa el corresponent retrocés i 
els torna a posar a l'etapa d 'ESO 
(ensenyament secundari obligatori). 
Explicaré el per què del retrocés. 
En t o t e s les q ü e s t i o n s de 
l'ensenyament - aprenentatge que 
es realitzen a l'escola hi intervenen 
c o m a m í n i m t r e s e l e m e n t s 
fonamentals: els pares i les mares, 
els i les alumnes, els professors i les 
professores, i en aquests cas, els 
e x à m e n s , i d e l s t r e s e s t a m e n t s 
primers només em referiré als que es 
preocupen perquè l'escola funcioni 
(pares que volen educar, infants que 
volen aprovar i tots els professionals 
que es dediquen a l 'ensenyament 
que com és natural, volen ensenyar). 
Els exàmens extraordinaris per als 
a lumnes que han s u s p è s el curs 
d u r a n t el m e s de j u n y , i q u e se 
suposa que seran durant el mes de 
setembre, afecten tota la comunitat 
educativa. 
Què passa i què suposen per als 
pares els exàmens de setembre? 
S u p o s e n haver -se de p r e o c u p a r 
durant tot l'estiu perquè el seu fill o 
filla estudiï, faci les feines que li han 
indicat i es prepari per aprovar el 
setembre, amb totes les renyades, 
sermons, amonestacions i càstigs 
que això suposa. Tot això passa amb 
els qu i es p r e o c u p e n d e l s f i l ls i 
entenen quins són els problemes de 
l'escola i del futur. A part, han de 
destinar, si en tenen, una quantitat 
respectable de doblers per pagar 
classes particulars, cosa que suposa 
classisme i segregació. Si el fill ha 
suspès llengües, ciències i socials, 
música, e tc , ja pot preparar classes 
amb professorat especialitzat divers, 
perquè difícilment una sola persona 
entén en totes les assignatures. Tot 
el que hem dit anteriorment s'evitava 
amb la LOGSE, que havia suprimit 
aquests exàmens estèrils, i els pares 
només s'havien de preocupar que el 
seu fill llegís i descansés de l'esforç 
que havia fet durant l'hivern. 
Què passa i què suposen per als i 
per a les a d o l e s c e n t s q u e s 'han 
d ' e x a m i n a r d u r a n t el m e s de 
setembre? 
"...la millor solució 
seria ferir en 
compte aquesta 
autonomia i fer-lo 
el dia següent que 
se sàpiga que s'ha 
suspès el curs 
durant el mes de 
juny..." 
No descansar del treball que han fet 
d u r a n t l 'h ivern , no gaud i r de les 
vacances de l'estiu, suportar tots els 
enfrontaments que sorgeixin amb els 
s e u s p r o g e n i t o r s , fer e s t u d i s o 
classes extraordinàries, començar 
les classes de setembre uns dies 
abans per allò de les proves i haver-
se d'encomanar a la sort per si els 
posen a lguna pregunta sobre allò 
que han estudiat o que són capaços 
de r e c o r d a r en el m o m e n t de 
l'examen. Encara que quedi temps 
per divertir-se, és molt diferent si es 
té aquest problema que haver de 
superar. A més del mal g lop q u e 
suposa tornar suspendre una altra 
vegada les mateixes assignatures. 
Q u è p a s s a i q u è s u p o s e n per al 
professorat? 
Alguns podran fer l'agost... i el juliol 
fen t c lasses par t icu la rs , pe rò no 
descansaran allò que és convenient i 
necessari. La majoria se suposa que 
g a u d i r a n de les b e n g u a n y a d e s 
v a c a n c e s . Però a b a n s h a u r à 
o c o r r e g u t un f e n o m e n m o l t 
i n t e r e s s a n t . A les s e s s i o n s 
d'avaluació de juny no s'hi pot anar 
de la m a t e i x a m a n e r a c o m s 'h i 
anava abans quan no existien els 
exàmens. S'ha de tenir en compte 
q u e quas i tot el p r o f e s s o r a t s a p 
perfectament si els i les alumnes als 
quals ha fet classe poden aprovar el 
curs en el mes de juny i si seran 
capaços d'aprovar-lo durant el mes 
de setembre. Per tant, quan no hi 
havia exàmens si un alumne al final 
no hav ia a c a b a t d 'anar bé , pe rò 
durant el curs més o manco havia 
a n a t s u p e r a n t g r a n par t d e l s 
objectius mínims, se l'aprovava, en 
línies generals. Ara, aquest mateix 
a l u m n e i m o l t s d ' a l t r e s s e r a n 
s u s p e s o s , p e r q u è s a b e n q u e 
tendran una altra oportunitat durant 
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el mes de setembre. La majoria del 
professorat sap que els i les alumnes 
que no són capaços d'aprovar durant 
les classes normals del curs, no el 
p o d e n a p r o v a r en d o s m e s o s 
calorosos d'estiu, amb tres hores de 
classes particulars setmanals o amb 
qualsevol altre tipus de sistema. 
Sobre els exàmens, què es pot dir? 
C o m és possible que a algú se li 
pugui passar pel cap que un examen 
q u e es po t fe r en v i n t , t r e n t a o 
s e i x a n t a m i n u t s de q u a l s e v o l 
assignatura pugui avaluar el mateix 
que suposen totes les intervencions 
duran t el c u r s , tots e ls exerc ic is 
realitzats, tots els treballs fets i tots 
els e x à m e n s passats durant deu 
mesos? 
Com que la LOCE diu que defensa 
l 'autonomia de cada Centre , crec 
que la millor solució seria tenir en 
compte aquesta autonomia i fer-lo el 
dia següent que se sàpiga que s'ha 
suspès el curs durant el mes de juny 
(aquesta se sembla a una de les 
p r o p o s t e s q u e ha fet la FAPA al 
Govern de la Comunitat) . I així es 
compliria amb part d'allò que diu la 
Llei (ja que per un cantó diu que 
p r o m o u l ' a u t o n o m i a i per l 'altre, 
imposa els exàmens durant el mes 
de setembre), els tres estaments que 
conformen l'escola hi podrien estar 
d'acord i no s'entraria en un retrocés 
pedagògic i educatiu. 
Joan Lladonet, pedagog 
(Article publicat a Diari de Balears, 
dia 30 de novembre de 2003) 
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ÍNDEX TEMÀTIC DE LA LLEI DE LA QUALITAT 
Adults 
-Art. 7, 49, 52, 53, 54 í 55. 
Catedràtics 
- Disposicions addicionals 9,10 i 11. 
Alumnes 
- Admissió d'alumnes. Art. 72. 
Disposició addicional cinquena. 
- Alumnes (drets i deures). Art. 2. 
- Alumnes estrangers. Art. 39. 
- Alumnes amb necessitats educatives 
especials. Art. 44,45,46,47 i 48. 
- Alumnes amb necessitats educatives 
específiques. Art. 40,41,42,43,44,45, 
46,47 i 48. 
- Alumnes superdotats. Art. 43. 
Centres docents 
- Règim jurídic, classificació, tipus. Art. 63,64, 
65,66. 
- Centres amb especialització curricular. Art. 66. 
- Centres públics . Art. 71 i 72. 
- Centres privats. Art 73,74,75 i 76. 
Disposicions addicionals 18 i 19. 
Disposició transitòria sisena. 
Disposició final primera. 
Claustre de professors 
-Art. 83 i 84 
Autonomia dels centres 
-Art. 67, 68, 69 i 70. 
Avaluació 
-Art. 95, 96, 97, 98, 99,100, 
101. 
Batxillerat 
- Assignatures. Art. 35. Disposició addicional 
setena. 
- Objectius. Art. 34. 
- Principis Generals. Art. 33. 
- Professorat. Art. 36. 
- Titulació. Art. 37. 
Beques i ajudes 
-Art. 4 
Calendari escolar 
- Disposició addicional quarta. 
Carrera docent 
- Ingrés i promoció. Disposició addicional 
onzena. 
Consell Escolar 
- Estructura. Art. 81. 
Disposició final primera. 
- Atribucions. Art. 82. 
Cooperació entre comunitats autònomes 
-Art. 6 
Currículum 
-Art. 8 i 68. 
Departaments didàctics 
-Art. 85. 
Direcció 
- Cessament. Art. 80 
- Reconeixement. Art. 92 i 94 
- Competències. Art. 79, 
Disposició addicional setzena 
i disposició final primera. 
- Selecció. Art. 86 a 91. 
Disposició addicional tercera. 
Educació a distància 
-Art. 7,52 i 54. 
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Els treballs es poden referir a qualsevol tema que tracti sobre educació i/o ensenyament. És preferible que siguin experiències 
que es duguin a terme o s'hi hagin duit i que es cregui convenient divulgar-les, perquè d'altres docents les puguin posar en 
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a n à l i s i d e l s p r i n c i p a l s c a n v i s 
introduïts per la loce i el 
s e u d e s e n v o l u p a m e n t 
EDUCACIÓ PREESCOLAR 
- És l'etapa de 0 a 3 anys que abans estava integrada a 
l'etapa d'Educació Infantil, amb la nova normativa és 
desprestigiada qualificant-la d'assistencial i per tant no 
dependrà de les Administracions Educatives. Deixa 
oberta la porta i fomenta l'aparició de guarderies a les 
empreses i es rebaixen els requisits mínims que han de 
tenir aquests centres tant d' infraestructures com de 
p e r s o n a l , j a q u e es m o d i f i c a el RD 1 0 0 4 q u e 
acompanyava la LOGSE molt més exigent. 
EDUCACIÓ INFANTIL 
- Per al curs 2004-2005: Substitució del Primer cicle 
d 'Educació Infantil (0-3) per Preescolar. Implantació 
general de la nova normativa. 
- Per al curs 2005-2006: Haurà d'estar consolidada la 
gratuïtat de l'etapa d'Educació Infantil tot i no ser una 
etapa obligatòria. A les Illes ja fa anys que ho és. 
- Els objectius de la nova Educació Infantil es reformulen 
i a p a r e i x e x p l í c i t a m e n t q u e s ' h a u r à "d ' in ic iar en 
l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura". Així com "iniciar 
en les habilitats numèriques." 
- Les tres àrees actuals d'Educació Infantil: Identitat i 
autonomia personal, Medi físic i social, Comunicació i 
representació són substituïdes per 5 de noves: 
- coneixement i control del propi cos i 
l'autonomia personal 
- convivència amb els altres i el descobriment 
de l'entorn 
- desenvolupament del llenguatge i les habilitats 
comunicatives 
- representació numèrica 
- expressió artística i la creativitat. 
- S'avança a aquest cicle l'ensenyament de religió per a 
aquelles famílies que ho desitgin, però no s'especifica 
res sobre l'alternativa a aquesta. 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
- Per al curs 2004-2005: Es reforma el primer cicle. 
- Per al curs 2005-2006: El segon i el tercer. 
- Apareix una àrea curricular nova, Societat, Cultura i 
R e l i g i ó , a m b d u e s o p c i o n s : c o n f e s s i o n a l i no 
confessional 
- S 'avança l 'aprenentatge de Llengua estrangera al 
primer cicle, mitja hora a la setmana!!! 
- Es reformulen els objectius i l'àrea de Coneixement del 
Medi passa a dir-se Ciències, Geografia i Història. 
- L'alumnat només podrà repetir una sola vegada durant 
l'etapa, sense necessitat que sigui a final de cicle. 
- S'estableixen Proves Generals de Diagnòstic, sense 
finalitat acadèmica, per avaluar el sistema educatiu i per 
comprovar el grau d'adquisició dels continguts bàsics. 
- Els temes transversals no s 'esmenten, però sí els 
"elements comuns del currículum: els valors personals i 
socials, les TIC i el foment de la lectura. 
- La f o r m u l a c i ó de c o n t i n g u t s se c e n t r a en e ls 
conceptuals i en els actitudinals, en menor mida, per tant 
es deixen de banda els procedimentals. 
- S 'anul · la la possib i l i ta t de p r o g r a m e s l ingüís t ics 
específics en el primer cicle d'educació primària com la 
immersió, ja que s'estableix c o m a obligatori quatre 
hores de llengua castellana. 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
- L'avaluació es farà per assignatures al final de cada 
curs; qui no les superi totes podrà realitzar una prova 
extraordinària per recuperar-les. Finalment, qui tengui 
més de dues assignatures suspeses, haurà de repetir 
curs. 
- Només es podrà repetir una vegada cada curs. 
- La decisió de promoció de curs queda en mans del 
professorat en els casos d'aquell alumnat que no puguin 
tornar a repetir. Però si hi ha el buit normatiu que es 
preveu, els centres utilitzaran diferents criteris a l'hora de 
dirigir l'alumnat cap als Itineraris o Programes d'Iniciació 
Professional. 
- L'àrea de Música desapare ix a 1r i la d 'Educació 
Plàstica a 2n. 
- Els Itineraris es començaran a aplicar el curs 2004-
2005 a 3r d'ESO (Cientificohumanístic o Tecnològic) i el 
2005-2006 a 4t; el Cientificohumanístic es desdobla en 
d o s , el C ient í f ic i l 'Humanís t ic per u n a b a n d a i el 
Tecnològic per l'altra. 
- Els It ineraris a 3r es d i ferencien bàs icament pels 
continguts de l'àrea de Matemàtiques, que seran més 
operatius i pràctics en el cas A de l'itinerari Tecnològic 
(dirigit a la FP) i més conceptuals i científics en el cas B 
de l'itinerari Cientificohumanístic (dirigits al Batxillerat). 
- L'assignatura Societat Cultura i Religió serà avaluable a 
efectes acadèmics i influirà en la repetició de curs . 
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L'opció no confessional serà impartida preferentment per 
professorat de Geografia i Història, o de Filosofia dels 
cossos de Catedràtics o de secundària. 
- Desapareix l'optativitat a 3r i es redueix a una a 4t. 
- Totes aquestes mesures duran a un excedent de 
professorat de Tecnologia, Plàstica, Música... 
- Es cursarà obligatòriament Cultura Clàssica a 3r d'ESO 
i Llatí a l'itinerari Historicohumanístic a 4t d'ESO. 
- Els Programes de Diversificació són substituïts per un 
esment genèric, que no concreta res, a mesures de 
r e f o r ç e d u c a t i u a 1r i 2n d ' E S O i a ls P r o g r a m e s 
d'Iniciació Professional per als majors de 16 anys. Quant 
al professorat d'Àmbit no diu res de la seva situació. 
- El quart curs es denominarà Curs per a la Orientació 
Acadèmica i Professional Postobligatòria. 
- Els Itineraris Formatius i els PIP condueixen 
a l'obtenció del Títol de Graduat en ESO, 
amb una nota mitjana de tota l'etapa. Servirà 
per accedir al Batxillerat, a Cicles Formatius 
de Grau Mitjà i al món laboral. Obtindrà el 
T í t o l l ' a l u m n a t q u e a p r o v i t o t e s les 
assignatures. Diu però que excepcionalment 
es conced i rà a aquell a lumnat que quan 
acabi 4t tengui dues assignatures suspeses, 
sempre i quan aquestes no siguin Llengua 
Castellana i Literatura ni Matemàtiques, les 
considerades instrumentals, entre les quals 
t a m b é hi f i g u r a la L l e n g u a C a t a l a n a i 
Literatura. 
P R O G R A M E S D'INICIACIÓ PROFESSIO-
NAL 
- Els p r o g r a m e s de Garant ia Social són 
s u b s t i t u ï t s pe ls p r o g r a m e s d ' I n i c i a c i ó 
Professional. Hi accedirà aquell alumnat que 
no superi 2n o 3r i tengui 15 anys. El Decret 
reconeix que no tots els centres disposaran 
d e l s PIP. C o n c l u s i ó : es p r o m o c i o n a r à 
automàticament repetidores i repetidors cap 
als itineraris. 
- T e n d r a n u n a d u r a d a de d o s c u r s o s 
acadèmics, amb una formació bàsica i una 
formació professional específica integrada 
per mòduls professionals, incloent un període 
de formació en centres de treball al 2n curs. 
- Els PIP conduiran a l'obtenció del Títol de 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria, amb el 
qual es podrà accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
BATXILLERAT 
- Per al curs 2004-2005: S'implantarà el primer curs de 
Batxillerat segons la nova Llei. 
- Per al curs 2005-2006: S'implantarà el segon curs de 
Batxillerat segons la nova Llei. S'implantarà la revàlida, 
PGB. 
- Les modalitats de Batxillerat passen de quatre a tres i 
seran: Arts, Ciències i Tecnologia (abans eren dues 
independents), Humanitats i Ciències Socials. 
- Per obtenir el títol de Batxillerat s'hauran d'aprovar totes 
les assignatures dels dos cursos i superar la PGB. La 
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qualificació serà la mitjana d'ambdues parts. 
- Aquell alumnat que superi la PGB amb intenció d'anar 
a la Universitat haurà de superar les proves que aquesta 
marqui tal i com explicita la LOU. 
ASPECTES GENERALS 
- La d e n o m i n a c i ó d e l s c e n t r e s p ú b l i c s c a n v i a 
substancialment: escoles infantils, col·legis d'Educació 
Pr imàr ia , inst i tuts d 'educac ió s e c u n d à r i a ( inst i tuts 
d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i/o de 
formació professional). 
- La denominació genèrica dels centres privats serà la de 
centres d'educació infantil, centres d'educació primària i 
centres d 'educació secundàr ia (centres d 'educació 
secundàr ia obligatòria, de batxillerat i/o de formació 
professional). 
- Nova estructura : 4 nivells (infantil, primària, secundària 
i FP grau superior) i 3 etapes dins la secundària ( ESO, 
batxillerat i FP grau mitjà). 
- Es deixa de banda el concepte d'educació c o m a 
facilitadora del desenvolupament personal de l'alumnat. 
S ' ignoren els pr inc ip is de l 'atenció a la d ivers i ta t , 
flexibilitat, tractament globalitzador d'àrees... 
- Pel que fa a l'avaluació, la Llei se centra exclusivament 
en els resu l ta ts a c a d è m i c s , o b l i d a n t o o b v i a n t el 
desenvolupament integral i global de la persona. Els 
conceptes uniformes, rígids, sancionadors, acreditatius, 
a d m i n i s t r a t i u s i se lec t ius p r e n e n u n a i m p o r t à n c i a 
desmesurada c o m a mostra de la preocupació pels 
rendiments qualif icables. 
- L'autonomia dels centres és un terme que apareix 
n o m b r o s e s v e g a d e s p e r ò a la v e g a d a m o s t r a 
incoherència a tot l'articulat, ja que per altra banda ens 
parlen de mesures homogeneïtzadores, per exemple 
l'enfortiment dels ensenyaments mínims ara anomenats 
ensenyaments comuns. 
- Els centres docents podran oferir projectes educatius 
q u e r e f o r c i n i a m p l i ï n d e t e r m i n a t s a s p e c t e s de l 
c u r r í c u l u m ( l i n g ü í s t i c s , h u m a n í s t i c s , c i e n t í f i c s , 
tecnològics, artístics, esportius i de les TIC ), creant-se 
centres docents amb especialització curricular. 
- Pel que fa als continguts hem de destacar que els tres 
g r u p s a n t e r i o r s , C o n c e p t u a l s , P r o c e d i m e n t a l s i 
Actitudinals, no apareixen com a tals i es formulen dins 
un únic bloc anomenat Continguts. En aquesta situació 
els procedimentals i actitudinals són els perjudicats. 
- En aquests anys de Consells Escolars s'han constatat 
deficiències en el seu funcionament però, en lloc de 
corregir i analitzar aquests punts, s'han decantat per 
llevar la confiança a aquest model de govern de tota la 
comunitat educat iva i s'ha convertit en un òrgan de 
simple participació. 
- Finançament? Es calcula que un 8 0 % va a la privada, 
amb motiu de la concentració del tram de 3 a 6 anys 
- A ESO i Batxillerat una de les assignatures és la llengua 
oficial pròpia i literatura de la CCAA, formulació que no té 
cap sentit i que persegueix la fragmentació de la llengua i 
literatura catalana. 
- L a Llei d iu q u e es d e s e n v o l u p a r a n p r o g r a m e s 
específics d'aprenentatge per a aquell alumnat estranger 
que desconegui "la lengua y cultura espaholas" per tal de 
facilitar la seva integració. S'ignora per tant que a l'estat 
espanyol hi ha sis CCAA que tenen una llengua pròpia 
diferent a la castellana i que és imprescindible que els 
nouvinguts la coneguin i l'usin. 
programari l l iure 
arguments en favor 
del Software l l iure a les aules 
Jean-René Mérou Sànchez 
És tècnic en telemàtica i tresorer de BULMA (Bergantells Usuaris de Linux Mallorca i Afegitons) 
Durant les darreres Jornades de Programari Lliure en els Instituts de Mallorca, en una r e u n i ó a m b e ls p a r e s i 
professors del col·legi Mata de Jonc, 
el p r e s i d e n t de B u l m a , C e l s o 
G o n z à l e z , e m v a d e m a n a r q u e 
comentés els avantatges d'instal·lar 
Programari Lliure; les notes que vaig 
prendre, han donat origen a aquest 
article. 
D o n a t q u e a r a M i c r o s o f t e s t à 
regalant llicències d'ús, amb el clar 
o b j e c t i u de no p e r d r e q u o t a de 
mercat, és important tenir respostes. 
No només comptem amb solucions 
especí f iques adequades a unes i 
a l t r e s a s s i g n a t u r e s ( v e g i n - s e 
referències a UNESCO i Hispalinux), 
a més a més, existeixen arguments 
en f a v o r n o s t r e , d i r e c t a m e n t 
relacionats amb els valors clàssics 
de la tasca docent. 
En aquest article, exposo algunes 
re f l ex ions s o b r e els d u b t e s m é s 
freqüents que he sentit i, examino 
nou de les seves característiques, 
per respondre a la següent pregunta: 
Quins són els principals avantatges 
d e l P r o g r a m a r i L l iu re en 
l'ensenyament? 
1. És obert 
Això significa que els alumnes poden 
a p r e n d r e mi rant p r o g r a m e s q u e 
estan essent molt utilitzats en el món 
real. La curiositat de l'alumne pot ser 
sa t is fe ta . Pot mirar les par ts del 
p r o g r a m a q u e li i n t e r e s s i n , i 
comparar després a m b els altres 
programes relacionats. L'únic límit és 
el p rop i a l u m n e , i el t e m p s q u e 
a c o n s e l l i el p r o f e s s o r d i n s de 
l'assignatura. 
El que més s'empra 
L'argument més repetit, en contra del 
Programari Lliure a les aules, és que 
s'ha d'ensenyar allò que es trobarà el 
f u t u r t r e b a l l a d o r en el s e u m ó n 
laboral. I no nego que són sincers 
molts dels que ho mantenen, però no 
és més que un error d'enfocament. 
Estem parlant de formació en les 
escoles i instituts, tot i que també és 
vàlid per a les universitats. En les 
aules, no s'ha d'ensenyar a fer servir 
un programari d'una marca particular, 
el que s'ha d'ensenyar és a fer servir 
la classe d'aplicacions que existeixen 
(processadors de text, fulls de càlcul, 
s i m u l a d o r s m a t e m à t i c s , . . . ) i e ls 
conceptes en els quals es recolzen. 
"No hi ha 
organització 
mundial capaç de 
ser més 
productiva que 
milers de 
persones en tot el 
món col·laborant 
amb altruisme." 
No es tracta de saber fer servir el 
p r o c e s s a d o r de t e x t o s d ' u n a 
determinada marca, sinó de saber 
fer anar processadors de text en 
general. Saber treballar amb taules, 
e s c r i u r e d i f e r e n t s t i p u s de 
documents, etc. Després, en sortir al 
món laboral, si se sap això, tant és 
que sigui minoritari el processador 
que es trobi en el lloc de treball, ja 
que l'adaptació serà fàcil. És més, si 
s 'ha fo rmat e m p r a n t v e r s i o n s de 
Programari Lliure, després acostuma 
a resultar més senzill el pas, perquè 
són mi l lors des del punt de v ista 
educatiu, com es veurà en aquest 
document. 
2. Es pot modi f icar 
Els a l u m n e s d ' a s s i g n a t u r e s 
i n f o r m à t i q u e s p o d e n p r o p o s a r 
diferents solucions per a programes 
habituals i intentar implementar-les. 
Cada alumne al seu nivell, clar, però 
interactuant amb el món real (que el 
professor pot haver simplificat si ho 
es t ima necessar i ) , poden tenir la 
s a t i s f a c c i ó d 'haver c o n t r i b u ï t 
detectant una errada o programant 
una petita millora. 
Difícil d'emprar? 
La d i f i c u l t a t d 'ús és un d e l s 
i n c o n v e n i e n t s m é s r e p e t i t s . Un 
professor m'exposava el seu punt de 
vista dient que si havia d'ensenyar 
una assignatura en la Facultat, volia 
tenir a lguna c o s a "transparent" a 
sota de les seves aplicacions. No 
volia saber absolutament res, ni del 
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s i s t e m a o p e r a t i u , ni de cap altre 
ap l icac ió . El s i s t e m a operat iu no 
havia de fer-li perdre temps, ni donar-
li cap problema; ni a ell, ni als seus 
alumnes. 
Doncs bé, això en informàt ica és 
irreal. No existeix. Tots els sistemes 
operatius tenen problemes. Recordo 
un bon exemple per al cas: Els antics 
Macintosh.® als que no es podien 
t o c a r les in te r io r i t a ts . Eren mol t 
" transparents", la maquinàr ia era 
també del mateix fabricant, tot de la 
mateixa marca, però de vegades, 
sortia una petita bomba, i quedaven 
p e n j a t s i r r e m i s s i b l e m e n t i e r a 
necessari reinicialitzar-los. Ni tan sols 
els "intocables" Macintosh® estaven 
lliures de problemes. La diferència 
a m b els s i s t e m e s opera t ius més 
ober ts , c o m l'actual Mac O S X ® 
d ' A p p l e ® , és q u e d o n e n m é s 
possibi l i tats als que saben. Hi ha 
m é s p o s s i b l e s s o l u c i o n s als 
problemes, només fa falta buscar 
una mica més. I en el nostre cas una 
major estabilitat ben demostrada. 
Si a ixò c o m p o r t a q u e no t ingu in 
experiència resolent les incidències 
normals, crec que està equivocat i 
p e r d par t de l ' avan ta tge de l 
P r o g r a m a r i L l i u r e . La m e v a 
experiència personal en el món de la 
i n f o r m à t i c a , és q u e en g e n e r a l , 
consisteix en "resoldre situacions", 
trobar solucions als problemes que 
van sortint f ins arribar a l'objectiu 
m a r c a t . Q u a n he e n s e n y a t 
i n f o r m à t i c a , he d o n a t m o l t a 
importància al fet que els alumnes 
aprenguin a resoldre problemes per 
si m a t e i x o s . N e g a r - l o s el 
c o n e i x e m e n t d e r i v a t d ' a q u e s t e s 
experiències pot ser negatiu per al 
seu futur. 
La transparència no és desconèixer-
ho tot dels programes que estan a 
i) 
sota i que tot funcioni perfecte. La 
vertadera transparència consisteix a 
poder mirar i veure tot el que està 
pasant, i aprendre d'allò fins al punt 
de poder trobar els errors o poder 
millorar-ho. 
3- T é un preu inigualable. 
El preu del Programari Lliure és un 
dels nostres punts forts, tant en la 
c o m p r a de la l l icència c o m en el 
manteniment. No hi ha organització 
m u n d i a l c a p a ç de ser m é s 
productiva que milers de persones 
en tot el m ó n c o l · l a b o r a n t a m b 
al t ru isme. Totes les e m p r e s e s de 
programari han de vendre els seus 
productes. I el nucli de la qüestió és 
que cada any, o dos, han de treure 
una nova versió per vendre. Si no, el 
seu model es ve abaix. És igual que 
no siguin molt diferents les noves 
versions, si no les venen, no poden 
sortir endavant . I a ixò ens duu a 
s i t u a c i o n s c o m q u e no p o d e n 
mantenir les versions velles i que 
a p a r e g u i n m o l t e s de les 
incompatibi l i tats amb les versions 
anteriors. 
La n o s t r a p r o d u c c i ó no d e p è n 
exclusivament de les vendes. Es pot 
vendre alguna aplicació, sí, però són 
majoria les que no es venen, sinó 
que costen només les despeses de 
transport. El Programari Lliure creix, 
la majoria de les vegades, pel plaer 
i n t e l · l e c t u a l (i el r e c o n e i x e m e n t 
professional) dels que l'elaboren. I el 
r e s u l t a t és q u e a p a r e i x e n 
correccions i millores contínuament, 
a u n a v e l o c i t a t i m p r e s s i o n a n t . 
D'aquesta forma, el programari és 
molt més barat, el que significa un 
avantatge competitiu clar. 
Si per a nosaltres triar Programari 
Propietari és car, en el cas del països 
pobres és inaccessible. Els "regals" 
de Microsoft a les escoles de països 
q u e es p l a n t e g e n e m p r a r el 
Programari Lliure, són un caramel 
enverinat. No és més que un engany 
transitori per mantenir el seu status 
de m o n o p o l i el m à x i m t e m p s 
p o s s i b l e , a m b el ma l q u e a i x ò 
r e p r e s e n t a per a l 'estat q u e ho 
accepta. 
Que USA, o més aviat el seu govern 
a c t u a l , p e r m e t i q u e c o n t i n u ï el 
monopoli en el seu país o inclús els 
s e u s a m b a i x a d o r s p ress ion in en 
altres països, c o m ho varen fer a 
Perú, no és per sorprendre's, però sí 
és refusable. I sobretot, és refusable 
la manipulació i rentat d'imatge que 
ens in ten ta v e n d r e un m o n o p o l i 
mundial com una generosa empresa 
que es p r e o c u p a pel nostre futur 
tecnològic regalant llicències. 
4- Segueix el model científic. 
El m o d e l de p r o d u c c i ó de l 
Programari Lliure és semblant al de 
producció de la ciència. La ciència 
a v a n ç a a b a s t i n t de s o l u c i o n s 
obertament, exposant-les a l'anàlisi i 
a la crítica de la comunitat i millorant 
p r o g r e s s i v a m e n t a m b les 
aportacions de més qualitat. I aquest 
és e x a c t a m e n t el m o d e l de 
creixement del Programari Lliure. Els 
p r o d u c t o r s e x p o s e n e ls s e u s 
programes a la comunitat que els 
critica, adopta, o millora amb unes 
altres apor tac ions . De la mate ixa 
manera que el científic publica un 
d e s c o b r i m e n t , el p r o g r a m a d o r 
publica el seu codi i, si es converteix 
en un estàndard , g u a n y a molt de 
prestigi professional. 
Parlant de divulgació a les aules, què 
mi l lor m o d e l de p r o g r a m a r i pe r 
e n s e n y a r en les e s c o l e s q u e el 
Programari Lliure, que és l'únic que 
pot dir-se, amb propietat, Programari 
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Científic? No fa fa l ta q u e t i n g u i 
l ' e x c l u s i v i t a t en l 'àmbi t de 
l ' e n s e n y a m e n t ; s e m p r e és bo 
c o n è i x e r de to t u n a m i c a , p e r ò 
aquest model no ha de faltar. 
L'experiència d'emprar Windows en 
les llars és diferent de l'experiència 
d'emprar Linux. A m b el Windows, els 
records més impactants acostumen 
a ser les experiències de matar virus 
(massa cops) , instal· lar pedaços , 
cracks, reconfigurar i reinstal·lar el 
sistema, i potser alguna experiència 
de programació. En el cas de Linux, 
se sol recordar l'haver dedicat temps 
a configurar i afinar el sistema, llegir 
m a n u a l s , ins ta l · l a r a p l i c a c i o n s 
especials, i compartir solucions. Són 
majoritàriament records relacionats 
amb l'aprenentatge. Amb Windows 
t a m b é hi h a a p r e n e n t a t g e , però 
guanyen per majoria les tasques, 
m é s o m e n y s o b s c u r e s , de 
manteniment (que no serviran en la 
següent versió). 
Q u a n es p a r l a de c i è n c i a , és 
important no oblidar la divulgació i en 
a q u e s t a s p e c t e L inux d e s t a c a 
clarament davant Windows. 
5- Facilita la participació 
Els p rogramadors del Programari 
Lliure són un exemple de cooperació 
entre moltíssimes persones de tot el 
món, la majoria de les quals ni es 
coneixen. Es tracta d'un nou model 
de desenvo lupament que sorgeix 
amb Internet. Programar o participar 
en qualsevol activitat, com les de la 
breu llista a continuació, és implicar-
se en alguna mesura en projectes 
que estan en marxa. 
Es pot c o l · l a b o r a r de m o l t e s 
m a n e r e s : p rodu i r i cones , cercar 
errors i comunicar - los al grup de 
treball, traduir un manual, resoldre 
els dubtes plantejats en les llistes de 
"Es precisament el 
caràcter científic 
del Programari 
Lliure el que el 
converteix amb la 
punta de llança 
com a model de 
desenvolupament" 
correu, adaptar programes, afegir 
formularis o funcionalitats,... 
Tot això és donar sortida a les ganes 
dels alumnes de participar en el món 
real i compor ta l 'enriquiment d'un 
dels factors més importants de la 
divulgació. En implicar-se en algun 
projecte, augmenten el seu interès, i 
a m b a ixò p o t e n c i e n el s e u 
aprenentatge. 
6- Es propaga per tot el món 
El fet q u e tot el m ó n e s t i g u i 
c o l · l a b o r a n t al c r e i x e m e n t de l 
Programar i Lliure representa aire 
fresc per a la informàtica. La filosofia 
de l P r o g r a m a r i L l iure es m o s t r a 
innovadora amb moltes de les seves 
facetes. 
Per exemple , té els seus efectes 
anàlegs al model de la ciència on 
sempre, un descobriment de Grècia 
és un descobriment que també pot 
servir a tots els llocs del món, siguin 
p o b r e s o r ics . Qu i con t r ibue ix al 
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Programari Lliure està innovant per a 
tots, indu in t el Tercer Món , on és 
més difícil pagar les llicències. 
Col· laborar al món del Programari 
Lliure és una forma d'altruisme que 
fa q u e l ' a l u m n e es r e l a c i o n i i 
s'impliqui en la societat que el rodeja, 
no només amb la seva formació com 
a futur professional, sinó també amb 
la seva educació com a persona. 
No és una ONG. 
Aquesta filosofia de cooperació del 
Programari Lliure no ha de ser vista 
com un problema per a la imatge 
d'un centre educatiu. No es tracta 
d'ensenyar fent servir Programar i 
Lliure perquè els alumnes surtin amb 
mentalitats a l'estil de la ideologia 
"okupa" . El c e n t r e pot t e n i r la 
tranquil·litat que a les associacions 
d ' u s u a r i s de S o f t w a r e L l i u r e hi 
participen persones de tot tipus, la 
m a j o r i a és g e n t de l m ó n de la 
informàtica. Uns de dretes, altres 
d'esquerres, uns, simples usuaris, 
altres, docents o professionals de la 
informàtica, hi ha de tot. En el fons, la 
informàtica és tant sols una eina. 
De totes formes, hi ha moltes veus 
a c t u a l m e n t q u e a f i r m e n q u e la 
informàtica pot convert ir -se en un 
obstacle, tal com va poder ser abans 
l'analfabetisme. Per aquest motiu, és 
important no deixar que les noves 
generacions quedin marginades de 
la formació en informàtica, que tenen 
tan ràpida evolució. És precisament 
el caràcter científic del Programari 
Lliure el que el converteix en la punta 
de l l a n ç a c o m a m o d e l de 
desenvolupament, i a la vegada, li 
proporciona una estreta relació amb 
la d i v u l g a c i ó , i, per t a n t , a m b 
l'ensenyament. 
7- No necessita vendre versions 
per sobreviure 
El sistema de producció basat en la 
i! 
v e n d a de l l icències del Sof tware 
P r o p i e t a r i té u n e s i m p l i c a c i o n s 
naturals, tant per l'ensenyament com 
per a la resta del món. Per exemple, 
si u n a l l e n g u a és m i n o r i t à r i a , 
l 'empresa productora del software 
pot no estar interessada a invertir en 
la traducció. I el problema és que 
c o m q u e el fabr icant té els drets, 
ningú pot fer la traducció sense el 
seu permís. 
Aquest exemple es va fer realitat 
a m b la t r a d u c c i ó de l c a t a l à de l 
W i n d o w s 9 8 . La G e n e r a l i t a t de 
C a t a l u n y a va haver de pagar 80 
milions de pessetes (divises) com a 
única solució. Aquesta inversió es va 
demostrar poc efectiva quan es va 
veure que només era vàlida per a 
u n a v e r s i ó i per a les s e g ü e n t s 
s'havia de tornar a pagar. Actualment 
M i c r o s o f t , a m b els s e u s 
malabar ismes de generositat anti-
L inux, diu que la vers ió ca ta lana 
sortirà al mateix temps que la versió 
espanyola. S'haurà de veure, però, 
ens fiarem de la seva generositat? I 
en tot cas, aquesta nova política de 
la multinacional de Redmon es deu a 
la pressió del Programari Lliure. 
A més del problema amb la llengua, 
s'ha de tenir en compte la necessitat 
de comprar noves versions cada poc 
temps, tot i que siguin poques les 
novetats. És veritat que en alguns 
casos proposen actualitzacions a un 
preu menor, però, resulta estrany 
perquè, quan es vol actualitzar un 
programa (com pot ser el Quanta 
amb Linux Gentoo) és suficient amb 
dir-li "emerge --update quanta". El 
s i s t e m a se ' l b a i x a d ' I n t e r n e t , el 
prepara i l'instal·la sense cap més 
intervenció de l'usuari. 
No és t a n t a la d i f e r è n c i a e n t r e 
versions. Ja fèiem servir editors de 
text amb correctors ortogràfics amb 
ord inadors a m b C P U s 8088 amb 
només una disquetera de 360Kb. De 
tot a i x ò , f a r à un 16 a n y s . Sí, j a 
sabem que poc ens costa tenir les 
següents versions de tant com està 
estès l'ús pirata dels p r o g r a m e s , 
però, és aquest realment el model 
de civisme que volem que tenguin 
les noves generac ions? Prefer im 
que respectin només una part de les 
normes civils basant -se en si les 
i n f r a c c i o n s s ó n m é s o m e n y s 
perseguides? Aquest no és el model 
correcte ni per a l 'ensenyament ni 
per a la Societat de la Informació. 
Tornant al tema de les versions, si un 
professor vol emprar una funció que 
no està ben implementada, o està 
mal documentada, es troba davant 
d'un problema de difícil solució en el 
món del Programari Propietari. Tots 
h e m e m p r a t a l g u n a v e g a d a u n a 
funció que hauria d'anar bé, però 
que no ho fa, i ens obliga a donar 
vo l tes per a c o n s e g u i r el resul tat 
d e s i t j a t . Per a a l g ú q u e s a p 
p r o g r a m a r , q u a n es t r a c t a de 
P r o g r a m a r i L l i u r e , la s o l u c i ó 
consisteix a examinar les línies del 
codi de la funció , per conèixer - la 
millor o per millorar-la. I si algú vol 
afegir una funcionalitat o un idioma a 
un p r o g r a m a , n i n g ú no li ho 
impedirà. 
8.- El Linex ha estat tot un èxit 
La J u n t a d ' E x t r e m a d u r a f o u la 
primera a introduir a gran escala el 
Programari Lliure per a les escoles a 
Espanya. Ara disposam de la seva 
experiència, no començam de zero. 
J a q u e el m o d e l se b a s a en la 
cooperació i en l'enriquiment mutu, 
compartint les experiències, podem 
a p r o f i t a r mo l t la f e i n a d e l s 
extremenys. I a la vegada, el que 
nosaltres millorem podrà ser emprat 
per altres, encara que només sigui 
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una simple traducció o afegir-hi un 
petit formulari. 
Gràcies a l'estalvi en llicències, la 
Junta d'Extremadura afirma que ha 
p o g u t inver t i r m é s d i n e r s en 
ordinadors, arribant a tenir suficient 
quantitat com perquè n'hi hagi un per 
a cada dos alumnes. Per altra part, 
d i u e n q u e la q u a l i t a t de 
l'ensenyament a Extremadura està 
destacant com a una de les millors 
en concursos europeus, encara que 
és una de les regions més pobres 
d 'Espanya. Per a més informació 
GNU/Linex. 
Els controladores (drivers) 
Encara que de cada vegada hi ha 
més controladors, alguns critiquen 
q u e e n c a r a q u e d e n p e r i f è r i c s i 
components de Hardware que no 
funcionen amb Linux. O critiquen que 
no aprofiten totes les possibilitats, o 
q u e t a r d e n un p o c m é s a ten i r 
disponibles els controladors basats 
en Programari Lliure. 
U n a b o n a s o l u c i ó és mi ra r bé i 
informar-se abans de comprar. De 
fet, aquesta pràctica és aconsellable 
inclús per a sistemes tan populars 
com és ara Windows XP, sistema en 
el q u a l no f u n c i o n e n u n a b o n a 
quantitat de hardware; tal vegada 
inclús funciona un nombre menor 
que amb Linux. La raó és que per a 
aquest sistema només els fabricants 
els poden crear, i no sempre estan 
disposats a fer-ho, sobretot quan es 
tracta de models antics. 
Una altra solució és provar si els 
d ispos i t ius tenen ja con t ro ladors 
disponibles per utilitzar un CD de 
L i n e x o de l K n o p i x . A m b d u e s 
d i s t r i b u c i o n s p o d e n a r r e n c a r en 
l 'ordinador des del lector de C D s 
sense haver de tocar el disc dur. 
Finalment, no s'ha d'oblidar, que és 
"...Quan 
s'instal·la el 
sistema operatiu 
Linux, aquest no 
elimina 
l'arrencada 
de Windows. Es 
pot dividir el disc 
dur i instal·lar 
Linux en una de 
les divisions..." 
el c o n s u m i d o r qui ha d'exigir en 
comprar els equips, que disposin de 
controladors. 
9.- La imp lementac ió pot se r 
gradual 
Tenim multitud de programes lliures 
que poden ser emprats tant en Linux 
con en Windows. El canvi pot ser 
gradual. 
Es po t fer a m b un p o c d'art , 
adaptant -se a les possibi l i tats de 
cada cas en concret. Per exemple, 
és possible començar per instal·lar 
l 'OpenOffice per a Windows, amb 
l ' a v a n t a t g e e c o n ò m i c q u e a i x ò 
representa en front de l'MS Office, i 
afegir-li a lgunes apl icacions més, 
c o m el M o z i l l a (que c o n t é un 
navegador, client de correu i xat). 
Mozilla és notablement més segur 
que el seu equivalent de Microsoft, 
Internet Explorer i Outlook. També és 
poss ib le emprar el Kdeve lop per 
e n s e n y a r a p r o g r a m a r en C + + . 
L'adaptació al Programari Lliure que 
segueixin els professors pot servir 
d'exemple per als seus alumnes als 
s e u s p r o p i s o r d i n a d o r s a c a s a i 
d ' e x p e r i è n c i a per r e s p o n d r e e ls 
d u b t e s q u e v a g i n s o r g i n t . La 
informàtica de l'institut no té per què 
ser un món separat de la informàtica 
de casa. 
Quan s'instal·la el sistema operatiu 
Linux, aquest no elimina l'arrencada 
de Windows. Es pot dividir el disc dur 
i i ns ta l · l a r L i n u x en u n a de les 
divisions perquè arranqui quan sigui 
se lecc ionat i sense pertorbar les 
a l t res . D 'aquesta m a n e r a es pot 
e n s e n y a r a m b els d o s s i s t e m e s 
opera t ius instal · lats en el mate ix 
ordinador. 
Per al tra banda , els cent res q u e 
l'instal·lin poden plantejar els seus 
dubtes en els nombrosos fòrums i 
llistes de correu. Són molts els que 
dediquen temps a ajudar a resoldre 
dubtes, forma part del nostre model 
de d e s e n v o l u p a m e n t . Segur que 
podran t robar a juda per poc que 
cerquin. 
La s i t u a c i ó a c t u a l és q u e j a 
existeixen professors de col·legis i 
instituts que volen donar les seves 
classes emprant el Programari Lliure 
i que ho estan intentant. Els alumnes 
fa temps que mostren curiositat. Per 
tan t , és el m o m e n t p e r q u è les 
nostres associacions d'usuaris ajudin 
a qui estigui donant aquesta passa. 
Conclusió: 
La meva conclusió és que aquesta 
i n s t a l · l a c i ó és un p a s f a c t i b l e , 
r e s p o n s a b l e , e c o n ò m i c a m e n t 
avantat jós i d ivu lga t ivament molt 
interessant. 
Ah! I necessari. 
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referències: 
* Jornades de Programari Lliure als instituts. 
L'article sobre les nostres jornades de Programari Lliure 
als instituts de Mallorca. 
* Eines a l'aula. Linux a les aules. 
De la w e b de l 'AEIC ( A s s o c i a c i ó d ' E n s e n y a n t s 
d' Informàtica de Cata lunya) . Els professors s'estan 
movent molt per aconseguir un ensenyament de qualitat 
en Linux a Catalunya. En aquesta pàgina ens ensenyen 
a programar per: donar d'alta usuaris, administrar espais 
de disc dur, veure què es visita en la web, proxy i filtre 
de continguts i més. 
* Supod Xarxipèlag. 
U n a s è r i e d ' e n l l a ç o s i n t e r e s s a n t per a d i f e r e n t s 
apl icacions del Linux a les escoles. Algunes d'elles: 
Servidor d' impressió en ordinadors vells, instal·lació 
d ' O p e n O f f i c e , A p a c h e W e b Server , e m u l a d o r de 
Windows WINE. 
* Software libre en la ensenanza informàtica. 
(Programari Lliure en l'ensenyament d'informàtica) de 
Jesús M. Gonzàlez Barahona. És un document paregut 
a aquest, de fa un parell d'anys, publicat en el número 8 
de la revista: Todo Linux. 
* Informe: Incorporacion del Sistema Educativo a la 
Sociedad de la Información. 
(Informe: Incorporació del Sistema Educatiu a la Societat 
de la Informació) 
El que més m'agrada de l'informe és la bona selecció 
d'apèndix, que enfoquen l'ús del Programari Lliure en 
l'educació des de punts de vista molt diferents. 
* La conferència sobre Linux en l'educació de Pedró 
Reina. 
Gràcies a (Laura i Zanni) per l'enllaç de la seva web 
( important no obl idar l 'apèndix de Pedró Re ina en 
l'informe de l'anterior referència). 
* OFSET. 
O r g a n i z a t i o n for Free S o f t w a r e in E d u c a t i o n a n d 
Teach ing (Organ i tzac ió per al P rogramar i L l iure a 
l'Educació i l'Ensenyament). 
És un projecte per al desenvolupament del Programari 
Lliure per a les escoles. 
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* UNESCO Free Software Portal. 
(Portal de Programari Lliure de la UNESCO) 
Un por ta l on t r o b a r p r o g r a m e s per a ús d o c e n t i 
moltíssims enllaços de molta qualitat. M'ha impressionat 
molt. 
* Journées du logiciel libre pour íéducation. 
(Projecte K-12Linux) 
E x c e l · l e n t s e n l l a ç o s a p à g i n e s de p r o j e c t e s de 
Programari Lliure a l'educació. 
* Journées du logiciel libre pour l'éducation. (Jornades de 
Programari Lliure a l'educació) 
Impressionant l 'organització que duen sobre aquest 
tema a França. Mirau i sorpreneu-vos. 
* Educational Free Software and Savannah Projects. 
(Projectes de Programari Lliure educacional i Savannah) 
Podeu trobar alguns programes, a mi m'ha agradat molt 
el GCompris per al meu fill de quasi 3 anys. N'hi ha per a 
diferents edats i diferents matèries. 
* FreeSoftwarelnEducation. 
(Programari Lliure en l'educació) 
Un pro jecte de Programar i Ll iure a l 'educació per 
permetre, advocar i defensar l'ús del Programari Lliure a 
les escoles des de les escoletes fins a la universitat. 
* El Programari Lliure a l'educació. 
Del seu Wiki he extret una part dels enl laços. Molt 
interessant. Un Wiki és un lloc web on es poden afegir 
documents i col·laborar en un tema. 
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* "Software libre y educación". posibilidades. ventajas y 
otras cosas... 
(programari lliure a l'educació, possibilitats, avantatges i 
altres coses...) 
D'Idalo Pablo Díaz de Santa Fe. Un document també de 
fa uns dos anys que analitza les possibilitats que tenen 
allà. Òbviament està descartada la compra de llicències. 
* Software Libre en la educación. 
(Programari Lliure a l'educació) 
Ponència d'Eloy R. Sanz sobre el Programari Lliure a 
l'educació (als cicles formatius). Congrés de la Família 
Professional d' Informàtica. Torremolinos, novembre 
2000. 
* Software Libre en la Educación. 
(Programari lliure a l'educació) 
Wik i d 'H ispa l inux a m b m o l t a i n f o r m a c i ó , c o m per 
exemple material existent per donar assignatures, llistes 
de correus, etc. També es pot trobar informació referent 
a ciència i a enginyeria a SourceForge. 
* Curso de introducción al Unix con Linux de la UNED. 
(Curs d'introducció a l'Unix amb Linux de la UNED). 
O el Curs a la creació de recursos Internet i web amb 
Linux que encara que no sigui per a instituts no deixa de 
ser ensenyament i a més d'un li pot interessar el què 
està fent la UNED. 
* Migrar con Confianza desde los Servidores Microsoft 
Windows a UNIX/Linux. 
(Migrar amb conf iança des dels Servidors Microsoft 
Windows a UNIX/Linux) 
Informació Estratègica per a Executius i Directius de Tl. 
Libro blanco per Jon C. LeBlanc. Segons s'explica: 
"Estos d o c u m e n t o s . . . c laros , breves, imparcia les y 
efectivos para migrar... a UNIX/Linux". 
* Como convèncer a Hasefrochianos que usen Mozilla. 
(Com convèncer a "Hasefrochianos" que usin Mozilla). 
Arguments en favor d'usar el Mozilla a Windows, una de 
les pr imeres passes per usar el Programari Ll iure. 
"Hasefrochianos" és un pseudònim donat als usuaris de 
Windows. 
* MITOpen Source Home Page. 
(Pàgina de codi obert del MIT) 
Del MIT, més que destacar programes que ells hagin 
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p a s s a n t pe r 
E c o n ò m i q u e s , 
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Matemàtiques i Ciències Polítiques. 
* Dpt. de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. 
Si s'anomena el MIT, és inevitable anomenar la UIB, que 
dóna suport al servidor de BULMA. En part gràcies a 
aquest suport, deuen existir poques persones amants 
hi panoparlants del món Linux que no hagin visitat les 
nostres pàgines. També ens ajudaren alguns professors 
d'aquest depar tament donant unes quantes de les 
conferències de les Jornades de Programari Lliure. 
* Respostes del Congresista Edgar Villanueva Núnez a 
Microsoft Corp. del Perú. 
Si parlam de Microsoft i d'arguments i raons en favor del 
Programari Lliure no poden faltar les respostes del 
congressista davant d'aquesta Carta de Microsoft. És 
d'obligada lectura. 
Aquest adicle serà publicat simultàniament en la web de 
BULMA, on podreu deixar comentaris amb les vostres 
idees, opinions i experiències. 
Gràcies a Pau Cabot (professor), a Benjamí Villoslada, 
Carles Pina, Alejandro Exojo i a la meva preciosa esposa 
Xesca (professora) per les seves revisions, idees i als 
tres darrers, per ajudar-me a traduir-lo. 
ii 
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OBRES COMPLETES D'ANTONI M. ALCOVER VOLUM I. 
Quatre anys de vicari general (1898-1902) 
Alcover, Antoni Maria 
EDITORIAL MOLL 
S E D I C I Ó 
ANY PUBLICACIÓ: 2003 
FORMAT: 24,5 X 18 cm. Relligat i amb sobrecoberta 
PÀGINES: 416 
I.S.B.N.: 84-273-1901-0 
P.V.P.: 30,00 EUR 
Amb motiu del Centenari del naixement de Francesc de Borja Moll les Institucions que 
integren la Comissió per a la celebració del Centenari, i molt especialment la Conselleria 
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, acordaren el patrocini de la 
publicació de les Obres Completes de Francesc de Borja Moll i del seu mestre, Antoni 
M. Alcover i Sureda, iniciador del Diccionari Català-Valencià-Balear i autor, entre altres 
obres, del famós Aplec de Rondaies mallorquines, l'edició crítica de les quals ja havia 
estat iniciada l'any 1996 i compta ja amb tres volums publicats, que s'integren, lògicament, en les seves Obres Completes. 
Ara iniciam la publicació, amb el mateix format, de les altres obres del canonge manacorí que s'inicien amb una obra inèdita de caire 
autobiogràfic titulada Quatre anys de Vicari General (1898-1902), el "dietari que jo, Antoni M. Alcover, duc de les coses més notables 
que em passen des del 27 de juny de 1898, que vaig entrar a la Cúria de Mallorca", completat amb un breu apèndix, que inclou les 
notes referents als anys 1905-1910, 1922 i 1929. 
En el Dietari surten a rotlo moltes mostres de la vida interna de la col·lectivitat relacionada amb la jerarquia clerical; s'hi veu sovint una 
"picaresca" típica de la gent d'església i de la d'antiesglésia, sobretot en els rams referents a gelosies i lluites entre seglars i religiosos, 
a maniàtics de la beatura o de la rebel·lia, a conflictes entre autoritats civils i eclesiàstiques, a embolics matrimonials i adulteris... Tot 
un món d'accions i reaccions relacionades amb el govern espiritual de Mallorca a l'entreforc dels dos segles darrers. 
Amb aquest Dietari ens va deixar Mn. Alcover un text històric de primera mà per a la coneixença de la vida mallorquina en relació amb 
l'Església i amb un sector important de la política d'aquells quatre anys de transició del segle XIX al XX. 
Revolta de mallorquins 
J. B. M. 
Any publicació: 2003 
Palma. 
Edita JBM 
llibre primer: N'Arnau Puig) 
Revolta de Mallorquins 
LLIBRE PRIMER 
L'autor o autors d'aquesta obra, Revolta de mallorquins, l'han concebuda en tres parts. 
Aquest és el llibre primer titulat N'Arnau Puig. El llibre segon que ja és a punt de sortir a 
llum es titula Tots junts vencerem, i el llibre tercer que en aquests moments s'està 
escrivint, es titularà Na Maria de Lluc. Tots tres llibres duen un manifest en el segon 
capítol. 
El manifest del pr imer és "Mal lorquins, alçau es cap", el del segon és "Est imados 
forasteros" i el manifest del tercer serà "Jove, això és per a tu". El primer es va repartir 
uns quants mesos abans de sortir el llibre, el segon manifest sortirà en breu, si ja no ha 
sortit, i el tercer també sortirà abans de la publicació del llibre corresponent. 
La publicació dels manifests abans de la sortida dels llibres ha de servir tant per a la 
promoció de l'obra com perquè el puguin llegir persones que tanmateix no compraran el 
llibre. Els manifests són el motor impulsor d'aquestes obres i pretenen la conscienciació 
de la població mallorquina perquè pugui obrir els ulls i veure tantes malifetes com es fan a la llengua, a la cultura i a la terra. L'autor o 
autors que no apareixen a l'obra, més que a través d'unes inicials, creuen que la situació actual és crítica, i aquesta és la seva 
aportació perquè es pugui iniciar una vertadera revolta de mallorquins que vulguin posar remei als desastres ecològics i culturals que 
es fan en aquesta terra. 
El fet del seu anonimat és perquè pensen que s'ha de parlar de l'obra i no de la o de les persones, que s'ha d'actuar i no s'ha de 
figurar. Ells han fet una primera passa. 
A l'obra hi trobareu, a més del manifest, les lletres de les cançons per a un macroconcert. Falta que algú s'animi a posar-los música i 
algú altre a organitzar l'acte multitdinari. També hi trobareu un programa d'actuació en matèria lingüística. 
Tot llegint l'obra es nota una mancança de correcció lingüística a l'editorial, que segurament se subsanarà en els pròxims llibres. 
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MAUS. El relat d'un supervivent. 
Spiegelman, Art 
Any publicació: 2003. 
Inrevés edicions. 
300 pàgines. 
Maus és la biografia i el testimoni de Vladek Spiegelman, un jueu polonès supervivent dels 
camps d'extermini nazis, contada a través del seu fill Art, un dibuixant de còmic que vol 
deixar memòria de l'aterridora persecució que varen sofrir milions de persones a l'Europa 
de Hitler, i de les conseqüènc ies d 'aquest so f r iment en la v ida quo t id iana de les 
generacions posteriors. 
Art Spiegelman cerca apropar-se a expressar allò que és inexpressable a través de 
l'experiència particular d'una família, la seva, i tria la historieta com a forma narrativa posant 
en joc tots els recursos estilístics i narratius tradicionals d'aquest mitjà, i alhora inventant-ne 
de nous on aquells no hi arriben. La radicalitat narrativa d'aquesta obra ha canviat de dalt a 
baix el mitjà: hi ha un abans i un després de Maus en el còmic. 
La gran proesa d'aquesta obra és aconseguir explicar la tragèdia de la Història - e n majúscules-, a través de la historieta -minúscules i 
diminutiu-. L'autor crea un entramat gràfic i literari en el qual interactuen i s'entrellacen el passat i el present, cadascun fent de mirall a 
l'altre. Dues històries que es necessiten mútuament: la del passat del pare a Polònia, la tragèdia familiar de persecució, fugides, dolor i 
mort, contada per ell mateix al seu fill, i la del present d'ambdós a Nova York, vista a través dels ulls del fill. 
Com diu el pròleg a la primera edició de Maus: "Aquest és el darrer conte de supervivents, i també dels infants que d'alguna manera 
sobreviuen malgrat els supervivents." 
L'ES 
COLA 
QUE 
VO 
LEM 
L'escola que volem. 25 anys de l'Escola d'Estiu del País Valencià a l'Horta. 
Sansano i Estradera, Albert; Valero i Javaloyes, Salvador 
Any publicació: 2003. 
Camí d'ítaca. Editorial Tàndem. 
200 pàgines. 
Premi Melchor Botella a la Renovació Pedagògica 2002. Ajuntament d'Elx 
En aquest ll ibre prologat per Jaume Carbonel l , Albert Sansano reuneix documents , 
memòries, cartes, programes, notes de premsa, reflexions, cartells, etc. des de la primera 
Escola d'Estiu celebrada a l'Horta el 1976, on inicialment es plantejaven, a imatge de 
Catalunya, les diferents línies de treball a l'escola pública. 
De l'època de govern socialista, de les vagues, de les activitats d'hivern i de les noves lleis 
educatives es fa ressò l'autor, que també planteja la participació i implicació de pares i 
mares en el procés educatiu. 
Són els anys 1983 al 1985 on s'aprecia un temps de fort increment de matrícula, de canvis i 
legalització. Es passa a donar forma a una estructura organitzativa, es crea la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica (MRP) del País Valencià i comencen els contactes amb els Centres de Professors. Sansano 
relata els esdeveniments del congrés de Gandia, la vaga del curs 1988-89, la intensa vida interna del MRP, i de com l'assemblea de 
cloenda de la XII Escola d'Estiu s'hi va haver de realitzar a l'inici del curs 1987-88, amb la finalitat de poder reflexionar amb més 
tranquil·litat. 
Les reflexions produïdes en distintes edicions (XI, XII, XIII) sobre els canvis de model d'escola, marcaren l'inici de noves etapes i 
noves ambicions. La col·laboració amb l'Escola d'Estiu comença a ser més efectiva i els sindicats progressistes de l'ensenyament 
(STEPV, CCOO, FETE-UGT, CNT) s'impliquen en la seua organització. 
Som als anys noranta quan l'ombra de la LOGSE provoca mogudes i reflexions al si de l'Escola d'Estiu, on es couen molts dels 
plantejaments crítics amb la Llei, s'obrin debats i es fan valoracions. Són els anys de les olimpíades i de l'Expo, que tanmateix no 
suposen canvis rellevants en el panorama educatiu. 
Albert Sansano menciona de manera especial l'estimat Melcior Botella, que ens deixava l'estiu del 1994. L'autor rescata les paraules 
pronunciades el dia del soterrament per José Manuel López Grima, quan es complien vint anys d'Escola d'Estiu í prosseguien els 
debats sobre el model educatiu, la vida democràtica a l'escola, l'escola pública i popular. 
Arribats els anys del regnat de Zaplana i Aznar, es referma encara més la lluita per l'escola pública i democràtica. Sorgeixen les 
plataformes perquè cal defensar l'escola pública més que mai. El Ministeri d'Educació ha eliminat la representativitat dels MRP al si del 
Consell Escolar de l'Estat. Comença un període dur i difícil, que encara dura. 
Al final de l'estiu del 1997 un nou cop batega l'Escola d'Estiu i Anna Ros ens deixa. Lluitadora incansable, renovadora, sindicalista, 
Anna ho reunia tot. Sansano replega al llibre els trets bàsics i les paraules justes per expressar el sentiment del MRP envers Anna. 
I, per fi, l'Escola d'Estiu arriba a les darreries del segle XX després d'un viatge de 25 anys que recorda el del mític Ulisses cap a ítaca. 
Salvant obstacles, guanyant lluites a grandíssims gegants i procurant sempre arribar a bon port, aquests objectius han marcat també 
el camí del MRP. Un camí fet de la mà de la persona que al llarg d'aquest temps ha estat un referent de primera magnitud, Gonçal 
Anaya, el mestre dels mestres. Ell ha estat al capdavant de totes les reivindicacions per l'escola pública amb una empenta envejable, 
implicat com ningú amb els MRP, fent del seu pensament un compromís públic. 
En un annex, l'autor compila en un disc compacte les imatges, programes, documents i bibliografia més significativa dels 25 anys 
d'Escola d'Estiu. L'obra es presenta així com un document imprescindible per al professorat que manté encara viu el cuquet de la 
renovació a l'escola. El llibre és també un reconeixement al treball dels mestres, homes i dones que cada dia s'atreveixen a qüestionar 
la seua tasca, que volen millorar-la i enfortir-la. 
Amb tantes normatives i lleis "de qualitat", cal recordar que la qualitat de l'ensenyament depèn sobretot dels professionals implicats dia 
a dia —i estiu a estiu— en moviments de renovació, grups de treball, seminaris permanents. Són els professionals que es plantegen 
una i cent vegades cap a on ha d'anar l'escola i què cal canviar perquè millore. 
Entrats en el nou segle, les Escoles d'Estiu representen una de les plataformes més fermes de la lluita ciutadana per l'escola pública. 
L'ingent treball de recerca d'Albert Sansano serveix també per no perdre de vista quina és l'escola que volem. 
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ESCRITS AUTOBIOGRÀFICS 
Francesc de B. Moll Casasnovas 
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ANY PUBLICACIÓ: 2003 
FORMAT: 2 4 , 5 X 1 8 cm. 
PÀGINES: 656 
I.S.B.N.: 84-273-1801-4 
P.V.P.: 30,00 EUR 
Emmarcada dins els actes de commemoració del Centenari del Naixement de Francesc de 
B. Moll (1903-1991), s'inicia la publicació de les seves Obres Completes, que permetrà 
posar a disposic ió del públic, c lassi f icada temàt icament , la total i tat de la seva obra 
lingüística i filològica. 
Les Obres Completes de Francesc de B. Moll s'inicien amb els seus escrits autobiogràfics: 
Els meus primers trenta anys (1903-1934), Els altres quaranta anys (1935-1974) i un annex 
amb un conjunt d 'escr i ts que havien de servir- l i per a confecc ionar el tercer vo lum de les seves memòr ies , del qual deia 
humorísticament que es titularia Els meus penúltims trenta anys, i que no va arribar a enllestir. 
L'obra autobiogràfica de Francesc de B. Moll, d'una gran sinceritat i espontaneïtat, ha fet que molts de crítics literaris coincideixin a 
considerar el gran lingüista com un narrador d'excel·lent qualitat literària, posseïdor d'un llenguatge modèlic per la seva simplicitat i 
eficàcia narrativa. 
Una escola participativa i democràtica. 
Mestres de l'Escola d'Almoines (2001). 
Ha caigut una estrella. 
València. 
Editorial Tàndem. 
88 pàgines. 
Premi Melchor Botella a la Renovació Pedagògica 2001, Ajuntament d'Elx. 
Estan cayendo estrellas / - i Q u è estàs diciendo, hermano?/ Son estrellas fugaces./ -
lEstàn cayendo estrellas!..../ - Què pensamíento extraho.. . / l i C ó m o del cielo claro/ se 
desprenden estrellas?!.../ Pon tus manos abiertas/ Para que ellas caigan/ - £Qué estàs 
diciendo hermano?/ Son estrellas fugaces/ Ni caen, ni se recogen/ - No importa. Pon las 
manos. 
(D. M. Loynaz) 
Sorpresa, il·lusió, gratitud i esperança són alguns dels sentiments que desperta la lectura 
d'aquest preciós llibre coral que ens ofereix el col·lectiu de MESTRES d'Almoines en demostrar-nos que sempre, també ara, és 
possible treballar, pensar, reflexionar viure amb altres persones experiències d'aprenentatge basades en el sentit comú, la dignitat 
personal í el compromís social. 
Sorpresa, en primer lloc, per tenir entre les mans un llibre sense noms propis en la portada. Un llibre nascut al calor d'un grup de 
persones que comparteixen espais i temps de vida en comú. Persones que mitjançant el diàleg i l ' intercanvi han convertit la 
individualitat en societat, la pràctica diària en principis estratègics d'actuació pedagògica i el pensament en motor per a la reflexió i 
l'acció. Sorpresa, sí, grata sorpresa. Demostra el llibre el bon saber d'unes persones cultes, que fugint del professionalisme buit de 
contingut -tan en voga-, saben contar el que fan i ho expliquen, a més, de manera senzilla, profundament aclaridora i molt ben 
fonamentada epistemològicament. El col·lectiu de mestres d'Almoines aposta per dos objectius fonamentals, aprendre a aprendre i 
aprendre a escollir el que aprenem. I proposen com elements claus per a aconseguir-ho dos grans eixos que impregnen la vida de 
l'escola: l 'assemblea i els projectes de treball. 
Il·lusió, molta il·lusió en comprovar que un grup de persones continua afanyada en parlar d 'EDUCACIÓ -s í , amb majúscules-, de 
formació de persones que tenen emocions i sentiments i que són capaces de viure d'una manera "autònoma, crítica, racional i 
creativa" com subjectes actius de la societat en què els hi ha tocat viure. Els i les mestres d'Almoines diuen que el sistema, la filosofia 
de treball de l'assemblea -informació, opinió, decisió- està present en tot el que es fa a l'escola i que s'aplica la democràcia a 
qualsevol activitat: "I és en aquestes activitats quotidianes, simples i senzilles, on pensem que es troba l'essència epistemològica de 
l'aprenentatge, perquè és en la simplicitat significativa on l'alumnat pot integrar els coneixements que ja té amb altres de nous més 
complexos; on pot construir aprenentatges per a la comprensió". Il·lusió en comprovar que encara resten vivències de formació del 
professorat vinculades a la pràctica quotidiana i directa amb l'alumnat i les famílies i basades en l'intercanvi d'idees i pràctiques del 
professorat. La quantitat i la qualitat de les cites i la bibliografia utilitzada evidencia la necessitat de conjugar teoria i pràctica per a 
oferir models alternatius de funcionament a la rutina acrítica i paralitzant que avui impera en bona part dels centres escolars. 
Gratitud perquè podem llegir, per primera vegada en molt de temps, l'experiència de vida democràtica en una escola pública contada 
pels seus autors. Famíl ies, mestres i alumnes hi estan presents a través de nombroses exemplif icacions -fotografies, textos, 
documents d'informació a les famílies, actes d'assemblea i treballs de l'alumnat- que fan d'aquestes pàgines un instrument viu i útil per 
a iniciar processos de transformació a les escoles. Gratitud també, perquè es tracta d'una experiència que va merèixer el 2001 el 
Premi Melchor Botella a la renovació pedagògica, un guardó amb una significació molt especial per a la Federació de MRP del País 
Valencià, col·lectiu que treballa des de fa més de 25 anys per una escola pública, popular, democràtica i valenciana. 
I esperança que siguen moltes, moltíssimes, les persones que lligen el llibre i que en llegir-lo s'animen a estimular noves vivències 
pedagògiques per tal de revitalitzar l'Escola Pública. Esperança que es publiquen d'altres experiències que mostren a la ciutadania 
que només amb la participació i el compromís avançarem cap a una societat més justa i un món millor. iTant de bo seguisquen caient 
estrelles! 
I 
M. a Angeles Llorente Cortés, mestra del CP Cervantes de Buhol, presidenta de la Federació de MRP del País Valencià. 
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